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D I R E C C I O N T A D M I N I S T R A C I O N 
2 U L U E T A E S Q U I N A A W E P T U N O 
ünlfin Postal •! 
12 meses f21-20 oro j / 
í11-00 h lisia le M u 
id. .1 6̂ 0 
Mm 
i2 meses $15.00 plata 
6 id ., 8.00 id, 
8 id,„w.(, 4.00 id. 
12 meses fll.00 plata 
6 id 7,00 id. 
3 id 3.75 Id.. 
De anoche 
Madrid, Julio 12. 
L A D E U D A D E U L T R A M A R 
Vencidas las dificultades que se 
presentaron, lian sido aprobadas en el 
Congreso en votación ordinaria las 
deudas de Cuba y Filipinas. 
F m D E U N A L E G I S L A T U R A 
S. M. el rey Alfonso X I I I lia firma-
do el decreto dando por terminada 
log-islatura. 
E L V I A J E R E G I O 
L a familia Real ha salido para San 
Sebastián. 
L a Infanta Isabel lia salido para la 
Oranja. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34.80. 
Servicio de la Prensa Asociada 
E L B E Y D E T U N E Z 
J'arís, Julio 12.—IIíx, llegado á esta 
el Bey de Túnez que ha sido recibido 
con todos los honores militares co-
trespondientes á su elevada jerar-
quía, habiendo sido también muy be-
névola y entusiasta la acogida que le 
dispensó el pueblo. 
E N T R E V I S T A CON L O U B E T 
Celebró el Bey una larga y cordial 
entrevista con el Presidente Loubet. 
S I G N I F I C A C I O N D E L A V I S I T A 
Esta visita del Bey se considera co-
tilo una prueba de la fuerza que va 
adquiriendo el protectorado de F r a n 
<cia sobro Túnez, á la vez que pone de 
jmauifiesto el creciente desarrollo de 
la política francesa respecto á la or-
jg-aaización de un vasto imperio colo-
nial en el Norte de Africa. 
T R A T A D O A N G L O - A L E M A N 
Tjondrcs, Julio 12.—Lord Lans 
downe. Secretario de Estado y el MI 
l&fstro de Alemania han firmado hoy 
tan convenio por el cual ambos go 
biernos se comprometen á someter á 
arbitraje cualquier diferencia de ca-
rácter legal ó relativa á la interpre-
tación de los tratados existentes en-
tre Inglaterra y Alemania; las esti-
pulaciones de este convenio son idén-
ticas á las de los tratados que la Oran 
Bretaña pactó ú l t imamente c o n 
Francia, España é Italia. 
E V A C U A C I O N Q U E S E IMPONE 
San Petérsburg 12,—Se opina en 
el Estado Mayor,que la tomado K o i -
Chou por los japoneses, hace forzo-
sa para los rusos la inmediata eva-
cuación de New Chvvang. 
F R E N T E A F R E N T E 
Anuncian dr Liao-Yang-, con fecha 
de hoy, que los dos ejércitos conten-
dientes se hallan frente á frente y 
que los separa solamente el rio Liank, 
por haber llegado los japoneses al 
punto, á 28 millas al Este de la po-
blación de Llao-Yang en que el rio 
del mismo nombre atraviesa el cami-
no de Feng-Wang-Cheng. 
.Parí*, Julio 1$ 
Reata francesa ex-intorós, 93 fraacos 
20 céntimos. 
V E N T A DB ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de Nueva York, 455,100 bonos y 
acciones de las priucipalos empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Julio 
Centenes, & f4.78. 
Descuento papel comercial, |60 djv. 
3 á 4 por 100. 
Cambios .sobre Londres, 60 div, ban-
queros, á $4.85-15. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4-87.25. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 6 francos 18.1x2. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.7[8. 
Bonos reaflstrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107.X 
Centrííuiyas en plaga, 3.15[ld á 4 ctvs. 
Oenterlfügas NT? 10, pol. 06, oosfeo y flete, 
2.21i82 cts. 
Mascabado, en plaea, 3,li2cts. 
Azúcar de miel, en plasa, centa-
vos. 
Manteca del Oeste ©n tercerolas, $13-30, 
Harina patente Minnesota, á $5.15. 
Londre», Julio le 
Azúcar centrífuga, pol. 96, A lOs. fid. 
Mascabado. á 9í. Gd. 
Azúcar do remolacha (da la actual za-
fira, entresrar en 30 días) 9*. l.lfid. 
Consolidados ex-interés 89.1i2. 
Descuento. Banco Inglaterra, 3 
100. 
Cuatro por ciento español, 85.1 [2 
m \ m m m i i 
flel Weatlier Bnrean 
Habana, Cuba, Julio 12 de 190If. 
Temperatura máxima, 31° C. 88° P. á 
las 10 a. m. 
Temperatura mínima, 22° C. 72° P. á 
las 5.30 a. m. 
COLEGIO DE GOEEEDOBES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S Bauq&eros Comercio 
Londres, 3 div •. 21 20% p. g P 
., 60 div 20^ 19% P-8 P 
París, 8 dp 6% 6 p.g P 
Hamburgo, 3 drv 5% 4% p.g P 
„ 60 dp 8% p.g P 
Estados Unidos, 3 div 10̂ í 9% p.g P 
EepaBa si plaza y cantidad, „ _ 
8 div. 22% 23% pgD 





10 p § P. 
77% p.g V 
Aspecto de l a F i a z a 
Julio 12 de 190i. 
Azúcares—El Londres las cotizaciones 
de la remolacha acusan baja y en los 
Estados Unidos, sin cambio. 
E l mercado local sigue quieto y sin va-
riación. 
Solo sabemos haberse hecho la siguien-
te venta: 
400 sjc miel pol 82 á 3,32 reales arro-
ba. Trasbordo. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-















23.1^ 22.1 ¡2 D 
Londres 3 drv . 
•'60 div 
París, 3 djv 
Hamburgo, 8 d[V , 
Estados Unidos 3 d[V 
España, 8; plaza y 
cantidad 8 drv, 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual, 
Monedas e.vtra veras.—Se cotizan boy 
como sigue: 
Greenbaeks . 9.7[8 & lO.ljS 
Plata americana 
Plata española i 77.1|4 él 77.1)2 
Valores y Acciones.—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas 
100 acciones F . C, Unidos 92.1(2 





A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4. 
V A L O R E S 
FCNDOS PUBLICOS. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 181*3 y 1897 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
}d. id. id. Id. en el extranjero..... d. id. (2" hipoteca), domiciliado 
©n la Habana .,. 
Íd. id. id, id. en ©1 extran.1ero,..„ d, lí id. Ferrocarril de Clenfue-
iSidiiiii:;;;;;;;;;;;;;;;:;";!!!!!" 
Id, Hipotecarlas Ferrocarril de 
Calbarión 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electnc C!. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railvray 
Id. lí hipoteca de la Compañíu de 
Gas Consolidada 
Id. 2! id. id. id. id 
Id. convertidos id, id 
Id. de la Cí de Gas Cubano 













































Banco Espafiol de la Isla de Cu -
ba (en circnlación) 76% 
Banco Agrícdla de rto. Príncipe 54 
Banco del Comercio de la Haba-
35 Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 93% 
Compañía de Camines de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 106% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 104% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 105 
Compañía Coba Central Railway 
(aooiónes preferidas) 104 
Id. id. io, (acciones comunes) 31 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 9% 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía L»ique de la Habana,-
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
• Habana. Julio 12 de 1904-





















BILLETES DEL BANCO EbPANOL de la isla 
de Cuba contra oro 4% á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% á 77% 





tamiento 1; hipoteca Ex-c 
Obligaciones 11 ipotec arias 
Ayuntamiento 2í Ex-c 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Cienfuegos á Vlllaclara 
Id, '¿' id, id 
Id,lí Ferrocarril Caibarien.,. 
Id, lí id. Gibara á Holguin 
Id. lí San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Oompâ  
fiía de Gas Consolidada 
Id, 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del be* 
te 
Compañía Cnbana Central Rail-
vray Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Ferrooarrr de Gibara á Holguín.. 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Diq ue Flotante 
Ked Teletónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana ís 
Compañía de Construcciones, Ra-














Agost, 4 Pió XI, Barcelona y esaclas. 
„ í Gaditano, Liverpool y escalas. 
SALIDOS 
Julio 15 Lafayette, Saint Nazaire y escalas. 
„ 17 P. de Satrústegui, Veracruz. 
„ 17 Syria, Veracruz y Tampico. 
„ 20 Alfonso XIIÍ. Coruña y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
M o v i m i e n t o de p a j a s s r o s 
SALIDOS 
Para N. York, en el %'ap. amer. Monterey: 
Sres. Porürio Abi-eu—Cristina Machado—E. 
Conté—Ignacio Duarte—Nicolás Borges—Juan 
Valera—William Farguher—W. Mongomery 
—H. Douglass—J. Clement—Manuel Milian— 
Esperanza Millian—Emma Harria y 1 de fam. 
—Mí Luisa Carbonell—C. Diaz Ignacio Bil-
bao—Julio López—Emilio Redondo—Wiiliam 
Crosks—Olson Barker—H. Richard—G. Scha-
man—Rafael Muñoz—Juan M. Agramonte y 2 
de fam.—M. Honell—Clemente Gutiérrez—Il-
defonso Gutiérrez—H. Hinsley—Arturo For-
now—E. Masblens—Julio Villalda Beltrán y 1 
de fam.—José Castillo | B. Troxell y 1 de fam. 
—Eloy Mateo—H. y P. Pattin—N, Pillsburg— 
José Malo—Francisco P. Fuentes, 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp, 
N, Orleans vap. am. Excelsior, por Galban y 
comp, 
Saint Nazaire y escalas vap. francés Lafayette, 
por Bridat M, y cp. 
Veracruz vap. esp. P. de Satrústegui, por M. 
Calvo y cp. 
Fiiadelfia vap. alem. Margaretha, por Truffin 
y Cp. 
Rio de la Plata, via N. York, vap. ing. Treplo 
por J. Balcells y cp. 
Canarias, Coruña y Bremen a lem. Malnz, por 
por Schwab y Tillmam. 
Colon, P, Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo, ' 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V, Placé, 
N, York, vp, amr. Morro Castle, por Zaldo y 
Ca, 
C. Hueso y Miaraí. vp. amr. Martinique, por 
G. Lavvton C. y Ca, 
Habana 12 de Julio de 1904. 
V A P O R E S D E TRAVESÍA 
SE ESPERAN 
Julio 13 Saturnina, Liverpool, 
,, 14 Lafayette, Veracruz. 
„ 16 P, de Fatrdsteguí. Qj»diz y Qural3| 
,, 18 Louisiana, New Orleans. 
,, 19 Alfonso XIII, Veracruz. 
20 Catalina, Barcelona y escalas.-
„ 20 Partbia, Hamburgo y escalas 
,, 21 Ida, Liverpool. 
B u a u e s d e s p a c h a d o s 
C, Hueso y Tampa, vp. amr. Mascotte, por G. 
Lawton, C. y Ca. 
Con 28,060 tabacos, 16 bis 141 pacas y 379 
tes. tabaco y 160 btos. provisiones, frutas y 
viandas. 
N, York, vp. amer. Monterey, por Zaldo y Ca, 
Con 123 bl y 419 tes. tabaco, 1 bto. mues-
tras de id. 33 pacas esponjas, 4 bl. v 2180 
hs. pinas, 9 bl. miel do abejas, 16 src cera 
amarilla, 186 sfc cáscaras de mangle, 5 hs. 
aguacates, 25% bocoyes agdte, 996 piezas 
madera de caoba, 1 bto. hierro, 1 cj. ciga-
rros, 312,875 tabacos. 
El vp. amr. México que salí^l sál.rrto (Vlt'ñjo 
para 'J. York, l!ev!> aderú.-s de lo {n.' li « 
do lo siguiente. 
252 tes. tabaco, 2.582,670 tabacos, 63280 cjs. 
cigs, 314 Ibs. picadurr,, 1C1 hs. piñas, y 8 bl 
frutas, 1 hs. legumbres, 1 cañeta alcohol, 
22 btos. efectos. 
de l í . A. V E G A . Espccialisfrt, O B I S P O , 31 
Autig'ja casa Baró--Prenmula en BuíTalo y Cli^íiestóti.-El aparato de goma 
blanda está recosnendado por la ciencia médica, únicos en esta casa. 
ó io q y © es !o mismo 
A g u l a r 9 4 y 9 6 e n t r e Obispo y O b r a p í a 
D e s d e e l p a s a d o m e s de M a y o p a r t i ó p a r a P a r í s j d e m á s 
centros productores de E u r o p a , e l c o m p r a d o r de e s t a c a s a , 
y pro l i jo s e r í a e n u m e r a r l a i n m e n s a v a r i e d a d de a r t í c u l o s 
que l i a comprado , de los que y a h e m o s rec ib i do g r a n p a r t e 
y s e g u i r e m o s rec ib i endo , hasta que san jijan baje e l dedo, 
por todos los v a p o r e s de N u e v a Y o r k y Europa, ; de suer te 
que c a d a v i s i t a á e s t a p o p u l a r c a s a s e r á objeto de s o r p r e s a 
p a r a n u e s t r o s favorecedores . 
M á s sorprendidos quedarán aún 
a l ver los reduc idos prec io s de e sas g r a n d i o s a s novcr lades 
( s i empre m a r c a d o s e n c a d a a r t í c u l o , ) y m á s a u n , 
que ú l t i m a m e n t e h e m o s acordado, s igu iendo l a t á c t i c a p r e -
d i l e c t a de l B a z a r I n g l é s , t a n c o n o c i d a de n u e s t r o p ú b l i c o . 
N u e s t r o s a n u n c i o s son s i e m p r e V E R D A D . 
C o r t e s de v e s t i d o 
con 11 varas (ya no los hay manchados) y seguiremos 
dándolos á $1 plata; aprovecharse que quedan pocos. 
L O S OlsineS ^ C ^ 0 Q116 ven(^anios ^ 18 centavos, ahora á 15, otros más 
finos á 20 y 30 centavos. 
fVrtia ncí '̂os (iue veT]l{líamosá 18 cts., ahora á 12 cts. plata 
y UlgílfUCliS la vara. No hay nada igual en la Habana. 
muy bonitos colores, que vendíamos siempre á 12 cen-
tavos, ahora á 10 solamente. 
T r a j e s c h a q u e t , f orros de s e d a ^ ^ ^ M L ^ ' 5 
C a m i s o n e s b o r d a d o s ; Eran de $4, ahora á $3-75. 
G r a n d i o s o s u r t i d o de c o r b a t a s , f o r m a y co lores de m o d a , 
desde 40 centavos á $1. Valen el doble. 
C o r t e s de p i q u é p a r a c h a l e c o , 
de algodón fino, seda ó lana, desde $1-40 á 2-30. 
C a m i s a s de p i q u é f o r m a n e g l i g e 
desde 75 centavos á $1-90. 
E s t o l a s y v i s i t a s de v e r a n o , d e s d e $ 4 i 2 6 - 5 0 . 
S a y a s de p i q u é co lor y b l a n c a s , f o r m a 7 corte de m o d a 
S a y a s a l p a c a n e g r a a d o r n a d a s á $6 y 7, 
m 
El mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E ArsOS se importa en Cuba, es el de 
S & C a , C 
cuyo solo nombre es suficiente garant ía para los consumulores. Como se ha 
tratado de. imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
1^ 
para bebés, ni¡los? 
nifias y seiloriías. 
SHOE > . 
W i c h e r t & G a r d m e r l para 
P o n s & C a . I ^ n » 1 - * 
P a r s o n s ¡ T ^ b t e f 
D e v e n t a e n todas l a s p é l e t e H a s de l a I s l a . 
l i B A R m O N E 
AT-M ACKÍí C O N S T R U C T O R "E I M P O R T A D O R 
D E M U E B L E S 
O E T O O A S C L A S E S E S T I L O S Y F O R M A S 
García <& Ostolaza, Sucesores de J . Rigol 
D o r s c l i ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
[ y otras unidas 
-! al nombre de 
l P O N S & C a . 
para jóvenes 
y bonibres 
C o l o s a l s u r t i d o e n Cürtes de bIusa'bor(3adas en todos colores descl0 $3 en 
adelante. 
T r a j e s de 
albornoces y toballas en todas clases y colores, á precios 
> baratísimos. 
A l p a c a aEUÁ^ doble ancho, lindísima que vale $1 oro, á 75 centavos plata. 
SOMBRILLAS DESDE 50 CENTAVOS A $8-59. 
Vaya Vd. al B A Z A R I N G L E S donde tiene uno por me-
¡ nos dinero que en cualquier otra parte.-Aguiar 94 y Dü. 
G A L I A N O 8Í>, 91 y 93 . -Tc lé fono 1783 
En esta antigua casa ae encuentra siempre un ^ran sur-
tido de muebles y sillerías de todas clases, 
M I M B K E , VI E X A Y AMERICANOS 
lo mejor que se fabrica. Tenemos tuiubién un notable 
surtido de cochecitos de mimbre. 
Construímos también cualquiera o.laso de lonobla-
en la í'orma ó estilo que se no» ordene. 
A L Q U I L E R I>E MÜERLFS Y S I L L A S 
en la cantidad que se precise, y todo aprecios ycondicio 
nes liberales, como no se encuentra en otra parte. 
*e asa con preferencia á otra cualquiera ssá quina de 
escribir, y en todos los países del mundo m. pretieren 
ôr ser 
por su perfecta construcción; por sU resistencia en el 
tnibujo y duración; por su invariable alinea-miento y 
jor su limpia impresión,—En esta casase encuentra 
también un gran sur tído de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t e — O M s p o 29, H A B A N A . 
O ' R e i l l y 56 v 5 8 . S U A R E Z & C a . T e l é f o n o n ú m . 6 0 1 . 
Grandes almacenes do 
muebles de todas clases y 
estilos, desde los más mo-
desto á los más rico. 
Colosal surtido, y lo más 
nuevo y variado en los de 
mimbre, á precios acomo-
dados, pues hay desdo 
UN C E N T E N 
el par de mecedoras He mu-
chas formas. 
Infinidad de artículos de 
fantasía, bronces, porcela-
nas y cuadros al óleo de co-
nocidos artistas, etc. etc. 
L A M P A B A S 
para luz eléctrica, gas y luz 
brillante: continúamentese 
reciben de Francia, Alema-
nia y Estados Unidos, ver-
daderas novedades que es 
preciso verlas. 
Tenemos, en fio, de todo, 
ímeno, modesto, y muy su 
perior, para amueblar en 
iioras una casa, palacio & 
oíicina y á precio que de-
safiamos toda competen-
cia. 
Un» visit.» par» »«ír aucs 
i ros almacenes, es agrada-
ble á las personas de buen 
gusto, y se convencerán 
que no incnrriiiios en exa-
geración. 
Construimos rambieri en 
uuestros talleres muebles 
en el estilo ó forma que se 
nos ordene, y hacemos las 
remisiones de pedido* á 
(.odas partes. 
O'Reilly £»tS y 58 
* I J A U K Z & C a . 
Teléf. m i l 
D E P A R E O , DK T E C H O V O E ESCSUTORSO. E l E C T O S E L E C T R I C O S D E T O O A S C L A S E S . 
C H A S . Ha T U R A L L C a . , O'Reiiiy 15. Teléfono 792 . 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899. —ün análisis compuesta, 
niiíroscópico y químio § DOS-r-COMPOSTIfilíA 
m, entre MUKALUA y TBJWilftNTJB RKY 
2 Í A M I O U S f ¿ A M A M I N A E a i e i í a de h m ñ a n a — J u l i o 1 3 d e I 9 0 4 . 
SI i 11 CITO, 
DEBíEEi m O 
E n són de censura contra el 
partido l iberal, hemos leido la 
especie de que por los directores 
de la citada colectividad p o l í -
tica se pretende atraer á su 
campo, ó elevar dentro del mis-
mo á puestos de confianza, á 
hombres de tanta influencia y 
prestigio como los s e ñ o r e s E m i l i o 
T e r r y , Ensebio H e r n á n d e z , F i e -
r r a , Casuso y otros de parecida 
r e p r e s e n t a c i ó n y de relevantes 
condiciones de cu l tura y arraigo. 
No sabemos si la noticia será 
exacta, ni podemos prejuzgar de 
las intenciones de los jefes del 
partido l iberal, con quienes no 
sostenemos m á s relaciones que 
aquellas que se der ivan de la 
cor tes ía y de la m u t u a y amisto-
sa c o n s i d e r a c i ó n ; pero si acaso no 
fuese cierta, debemos declarar que 
ser ía gran l á s t i m a , pues á nues-
tro juicio, y dejando á un lado 
las conveniencias de partido, que 
no nos incumben, uno de los 
mayores servicios que p o d r í a n 
prestarse al pa ís c o n s i s t i r í a pre-
cisamente en sacar de su retrai -
miento á tantos y tantos cubanos 
insignes, que por repugnancias 
m u y explicables ó por a v e r s i ó n á 
ciertos convencionalismos, v iven 
apartados de las luchas en que 
se vent i la el porvenir de su pa-
tr ia . 
Por razones demasiado com-
plejas para ser analizadas en u n 
a r t í c u l o de p e r i ó d i c o , es lo cierto 
que una gran parte, la m a y o r í a 
seguramente, de los cubanos de 
M e s a s , S o l a s , J u g u e t e r o s , M u -
s iqueros , B a i t o ñ e r a s , B a n q u e -
tas , T a b u r e t e s , E i n c o n e r a s , S i -
l lones , A t r i l e s , S i l l a s K o m a -
n a s , etc. , e n d i s t i n t i n t o s colo-
r e s y e s t i lo s y de g r a n adorno. 
M U E B L E S 
O B I S P O N U M E R O 1 0 1 
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gran intel igencia ó de gran posi-
c i ó n , ó de ambas cosas á la vez, 
no se deciden, n i á ingresar en 
los partidos existentes/ n i á for-
m a r otros nuevos m á s en armo-
n í a con sus convicciones y ten-
dencias. V e r d a d es que la confu-
s i ó n y^ desparpajo que actual-
mente imperan en la escena po-
l í t i c a no son m u y á p r o p ó s i t o 
para d isuadir á ciertos e s p í r i t u s 
superiores de que deben ponerse 
al n ive l de tanta m e n u d a gente-
c i l l a como por a h í pu lu la , d i v i r -
tiendo al p ú b l i c o con sus contor-
siones y desplantes y corriendo 
con grotesco apresuramiento tras 
de u n i n t e r é s exc lus ivamente 
personal. Mas y a que por estos 
ó por otros motivos, s in duda 
respetables, no se. deciden esos 
altos exponentes de la menta l i -
dad cubana á ingresar en l a po-
l í t i c a mil i tante , b ien es tá que los 
partidos los busquen á ellos, y 
que por a l g ú n medio se procure 
ut i l izar esas grandes fuerzas en 
provecho del p a í s y en beneficio 
de la R e p ú b l i c a . 
E l partido que consiga esto, 
c o n q u i s t a r á un honroso t í t u l o á 
la p ú b l i c a c o n s i d e r a c i ó n , y no s ó l o 
reforzará su influencia y su po-
der, sino que t a m b i é n o c u p a r á 
s ó l i d a s posiciones para granjear-
se la confianza de las clases ge-
nuinamente conservadoras. No 
se concibe, realmente, u n partido 
que aspire á encarnar principios 
de orden, de sensatez y de cordu-
ra, y que a l propio t iempo mire 
con indiferencia, cuando no con 
agrado, el retraimiento de un 
Varona , de u n L a n u z a , de un 
Fern&ndez de Castro, de u n G i -
bergaj y de tantos otros s in cuyo 
concurso no h a b r í a j a m á s quorum 
en la p o l í t i c a cubana. 
S i el partido l iberal consiguie-
r a vigorizar su ex trema derecha 
con esos valiosos elementos, me-
r e c e r í a seguramente los aplausos 
de l a o p i n i ó n imparc ia l , y por 
consiguiente, los nuestros, qae no 
h a b r í a m o s de regatearle, aun á 
riesgo de que nos tuviesen por 
afiliados á lo que l l a m a n ellos el 
radical i smo, los que no conciben 
a p r o b a c i ó n de n i n g ú n g é n e r o que 
no es té respaldada por a l g ú n con-
trato m á s ó menos provechoso. 
S i n necesidad de tales e s t í m u l o s , 
que n u n c a hemos podido imitar , 
no obstante determinados ejem-
plos, aplaudiremos el acierto y 
condenaremos el error y l a i n -
just ic ia , partan de donde partie-
ren; y as í como c e l e b r a r í a m o s al 
part ido moderado si a l fin lo v i é -
semos entrar en camino de ver-
dadera m o d e r a c i ó n , t e n d r í a m o s 
t a m b i é n p l á c e m e s , p a r a l a agru-
p a c i ó n l iberal si para equil ibrio 
y contrapeso de su izquierda, tan 
nutr ida y vigorosa, reorganizara 
su derecha con algunas de las i n -
teligencias cubanas de pr imera 
magni tud. 
A bordo del vapor americano 
Excelsior, e m b a r c ó ayer tarde pa-
r a Nueva-Orleans , desde don-
de se d i r i g i r á á la c iudad de 
St. Lou i s , nuestro querido amigo 
y Direc tor el Sr . D . N i c o l á s E i -
vero, á quien a c o m p a ñ a n en este 
v iaje el m a y o r de sus hijos, de 
los mismos nombres, y su her-
m a n o p o l í t i c o el D r . L a n d a . 
No quiso el Sr . R i v e r o dar 
not ic ia de su viaje por ant ic i -
pado, para evitar á sus numero-
sos amigos las molestias de l a 
despedida, lo c u a l no i m p i d i ó 
que acudiesen á l a M a c h i n a m u -
chos que de é l tuv ieron conoci-
miento y algunos de los cuales 
lo a c o m p a ñ a r o n , con los redac-
tores del Diario , hasta el Excel-
sior, d á n d o l e e locuente testimo-
nio del afecto que le profesan. 
L l e v e feliz viaje. 
Durante l a ausencia del s e ñ o r 
R i v e r o queda encargado de la 
D i r e c c i ó n del Diar io de l a Ma-
rina e l Redactor en Jefe, don 
J o s é E . T r i a y . 
6 de Juílo. 
A eetas horas no se ha puesto en 
claro cómo pasó el Juez Parker la fies-
ta nacional del 4 de Julio; á la misma 
hora en que, según un noticiero del 
Herald, estaba cortando heno, lo vió 
un noticiero del World disparando co-
hetes, en colaboración con su prole. 
Después de esto, ¿cómo no convenir, 
por milésima vez, que es difícil escri-
bir la Historia? A l pueblo americano le 
interesan estos detalles de la vida pri-
vada de sus hombrea notables. Mr. 
Parker tiene una vaca bermeja, que 
está proveyendo de temas á los perio-
distas chistosos y á los caricaturistas. 
Años atrás, les fué muy útil aquel enor-
me sombrero de copa que cubría la ca-
beza del Presidente Harrison, indivi-
duo de baja estatura. Puerilidades; 
pero que no son privativas de este país. 
¿Dónde no se sacrifica algo en los alta-
res de lo frivolo? Y no sin fruto; por-
que, gracias á estas cosas ligeras, se 
atrae la atención del vulgo hácia las 
cosas sérias. 
Pero si hay dudas acerca del empleo 
que Mr. Parker, el candidato Misterio 
—pues se sigue ignorando lo que pien-
sa acerca de los actuales problemas na-
cionales—dió á la jornada del 4, nin-
guna queda, á juzgar por los despachos 
de anoche, acerca del éxito de su can-
didatura para Presidente. Ha apare-
cido en la Convención de Chicago con 
una fuerza tal, que lo "barrerá todo," 
como dicen los americanos. Se espera 
que el partido democrático no se divi-
da ni acerca del candidato ni acerca 
del programa. 
Y aquí doy de mano á este asunto 
para entrar en otro, que es de interés 
muy directo para Cuba; quisiera po-
seer, como Mr. Jules Claretic, el famo-
so cronista francés, el arte de las tran-
siciones, para poder pasar, sin brus-
quedad, de Mr. Parker y su vaca ber-
meja al tabaco cubano que se está pro-
duciendo en el Estado de Tejas. 
Suprímela transición y digo que, 
según telegrama de Galvestou, han da-
do buen resultado los ensayos hechos 
en el condado de Lavaca E n este 
nombre del distrito, donde se va á 
criar hoja de Vuelta Abajo, estaba la 
transición, por medio de un enlace con 
la vaca bermeja. Lo he visto tarde y 
esto ya no tiene remedio. 
Pues bien: Mr. C. S. Hudgins, que 
es el que ha hecho esos ensayos, los de-
clara satisfactorios. E l tabaco cultiva-
do á la sombra (under cativas) y que se 
destina á capas es un artículo muy su-
perior, tiene una altura de ocho á nue-
ve pies, y, en algunos casos, ha reba-
sado la tela que lo cubre. 
Pero, ¿es como el de Vuelta Abajo? 
Dicen los telegramas, que ^la hoja es 
una perfecta hoja cubana, con todo el 
aspecto y los rasgos del tabaco cose-
chado en Cuba.'7 Hay sembrados trein-
ta y dos acres, cerca de Hallettsville. 
Noto que se nos habla del aspecto y 
de los ^rasgos'7; pero nó del aroma de 
esa hoja. ¿Es tan bueno como el de la 
hoja vuelta-abajera? ¿Se acerca, si-
quiera, un poquito, á él? Es posible; 
pero mientras no lo veamos—es decir, 
no lo hayamos olido—nos parecerá im-
posible el milagro. 
Esta es una nube que se está for-
mando con la intención anexa de des-
cargar sobre los productores cubanos. 
Aunque el tabaco tejano solo tenga un 
vago tufillo, que lo distinga de la berza 
que aquí pasa por tabaco, se pretende-
rá que es tan bueno como el de Vuelta 
Abajo y que éste no se necesita aquí 
para nada; y este será un argumento 
contra toda rebaja en los derechos 
cuando se plantee la renovación del 
tratado de reciprocidad. 
X Y. Z. 
U S C R 1 P C I 0 N 
abierta por el Comité de Auxilio á las 
"Víctimas de Orieute.'* 
ORO 
plat* oro amcricno 
Suma anterior $ 100 ... 5 30 $10 ... 
María Aguirre 1 ... 
Total S 101 ... 6 30 $10 ... 
E L E X C E L S I O R 
E n la tarde de ayer salió para Nueva 
Orleans el vapor araericado "Excelsior" 
con carga y pasajeros. 
- E l MASGOTTE 
Ayer salió para Cayo Hues y Tampa 
el vapor americano 
ga y pasajeros. 
"Mascotte" con car-
La Independencia, de Santiago, 
se dedica á barrer para fuera 
mientras el neofitismo patriota 
barre para dentro. 
H e a q u í las briznas de la basura: 
Desde hace uuos cuantos días nues-
tras calles—excepto ¿por qué será? las 
del cogollito de la ciudad—están sin ba-
rrer y los depósitos de basuras sin re-
coger. 
E l conflicto sanitario y basurero ¿se 
convertirá en enfermedad aguda y cró-
nica? Los empleados carretoneros y ba-
rrenderos, so quejan con justicia de 
que se les debe dos meses y días, Ma-
yo, Junio y lo que va del presente, ra-
zón por la cual se encuentran en una 
tremenda situación: trabajan; pero no 
comen, porque no tienen con qué. 
Esta situación hay que solucionarla 
y hay, también, que poner severo or-
den, y disciplinar rigorosamente al 
Departamento de Sanidad. E l publico, 
que es quien paga y sufre los perjui-
cios, murmura y se queja. Es obliga-
ción de los que tienen á su cargo ese 
servicio acallar esas murmuraciones y 
evitar esos perjuicios. 
Esta mafiana estuvo oí señor Holi-
day, cónsul americano en esta ciudad, 
á conferenciar con el Alcalde Munici-
pal, señor Bacardí. Mr. Holiday dijo 
á nuestra primera autoridad popular 
que era obligación del gobierno de la 
República, y no del Ayuntamiento, 
atender al servicio de la basura y del 
pavimento de nuestras calles, y que 
aunque Santiago era la segunda capi-
tal de la nación, para los americanos 
era la primera. 
Esta mañana se presentaron al go-
bierno provincial los barrenderos y ca-
pataces del Departamento de Sanidad, 
quejándose de que se les debe dos meses 
y días. 
A pesar de esto, esos pobres jornale-
ros, quien sabe si inspirados por un 
instinto patriótico que muchos, en dis-
tintas y mejores condiciones no se ex-
plican, han vuelto al trabajo, que no 
se le remunera, y cooperado, con abne-
gación digna de encomio, á no hacer 
más confiietivo este enojoso asunto. 
En éstos, en los barrenderos y en los 
carretoneros, debieran aleccionarse 
otros muchos 
E s t e asunto pueda dar de sí: 
l9 H u e l g a de barrenderos, 
2? H u e l g a de c ó n s u l e s , 
39 A p é n d i c i t i s , y 
40 Mimbre le^al para fabricar 
legalmente la mecedora del quo-
rum de andar por casa. 
L a huelga do barrenderos pue-
de conjurarse, aunque sea á esco-
billazos. 
L a huelga de c ó n s u l e s , huelga. 
Los procedimientos q u i r ú r g i -
cos modernos prohiben l a extir-
p a c i ó n del a p é n d i c e , 
Y del mimbre, quien hace un 
cesto hace ciento. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S CORREOS 
k la Coiia 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 




el 17 de Julio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
¿asta las diez -del oía de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
seríin nulas. 
Recibe carera á bordo hasta el dia 16. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
E L VAPOR 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Amézaga. 
Saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, calé y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
fcignatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
n.inistraciónde Correos. 
líCTA.—Esta Compañía tiene aoierta nn» 
p oliza flotante, así para esta línea como para 
ĉlas las demás, bajo la cual pueden aBogurarse 
los efectos que se embarquen en sus va-
|> s. 
. jnamosla atenciCn de los Reñores pasaje-
¿cb hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
ísjerosy ael orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
Jes bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
daScL"' SU8 letra0 y COn la m^01 
fundándose en esta dipossición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
destino SU tiueño' aBÍ como el del puerto de 
N O T A Se acierte áloa señores pasajeros 
w que en elmuelle de ía Machina en-
contrarán les vapores remolcadores del señor 
bantauiarina dispuestos á conducir el pasai» á 
P̂â t̂c:1116*31111116 el PREO de ViaNTE CEN-IA VOb en plata cada uno, los días de salida cesde lat- d:ez hp.bta la3 dos de la tarde. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta acllienda en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el puntoen donde éste íué 
expedido y no serán recibos á bordo losbullos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Cíoblcrno de Espa-
ña, fecha 22 de agosto último, no ae admitirá 
«n el vapor más equipaj oque el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la MaobilSl la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
jnañanat, ^ 
T H E W E S T INBIAN C». Ltd. 
\ m \ \ m m m m m i i . 
El nuevo, hermoso y rápido vapor correo 
SAINT T H O I A S , 
Capitán Schmidt, 
saldrá para CORUÑA, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O ; 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
(via Santhomas) sobre el 26 de Julio. 
Admite pasajeros de lí en sus espaciosas y 
elegantes oámarao así como de 3? en su hermo-
so entrepuente á precios muy reducidos y al 
áloancje de la clase jornalera. 
Los pasajeros de Sí tienen sus literas nume-
radas, baños y mesas para sus comidas. 
COCINA Y CAMAREROS ESPAlOLES. 
También admite carga para dichos puertos 
asi como para el resto de Kuropa á flete bajo. 
El dia de la salida, esta Compañía tonará 
un remolcador en la Machina á disposición de 
loa señores pasajeros para conducirlos junto 
con su equipaje, grátis, al vapor. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios, 
A. Ibern & Hno. 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo: Apartado 94. 
C1394 18-12 Jl 
Cdpañía General TrasatMica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal com el Gobierno Francés, 
V A P O R 
L A F A Y E T T E , 
Capitán Unsworth. 
Este vapor saldrá directamente para 
S A N T A N D E R ! 
ST. NAZAIRE 
sobre el 15 de JULIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
reato de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad do los señores pasaje ros 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española-
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá loa equipajes, cobran do 30 
centavos Jata española por cada bulto 
los equipajes se recibiríln el dia de la'Balida 
Oel vapor, y Solo hasta cuatro horas antes do 
la Qiatía para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ta misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
ponciente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo'hará fó en caao 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
J b r i d a t , M o n i l l o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 36. 
r e p o r t e s d e 
por los vapores alemanes 
DE LA AKDES S. S. Co. 
y 
DE H. D1EDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corralea é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiend?vn á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. Para más informes dirigirse & su consigna-tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San Ignacio 54. Apartado 729 
C-1334 * I J i Y 
C O M P A Ñ Í A 
(Hainliiri Aierican Llne) 
El nuevo y espléndido vaj or 
Capitán R. Puck 
saldrá directamente para 
Veracryz y Tampico 
sobre el 17 de Julio do 1901, 




Para Veracruz | 33 
Para Tampico \ 43 
T ^ (En oro español)" 
La Lompanía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor Trasat-
lántico. ^ 
Do ñafia pormenores informarán sus Consig-
H E I L B U T & RASCH, 
C 1364 
SAN I G N A C I O 54= 
12-5 
THE WEST iflDIAN Co, M . 
El rápido y espléndido vapor danés 
a i n t 
Saldrá para 
Capitán Kambusch, 9 
PROGRESO, 
V E B 4CRDZ 
y TAMPICO. sobre el 29 de Julio. 
Admite pasajeros 6e 1? en sus elegantes y oupacioBos camarotes y de 3í en su cómodo entrepuente íi precios muy reducidos. Kl pasajero de 3: tiene su litera, baño y me-sa para comc>r. 
También admite carga para dichos puertos. 
Para míls comodidad de los señores pasaje-
ros y cargadores, cA vapor estará atracado al 
muelle de San José. 
De mOs pormenores informarán sus consig-
natarios 
A . Ibern y U n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. Co-
SOUTHERN P A C I F I C 
Eavaoilew Orleans i\m$m Une 
Continúa soatenien 
do su excelente servi-
cio, que ba becbo á 
esta linea tan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
granREDüCCION de 
precios siguiente: 
De la Batana á Meya Orleans 
Primera clase, ida. $20.00 
Primera clase, ida y vuelta, $35.03 
Seguada clase, ida $15.03 
Entrepuente, id f 10.00 
. Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Macbina 
todos los martes á las cuatro de la tarde, y de 
New Orleans todo» los sábados á las dos de la 
tarde. 





J . W, FJañadan, 
Fub-Ajentí General 
Obispo n''fl-Teléfono «6, 
c 1003 
Galbán y Corap, 
Agentes 
Ban Ignacio 
36 y 38 
19 ju 
i í m w s i m i p e » . 
JSl vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá do Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la llegadi 
del tren do pasajeros que aale de la estacióa 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colonia, 
Punta de Cartas. 
Bai lén y 
Cortés» 
retornando los MIERCOLES y SABADOS á 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oíicios 2S (altos) 
c 1276 78-1 Jl 
V a p o r e s c o s t e r o s / 
DE 
SOBRINOS DE E E E R E R i 
S. en C . 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS í DE LA TARDE 
para saüüa í mmun 
T A E I F A S E N OKÓ A M E R I C A N O 
Do Habana ií Sa^ua y viceversa 
Pasa;e en lí I 
Id. en 3? « 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 
De Habana ti Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1? f 1 ^ 
Id. en 3í ~ I 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0 - d J 
Mercancía O"55 
T A B A C O 
Do Caibarién y Sagua á Habana, 133 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercauoía. 
A V I S O . 
Caro Generala Flete ( » 
ORO AMERICANOt 
De la Habana á 
Cien fuegos v Palmira y vice-versa ? 0.52 
Caguaguas « npi 
Cruces v Lajas >> "-^ 
Santa Clara, Esperanza y Kodas „ 0.75 
c 1273 78 1 Jl 
I E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Jiamhury American U n e ) 
O o i - T ^ a ^ (España) 
JEJL^k . 'Xr^L IES (Francia) 
(Inglaterra) 
y I I ^ M a L l O X O ^ O (Alemania) 
Unica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra. 
Baldrá. sobre el 6 de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
merado. *# •fcti'í & hnr 
Los pssajtros con tus equipajes seríin trasladados libres de gastos desde la Macnina a doi-
do del vapórenlos lemolcadores de la Empresa. . s a t n 
La carga te admite ĵ ara les puertos meiicionados y con conocimientos directos a nete co-
rrido para un fiian ní.mtro de puertot de Inglaterra, Holar da, Bélgica, Francia, ÍSspanay ¡un. 
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre o Mam— 
tujgo á elección de la Empresa. 
Pasaje cu 3* para Coma $29-35 oro esnañol. 
, _ incluso impuesto de desembarco, 
fn el v^Ten1- ' r< rV^n^: rSl *i0!aLerin2 pe £sPafia. *2 de Agosto último, no se admltlr& 
11 la Câ a Coñíignitfelí. ' ******* Vor el pasajero en el momento de sacar su billete 
I . ja n ftt 1 on er t res y cates tobre fietep. y pasajes acCdaee á los agentes: Beilbul y Ratch 
Correo Apartaüo'.rZV, ^ tabíe: j U X I I s U V T , ¿>un lanado G4. jUAMANA. 
E l Nuevo Pais, comentando un 
a r t í c u l o de El Liberal de Madr id 
sobre la tala de árbo les , escribe: 
Eu la Habana y en otras ciiuladeg 
de la Isla se edifica mucho, y es justo 
confesar que se dedica alguna atención 
a parques bien poblados de íírboles; 
pero las calzadas, por lo común, uo 
tienen el beneficio de la sombra que 
ellos proporcionan, y en las cercanías 
de los centros de la población no se le-
vantan bosques artificiales donde los 
moradores puedan hallar en días, ó en 
horas determinadas, momentos de es-
parcimiento y de solaz. La tala de los 
montes no se detiene, y junto al árbol 
derribado en los espacios abiertos na-
die se cuida de sembrar otro que lo sus-
tituya. L a atención de los que dirigen 
está completamente absorbida por el 
afán de conservar y aumentar las como-
didades de su propia vida; la de los 
dirigidos, es decir, la del pueblo, no 
les preocupa, ni mueve su solicitud. 
¿Para qué, si todas las sefíales son de 
que, consultado el sufragio, sus deter-
m i naciones han de dar los mismos fru-
tos que conocemos y aguantamos? 
S o l í a n decir nuestros mayores , 
nuestros atrasados é ignorantes 
abuelos, que todo hombre, para 
ser buen patriota, d e b í a de tener 
un hijo, plantar un árbo l y escri-
bir un libro. 
Seguimos la l e c c i ó n ; cada d í a 
produce la d e g e n e r a c i ó n f í s i ca 
menos hombres con v o c a c i ó n de 
padres; se suplantan árbo le s ge-
n e a l ó g i c o s despojando al p a d r ó n 
munic ipa l , y se escriben l ibros 
malos traduciendo ó plagiando 
libros buenos. 
L a d e g e n e r a c i ó n no es penable, 
el despojo hecho al censo es me-
ritorio, y el plagio bendito, alaba-
do y santificado. 
E n E l Salvador, donde se des-
poja menos, se s iembra m á s ; hace 
poco se c e l e b r ó a l l í .con carácter 
nacional la fiesta de los árbo le s . 
C a d a vecino, cada vecina, y ca-
da hijo de vec ina y vecino, sem-
bró su árbo l 
A u n pudiera perdonarse el pla-
gio y l a s u p l a n t a c i ó n g e n e a l ó g i c a 
si cada suplantador y cada p la-
giario sembraran su arbolito. 
Pero, bah! q u i é n se duele de 
l a v i d cuando se comen las r i -
cas uvas del cercado ajeno! 
U n fondo áo La laucha: 
E l grupito menos recomendable de 
la Coalición moderada se ha lucido 
ayer con el tremendo mentís que loa 
E L V A P O K 
CAPITAN 
J>on Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día 13 da Julio 





Santiago de Cuba, 
Santo Domingo, 
San Pedro Macoris, 
Ponce (P ^ - -
Mayau '̂ .'PWMPW 
y San j uan {**. it.) 
L a carga de cabatoje se admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
L a de travesía se recibe hasta las cua-
tro de la tarde del dia 12. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PBDIIO 6, 
E L VAPOR 
S a n J u a n 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 16 de Julio 







y Santiago do Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tardo 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN P E D K O 6. 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S , 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. $ 15 
„ Puerto Padre $ 23 
„ Gibara y Holguin $ 23 
„ Mayarí | 28 
„ Baracoa | 28 
„ Guantánamo Caimanera $ 28 
„ Santiago de Caba $ 23 
(Oro americano.) 
Flete p m m l i í a r a M i t a s . 
Víveres, ferretería y loza 25 cts I ÜS. 
Mercancías 45 cts j Cy. 
NOTA.—Este vapw atracará en Guantána-
mo al Muelle cS® la Caimanera, para hacer 
sus operaciones. 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emiüo Ortuoe. 
Saldrá de este puerto loa ruarles á las seta 
de la tarde para 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 eb3. 
Mercaderías • ••• »» 
De llábana á Caibarién ( Pasaje en lí ^D.cíJ 
y viceversa 1 Idem en 3? $ 5.3J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ots. 
Mercaderías 50 cts 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts, 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMEBIOANO 
Para Cienfnegos y Palmira , fe f 0.r>2 
... Caguagas » {W>7 
Cruces y Lajas >, «W>* 
... Santa Clara » 0.75 
Esperanza y Kodas 0.7o 
Pam m;is Informoa dlrijf l ísoá sus 
armadores, CU35A ÜO. 
J í ennanos Zulucta y i iümlz 
r 
1 
J i. ¿c . a ñ a ^ a . — J u l i o 1 3 d e 1 9 0 4 . 
'lechos, UTia voz más, han venido & flar 
á la afinnacióii de su vocero en la 
¡prensa, de que con el acuerdo de los 
Kepresentantes veteranos ha quedado 
resuelto, en lo que tiene de fundamen-
tal, el conflicto parlamentario. E n 
Vano han afirmado un día y otro los 
veteranos, que sólo se han inspirado en 
el deseo de que se reuniera la Cámara 
para legislar respecto d la paga del 
ejército y á lo referente á la Exposi-
ción de San Luis. E l portavoz de esos 
calientes del moderantismo no se cansa 
de afirmar que eso es pura fórmula, 
que en realidad el conflicto está zanja-
do, y zanjado á gusto de los conserva-
dores, y en la forma que escogieron el 
trece de Junio, ya famoso en nuestros 
fastos políticos. 
Ayer mismo eso se decía en tono que 
parecía ser decisivo. ' 'Ya están con-
Bagradas las proclamaciones del 13 de 
Junio; y por donde han pasado Fer -
nández de Castro y Betancourt Man-
duley, han pasado los demás," Es 
decir, ya son Representantes de ver-
dad, y no de mentirijillas, á más de 
los dos citados, Hortsman, Angel Be-
tancourt, Rafael Serra, Florencio V i -
lluendas, y Gutiérrez Celis. Y a hoy 
la Cámara procederá como si estuviese 
completa y legal y definitivamente 
constituida. 
Pues bien: á la hora misma en que 
circulaban por las calles de la Habana 
esas especies, lanzadas con desparpajo 
inaudito, el Representante moderado 
señor Enrique Villueudas hacía decla-
raciones en un todo contrarias á esa 
manera de ver, y las hacía, desde lue-
go, en su doble carácter de Represen-
tante y de miembro activo de la Coali-
ción moderada. 
La Cámara, como lo propaso el se-
ñor Villueudas, aplazó para criando 
estuviesen proclamados iodos sus 
miembros que poseen actas limpias, 
el nombramiento de las comisione* 
permanentes, y respetando el pacto 
que garantiza la Comisión de Vetera-
nos, una vez que aprobó los créditos 
para la comisión revisora del ejército 
y para la "Exposición de San Luis, sus-
pendió sus sesiones hasta el día que 
reciba del señor Presidente de la Re-
pública el mensaje anunciado, sobre 
las medidas que haya de tomar á fiu de 
efectuar el pago de los haberes del 
ejército. 
Con estos hechos se ha puesto de ma-
nifiesto algo que ya sospechábamos, y 
qoo nos asustaba; á saber: que la 
coalición moderada, como tal, no tiene 
órgano en la prensa, y que los que pre-
tenden pasar por talos, á lo sumo obe-
decen á las inspiraciones de un peque-
ño grupo de los moderados, grupo que 
empuja á los procedimientos demagó-
gicos con una constancia que sólo se 
explica en los que no pueden aquí me-
drar sino en medio del barullo y de la 
confusión. 
De que no tiene ó r g a n o oficial 
el moderantismo en la prensa y a 
s o s p e c h á b a m o s nosotros, y eso 
que se nos han e n s e ñ a d o los 
dientes á nombre del dentista. 
Por cierto que no vimos en 
la dentadura la mue la del ju ic io , 
y la buscamos, encontramos y 
s e ñ a l a m o s en el cielo. 
E n el cielo de la boca de El 
Nuevo País. 
E l solo conservador, el solo mo-
derado, el solo solo. 
De una Postal de Escobar: 
E l gobierno americano ha interpre-
tado los sentimientos de los pueblos 
coitos, que no pueden ver, sin espanto, 
la prolongación de la lucha, la pérdida 
de tantas vidas, la deatrucción de tanta 
riqueza. Los horrorosos espectáculos 
que presencia el Extremo Oriente, es-
tán sirviendo para abrir los ojos á las 
grandes potencias europeas. L * guerra 
ruso-japonesa es como hh easayo gene-
ral para dar á conocer lo que sería una 
contienda entre ellas; y tal vez tenga 
la virtud de calmar á los patrioteros sin 
escr"fipnlo?t. qne fomentan lô , odios ín-
ternacioiuiles. 
Supongo que en Cuba, no sólo se apro-
bará, sino que causara algún regocijo, 
la iniciativa tomada por los Estados 
Unidos; primero, porque osa iniciativa 
revela que son buenas las relaciones de 
esta república con los beligerantes y 
que no" hay probabilidades de que la 
Unión Americana se vea envuelta en 
la guerra, cosa que causaría perjnicioa 
á esa Isla; y luego, porque se pone de 
manifiesto que la joven república está 
bajo el protectorado que sigue una po-
lítica exterior moderada y hábil. 
No solo no nos c a u s ó regocijo 
la noticia, sino que apenas nos 
hemos enterado de ella. 
E s t á b a m o s m u y ocupados l l a -
mando á la C á m a r a con u n po-
mo. . . de a n e s t é s i c o . 
E c o s de l a C á m a r a . {Servicio ta-
quigráfico de La Lucha): 
Masferrer manifestó que la Ley ante-
rior pasase á una Comisión. E l doctor 
García Vieta había hecho idéntica so-
licitud. 
Como el Presidente Malberty mani-
festase á Masferrer que la Cámara po-
día suspender el trámite do ir un Pro-
yecto de Ley ¿ una Comisión "porquo 
la Cámara es «oberana"... 
Masferrer le contestó: uYa sé qae la 
Cámara es Soberana, he visto tantas co-
sas aquí que no dudo de su soberanía. 
(Risas del público... y seriedad délos 
moderado» y de los reteranos liberales.) 
Continúa el debate, y el Presidonfce 
Malberty invoca el Reglamento de la 
Cámara para decidir un incidente 
Le interrumpe Masferrer: '^Es tex-
to legal para esta Cámara esa obra es-
crita ó Carabina d« Ambro»iof 
''Con lo que he visto aqm la creía 
archivada. 
Has ta el pomo. 
la reprodujimos, combatiendo su 
gravedad, y ahora nos la deman-
da el ó r g a n o del imperat ivo, c u l -
pando al espejo de las arrugas de 
la cara: 
Un periódico de la mañana publicó 
la noticia de haberse quejado Mister 
Squiers á su Gobierno por la falta de 
eficacia de las autoridades cubanas al 
dejar impuna el asesinato del ciudada-
no americano Mr. Simmons, en Cama-
güey, y el Diario de la. Márina. aco-
gió la especio con la fruición con que 
acostumbra hacerlo siempre que se tra-
ta de mortificar nuestro sentimiento na-
cional. 
Que tal! 
Queden lâ a cosas en su lugar: Mister 
Squiers sa^sfecko del celo de nuestras 
autoridades; desmentida por completo 
la versión de M Mundo y puesto de re-
Uere, una vez más, el afán del Dii-Eio 
de reproducir y comentar todo lo que 
pueda molestar al sentimiento cubano. 
Y a ? 
Pero si t o d a v í a estamos á tre-
ce! 
y mesurado de esos sentimientos, ha 
merecido el aplauso de los buenos el 
Sr. Campos Marquetti, y nosotros se 
lo enviamos tan entusiastas como los 
que más. 
Y sobre este asunto dice así 
La Discusión: 
Y ahora una palabra. E l buen 
gusto se impone sobro todas las cosas, 
y lo que ha hecho el señor Campos 
Marquetti atenta á la preceptiva del 
buen vivir. Todo ese alarde de racis-
mo podía ser tolerado cuando tenía la 
jaula lejos aún del pico; pero ya que 
posee el alpiste y puede estarse quieto, 
el cantar por manía entra en el feo é 
inútil pecado de la cursilería. 
[Por Dios, que cierro el pico! 
V i v i r para veri 
O t e r o y 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á l a per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
01367 6 Jl 
P u b l i c ó u n a not ic ia E l Mundo, 
De La República Cubana: 
Este es un pueblo habitado por hom-
bres de distintas razas, todos iguales, 
así en sus •bligaciones como en sus 
derechos; y es inadmisible que los 
extraño» nes exijan que dejemos fuera 
do la invitacióa á buena parto de lo» 
miembros do la faailia cub«na. No 
tenemos po4«r ni facultad para impo-
ner á los aifcados Unidos que veueaa 
sns preocupaciones de rasa; pero sí te-
nemos el indisoatiblo derecho de pediri 
que «os aoefrtJen como somos, ó que no 
nos inviten. ^ si no lo hacen así, nues-
tro deber está trazado: consisto en no 
acudir sino allí dondo puedan entrar 
todos, les abanos sin distinciones que 
excluyen nnoatra historia revoluciona-
ria y los prjacipios de nuestra demo-
crática Constitución. 
Por haber sido iutérpreto elocaento 
m m 
E N E L T E A T R O D E LiA G U E R R A 
EN LA MANCHURIA 
Un despacho especial de N i o u 
Tchouang, do fecha 8 de Julio, dice 
que el general Kuroki ha iaioiado un 
avance do frente en toda la línea» v 
quo los oficiales japonesei órgajakan 
partidos de bandoleros ovinos en el 
vallo do Liao para preparar ua ataque 
sobre KulcdeQ. 
Los planes estratégicos de los japo-
neses, así como la posición de «a ffcer-
n principal y el sitio por donde pien-
san dar el asaque más fuerte, era un 
enigma pata ka autoridades militares 
rusas. Según los movimientos, lo mis 
mo pueden atacar A Mnkden que á 
LiaoYaug. Sin embargo, parece que 
lo más probable es que su objetivo 
principal sea un ataque combinado so-
bre este último punto. 
Los éxitos que obtienen los japone-
ses en sus movimientos envolventes do 
Üanco desorientan á los rusos. 
Los desfiladeros que los rusos ha-
bían fortificado en su freute enemigo 
han ido cayendo uno uno á uno en po-
der de loa japoneses por estos movi-
mientos de flanco, aprovechando sen-
deros y caminos que no están indica-
dos en los mapas rusos. 
Cuando tengan lugar en las líneas 
interiores y á lo largo del ferrocarril 
que facilita el movimiento de las tro-
pas, el Estado Mayor general ruso 
cree que desaparecerá este ardid do 
los japoneses, y que cuando éstos des-
embarquen en los llanos, los rusos, 
acostubrados á maniobras en esta clase 
de terrenos, estarán como en su propia 
casa. 
E l general Sakharoff, jefe de Estado 
Mayor del general Kuropatkin, dice 
al Estado Mayor general ruso con fe-
cha 7 do Julio que las escaramuzas en 
los puertos avanzados ocupan un terri-
torio inmenso, quo dá idea de la exten-
sa línea del frente de ambos ejércitos. 
Los dias 5 y 6 de Julio iniciaron los 
japonsses un movimiento general de 
avance, rechazando las avanzadas ru-
sas. 
Las pérdidas del combate del dia 6 
no se conocen aún con exactitud, pero 
so sabo do dos oficiales y 15 hombres 
más entre muertos y heridos, 
* * 
E l avance en toda su línea de los 
japoaoses empezó el dia 6 de Julio, 
atacando simultáneamente toda la li-
nea de avaneadal rusas. L a que ocupan 
los Japoneses es muy extensa, llegando 
fcasta el vallo del rio Chin-Ohau. 
A l dia signieute los japoneses esta-
IIUOflES DE (WCIOHES. 
G5A1SDEEIIT0SBR1LLUTES. 
FAMA MVERSAL 
obtenidos por el Verdadero 
del Prof. GIROLAMO PAGLIANO, 
do FLORENCIA. 
\\m0 INFALIBLE de CONSERVAR y RECOBRAR la SALUD. 
ifE] Tratamiento más sencillo, más eficaz, 
más económico. 
Db venta en las principalus Farmacias. 
E X I G I R : L a ú n i c a Marca au lén l i ca (Faja iVA) 
y la F irma del Inventor: Prof. GIROIAH0 PAeLIiSO, 
O R A T I S : Pedir todos informes al único 
Representante en la República de Cuba, 
Snr. D. CAMILO PANERAI, Calle Cuba, 79, 
Apartado, 437, HABANA 
GARRAPATAS!—pida^s1ieluvade 
Mercaderes 4, Habana, informacione» sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado del 
Isa "GARRAPATAS." C-1390 26-12J 
terso, sin granos, pecas, ni manchas, bas-
ta las lociones de HIDRO-BADITJM. 
E l Hidro-Badium es la última pala-
bra de la ciencia. L a única verdadera 
medicina para las enfermedades de la 
fc piel- ' n k 
\ 'C^* ^ Í ¿iones que está haciendo el 
' hYdRO-BADIUM son muchas. 
Pídase en Boticas y Droguer ías . 
13JI7 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, El Casino. 
Teléfono 569. 8034 26t-5Jl 
los \ m m de Dirosin 
se curao tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Eeta medicación produce ei03lente3 
resultados en el tratamiento de todas 
las eníermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pon i mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la : e ;3ban. 
Doce años de éxito crecíenti. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
I D e £ 3 o s i t 171 o d o 1 O - o l o 1 o a* m o 
r SUCURSALES: Galiano 84, Habana.—M^nza*^ \ 
Oflcina Priiicmal. Cnla 27!Hal]ana.-!«oi^«^-9anti^0 de coi.a.-oérdenas.-Manzaui. 
' lUo 7 Sagú» la Grande. ^ ^ ^ ^ 
J . P. M O E G A N & Co., N E W Y O B K C O R R E S P O N D E N T . 
Capital ^ fl.0O0,»H-O'J 
Fondo, de reserva y útilidadea^ de Diciembre de 1903. ? 293,2f.»-33 
Depósitos al 31 de Diciembre de 198« §8.11M^-" 
Ofrece toda clase de facilidades bancadas al Comerelo y ai Pábtto*» 
Cuentas Corrientes, Cobras por cumétt ageneu 
Giro de Letras, Cartas Ae Crédito, 
Fagos por Cable, Caja de Anorrm. 
Compra v Venta de Vafees, 
Corresponsales en las principales elúdales da Europa, Amárioa y «4 Extremo Ort«nt« 
así como en todos los pantos coinoroiata de la Beadbioa de Cabo. 
C12S0 ' 1 Jl 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
cl̂ 23 alt 1 Jl 
DEL 
^ D o c t o r J Í r i u r o S a n s o r c s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Ciiracíto Eallcal íe>in>p»'™i«po"i — sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de KalveU 
Exito seguro. 
SALON DE CÜRACION S ^ S ^ T S 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tnbep. 
cnlosisenl? y 2? grado 
cl281 x j r 
TRATAMIENTO 
RAYOS Ü P I A VIOLETA p 
y Antinomtcosis. ciónde Lupus 
TjAYn^ T el mayor aparata fabrícalo 
flñiUO Ai por la cas»deláemens Alema-
nia, con él reconocemos álos enforraog qua 
lo necesitan sin quitarles laa ropas que tío* 
nen puesta?. 
oTjnnjfm DE ELECTROTERAPIA en 
UijuuiUil general, eníermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferma-
dades del hígado, riñonea, intestinos, útero 
etc., etc. Se practican zeconooimientos 
cou ra electricidad. 
ELECTROLISIS 
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PARA HACER ROPA DE SEÑORAS Y NIÑOS 
PARA AJUARES DE BAUTIZO Y CANASTILLA 
PARA PICAR VUELOS Y PLEGAR ACORDEON 
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S I R V E N TODAS LAS F O S T A L E S QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
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Kovcla escnla en ingles por la Sra. ffood. 
Traducida al castellano por J , Iribas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editoria 
de Maucoi, se vende en "La Moderna Pbo-
8Ía,h Obispo 185.) 
(CONTINUA) 
Bárbara había acompafíado á Carlis-
le aquella mañana hasta la eutrada del 
parque y al regresar á la casa vió á 
Madame Vine y los dos niños mayores 
en el jardín. Guillermo parecía más 
animado, si bien aquella aparento me-
joría se notaba en él casi todas las ma-
fianas. 
—¿Qué tienes mamá'? preguntó L u -
cía tan luego notó la expresión grave 
y preocupada del semblante de Bár-
bara. 
—Estoy indignada, niña. 
—¿Por qué? 
—Porque un hombre muy malo, á 
quien todos desprecian, ha llegado á 
Linden y le está haciendo la guerra á 
papá y quiere ser diputado en su 
lugar. 
—¿Cómo se llama? preguntó Guillor-
mo. 
Bárbara reflexionó y so dijo que 
si ella les ocultaba aquel nombre no 
dejarían de oírlo muy pronto de boca 
de otras personas. 
— E s Sir Francis Levison, dijo. 
¿Fué una exclamación do dolor, de 
sorpresa ó de espanto la que se escapó 
de los labios de la institutriz? Bárbara 
se volvió hacía á ella; Madame Vine se 
había cubierto el rostro con el pañuelo 
y tosía penosamente. 
—¿Sufre Vd.f le preguntó Bárbara 
con bondad. 
—¡Oh, no! IJn ataque de tos; creo 
que es el polvo... 
L a señora Carlisle nada dijo, pero 
viendo cuáu densamente se había pues-
to la ÍD8titatriz,.y cómo le temblaba la 
voz al decir aquellas palabras, se pre-
guntó: 
—¿Conocerá á Sir Francis? ¿Será 
posible que la sola mención de su nom-
bre la haya agitado de tal suerte? 
Uno de los primeros en saber las sor-
prendentes noticias de Linden fué el 
conde de Monte Severne, que se enteró 
de ellas en Londres, tan luego llegó á 
su club. No podía dar crédito á sus 
oídos; abrió un periódico, se convenció 
de aquella nueva prueba del cinismo 
de Levison, y pocas horas después to-
maba el tren do Linden en compañía 
de su hijo Guillermo Vane. 
—Esto es ya más que descaro, se de-
cía^ ¡El canalla ese, que debía estar 
en presidió hace años, disputándole á 
Carlisle la entrada en el parlamento! 
ya no hay más que vea. 
E n aquellas hermosas mañanas de 
primavera tenía Bárbara por costum-
bre recorrer los jardines y el parque 
acompañada de los niños. Y en el 
jardín, frente á la casa, la sorprendió 
la llegada del conde de Monte Severne 
y de su apuesto hijo. Después de salu-
dar cariñosamente á los niños, el conde 
se inclinó, descubriéndose, ante la se-
ñora desconocida que allí vió y á quien 
Bárbara le presentó diciendo; 
—Madame Vine, la institutriz. 
Isabel, profundamente conmovida, se 
inclinó en silencio y no tardó en alejar-
se algunos pasos. 
Guillermo Vane tomó la mano de 
su amiguita Lucía y le dió un beso. 
—Estás muy alta y más bonita que 
nunca, Lucía, le dijo. ¿Has olvidado lo 
que me prometiste? 
—No, contestó Lucía riéndose. 
—¿Y no lo olvidarás? 
—Nunca, replicó la niña moviendo 
la cabeza negativamente. Y a lo ve-
rás. 
—Lucía será mi mujercita, exclamó 
Guillermo dirigiéndose á Madame V i -
ne. Lo hemos acordado nosotros soli-
tos, y cuando seamos grandes nos ca-
saremos. Yo quiero á Lucía más que á 
nadie en el muudo. 
— Y yo á él, dijo muy seria la niña. 
Y todo es verdad. 
Aunque muy jóvenes ambos para 
que aquellas palabras tuviesen la me-
nor importancia, produjeron profundo 
afecto en Isabel que habló no como hu-
biera debido hacerlo Madame Vine, 
sino como madre de Lucía. 
—No está bien hablar así á Lucía, 
dijo. Eso que usted dice no puede ser. 
—¿Por qué? preguntó Guillermo V a -
ne riéndose. 
—Porque los condes, sus padres, no 
lo aprobarían. 
—Papá sí, de seguro. Quiere mucho 
á Lucía. Y que mamá lo apruebe 6 
no, poco importa. Mira, Lucía, apár-
tate un momento, que quiero pregun-
tarle una cosa á Madame Vine. 
L a niña se alejó dando saltos y Gui-
llermo continuó: 
—¿Sabe usted si Carlisle le ha pega-
do ya un tiro al bribón aquél? Sé que 
anda por aquí, pero nada más, porque 
papá no me permite hablar de él, ni 
aun decir su nombre. 
—¿Quién? preguntó Isabel maqui-
nalmente avergonzada. 
—Ese bruto de Levison. Aunque 
Carlislo lo acribillase á balazos y des-
pués le diera de puntapiés, no habría 
nadie que no lo aplaudiese. Le digo á 
usted que si yo hubiera sido un hom-
bre, hace algunos años le hubiera 
arrancado el pellejo á Levison. ¿Cono-
ció V . á la mamá de Lucía? preguntó 
bajando la voz. 
—Sí, es decir... sí, muy poco, replicó 
Isabel indecisa. 
—Se llamaba Isabel y yo la quería 
mucho. Creo que por eso quiero tanto 
á Lucía, porque es el retrato de su ma-
má. Dígame V. ¿ha matado Carlisle al 
bicho ese? 
—Nada sé de tales cosas, amigo mío, 
murmuró Isabel, á quien la emoción 
casi impedía hablar. 
Después tomó la mano de Lucía y se 
alejó con ella. Guillermo Vane echó 
á correr hacia la casa, en busca de no-
ticias. 
L a campaña electoral estaba en su 
apogeo. E l barón Levison, sus agen-
tes y el amigo de Londres que le acom-
pañaba, llamado Drake, andaban de 
ceca en meca como perros con cence-
rro, muy convencidos de que la gente 
honrada no los podía ver y Seguidos de 
unos cuantos vagos, curiosos y burlo-
nes. Gran contraste presentaba el acom-
pañamiento del otro candidato, rodea-
do de los nobles, hacendados y jueces 
del distrito, que disputaban al conde 
de Monte Severne la honra de dar el 
brazo á Carlisle y de presentarlo á los 
electores Levison, á pesar de su des-
caro, habí» procurado evitar hasta en-
tonces todo encuentro con el grupo de 
los amigos üe Carlisle, compuesto de 
elementos que bastaban para juzgar y 
condenar su conducta. 
Una tarde que Bárbara se dirigía á 
Linden para hacer algunas compras, 
acompañada de Cornelia, Lucía y Ma-
dame Vine, resolvió detenerse media 
hora en casa de su madre, que según 
le había dicho Cornelia estaba muy 
abatida y hablaba sin cesar de un sue-
ño que había tenido y del cual deducía 
que su hijo Eicardo corría grandes pe-
ligros. Bárbara entró en la casa con 
Lucía, y Cornelia propuso acompañar 
á Madame Vine en dirección á Linden 
y esperar allí á su cuñada. Isabel hu-
biera preferido no acercarse á la pobla-
ción mientras siguiera por allí Levison, 
pero tuvo que conformarse y aceptar la 
compañía de Cornelia. Soplaba un 
fuerte viento, que al llegar ambas á 
una eminencia las alcanzó de lleno, le-
vantando nubes de polvo, y por des-
gracia para Isabel, arrancándole el 
velo que llevaba puesto. Acudió á 
ella con ambas manos á impedir la 
pérdida del velo, y lo único que consi» 
guió fué hacer caer al suelo sus negros 
anteojos, que dando contra una piedra 
se hicieron mil pedazos. 
—¡Qué desgracia! exclamó Cornelia 
yolviéndose hácia la institutriz. 
( Conímuará.J 
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?)au en posesión de las altaras de Eao-
•itchja. 
E n toda esta región hace yarios días 
que uo Hueve. 
E l redactor en jefe de la Gaceta Bu-
«a de San Petersburgo eree que el ge-
neral Kuropatkin se decidirá á aceptar 
üu combate general en las cercanías de 
Liao Yaug. 
De aquí se deduce, que para atraer 
el general á loa japoneses al punto que 
ha elegido para el combate, no les ha-
gan seria resistencia las columnas que 
ee encuentran en Yong (Juan Tcheng. 
Un despacho recibido en San Pe-
tersburgo el dia 9 de Julio dice que la 
creciente actividad y persistencia de 
los japoneses tiene excesiva importan-
cia. Las avanzadas de las tropaá rusas 
del general conde de Keller, que ocu-
pan los caminos de FengOuang Tcheng 
que convergen sobre Liao Yáng, tie-
nen en frente numerosas fuerzas japo-
nesas, y coustantemente tienen escara-
muzas en la región de los desfiladeros 
de Dalin. No se ha recibido atin nin-
gún parte de importancia relativo al 
avance general de los japoneses, pero 
créese que el objeto del general Kuro-
ki es atacar á los rusos por el lado del 
ferrocarril, para después dar otro v i -
goroso ataque entre K a i Chau y Liao 
Yang. 
Créese que los japoneses organizan 
un ataque antes que empiece el perío-
do de las aguas. 
E l general Kuroki, hablando con 
un oficial ruso que estaba prisionero, 
dijo que los japoneses tienen la inten-
ción de posesionarse de toda la Mau-
churia meridional, establpcióadose en 
Puerto Arturo y en Y i n Kow (él puer-
to de Niou Tchouangj que se proponen 
fortificar y guarnecer con numerosas 
tropas. 
Si los rusos, —agregó el general K u -
roki,—vuelven á tomar estas plazas, 
será á costa de sumas enormes de di-
nero y de 800,000 hombres de tropas 
de refresco procedentes del ejército re-
gular de Europa. 
En el último ataque nocturno que 
los japoneses dieron á Haiyán, tuvie-
ron éstos 200 muertos y 500 heridos. 
Despachos procedentes de Liao Yang, 
fecha 7 de Julio, dicen que el genoral 
ruso Mistchenko, con su división co-
saca, capturó un convoy japonés, com-
puesto de cincuenta reses grandes y 
de enorme cantidad de arroz. 
E n esta región el calor es excesivo y 
los movimientos de las tropas se veri-
fican de noche. 
E l Czar ha recibido del general K u -
ropatkin el siguiente despacho: 
' 'Un reconocimiento hecho hacia el 
íur descubrió la presencia de una van-
guardia enemiga de 1,000 homhres, y 
en las cercanías de Diamalintza, otra 
compuesta de un batalló» de infantería^ 
doce cañones y un escuadrón de cába-
llería. 
Fuerzas considerables se han con-
centrado en "Waofousán, y segiin noti-
cias de origen chino, estas tropas han 
desembarcado en Ta-Tchouaog-Ho, á 
37 millas al sudoeste de Ya-Kouchán. 
E l día 3 de Julio, una patrulla de 
cosacos avanzó hasta Palamateza, á 
cinco millas al nordeste de Yamou-
lintza, y descubrió también considera-
ble número de fuerzas enemigas." 
P U E R T O A R T U R O 
Tres franceses llegados á Takou, 
procedentes de Puerto Arturo, áicen 
que la guarnición consta de 30,000 
hombres y 10,000 marinos, y que sola-
mente al norte de la plaza hay más de 
700 cañones en batería. 
Telegramas de Tientsin dicen que 
al cazatorpedero ruso Teniente Bouran-
koff, que burlando cuatro veces segui-
das el bloqueo de los japoneses, escapó 
de Puerto Arturo, ha conseguido en-
trar en el puerto de regreso de su cuar-
to viaje á Niou Tchouang. 
* * 
Dícese que el domingo 3 de Julio 
cuatro cazatorpederos japoneses inten-
taron un ataque contra la escuadra rusa 
en el puerto mismo do Puerto Arturo. 
A l verlos desde las baterías de la costa 
abrieron los rusos un fuego de cañón 
tan violento, que los echaron á pique, 
á nao de ellos frente á la Montaña de 
Oro, al otro frente á la batería nú-
mero 22 y al tercero le deshicieron las 
chimeneas de un cañonazo. E l cuarto 
logró escapar á toda velocidad. 
* * 
Los trenes que salen de Puerto Ar-
turo marchan hasta una distancia de 
26 millas de la plaza. 
Detenidos unos 50 espías japoneses, 




Varios chinos que, procedentes de 
Puerto Arturo, llegaron el día 6 de 
Julio á Tchi-Tou, dicen que las tropas 
japonesas han formado alrededor de la 
ciudad, por la parte de tierra, un cor-
dón completo, ocupando todas las al-
turas inmediatas á la plaza, incluso la 
montaña del Lobo, un radio de siete 
millas próximamente. 
Los japoneses concentran la mayor 
parte de sus tropas sobre el campo ocu-
pado por los soldados de infantería de 
marina rusa que defienden el paso prin • 
cipal para llegar á Puerto Arturo. 
Este paso es el punto más importan-
te por la defensa de la plaza, en donde 
los rusos han acumulado sobre 20,000 
hombres. 
Los ceilsaflos iel r cirio 
Habana, Julio 12 de 1904. 
Señor Direcetor del Diauio de la 
Eegresando á la Provincia de Santa 
Clara con la serie de certificados per-
tenecientes á los fallecidos del cuarto 
Cuerpo y los correspondientes á los vi-
vos que aun conservo en mi poder por 
no haber sido recogidos en su oportu-
nidad, ruego á Vd. se sirva hacerlo pú-
blico en el periódico de su digna di-
rección, así como también que aún no 
me han sfdo entregados los de las Cla-
ses Civiles y aquellos que por cual-
quier causas estén pendientes de recia -
mación. 
E l reparto se hará con arreglo al iti-
nerario siguiente: 
Jueves 14—Viernes 15—Sábado 10, 
E n Santa Clara.—Lunes 16, Martes 19, 
Miércoles 20, E n C^enfuegos—Jueves 
21, Viernes 22, E n Trinidad—Do-
mingo 24, Lunes 25, Martes 26, E n S. 
Spíritus—Miércoles 27, Jueves 28, 
Viernes 29, E n Eemedios—Sábado 30, 
Domingo 21, E n Sagua. 
Quedo de Vd, atentamente, 
José de P, MonteagudOy 
Delegado del 4o Cuerpo. 
J U N I O . 
OATÁSTSOFE FEESOVIAEIA 
L a tormenta-El Jiloca.-Grandes pér-
didas. 
Zaragoza 33 
L a causa eficiente de un terrible sinies-
tro ferroviario ocurrido en Jiloca, ha sido 
la furiosa tormenta que descargó ayer. 
L a Uuvia ha sido torrencial y no ha ce-
sado en toda la noche. 
De Galatayud se ha recibido un despa-
cho diciendo que la tormenta de Uuvia y 
granizo ha alcanzado allí proporciones 
aterradoras. 
Se han inundado las calles, padeciendo 
mucho los edificios y causando gran alar-
ma entre los vecinos de la calle de la Rúa. 
E l Jalón también crece por momentos 
y se teme una avenida formidable. 
E n muchos pueblos de la provincia los 
daños son enormes. 
E n Almunia, un rayo mató á un ve-
cino. 
En E l Burgo, una chispa eléctrica in-
cendió unas fajinas. 
E l pueblo de Villanueva de Jiloca un 
terrible pedrisco ha destruido las cose-
chas. 
Los vecinos están amedrentados, por-
que la inundación es grande, corriendo 
inminente peligro las casas próximas al 
río, cuyas aguas, furiosas, arrastran tron-
cos y ramas y arrancan trozos de tierra 
en las riberas. 
E l sitio-Confusión espantosa. 
Zaragoza £3 
L a catástrofe ha ocurrido en la línea 
del Ferrocarril Central de Aragón, en el 
puente de Entrambasaguas, situado en el 
kilómetro 55, entro las estaciones de Ca-
lamocha y Luco. 
A L I M E N T O M A L L I N 
C u a n d o u n n i ñ o s a l u d a b l e s e n u t r a 
b i e n , a u m e n t a e n p e s o ; l a r a p i d e z d e 
e s t e a u m e n t o d e p e n d e a a t u r a l m e n t ó 
d e l a e d a d y o t r a s c o n d i c i o n e s . 
L o s n i ñ o s q u e u s a n e l A l i m e n t o 
M e l l i n g a n a n e n p e s o n o r m a l m e n t e 
y a l c a n z a n u n a c o n s t i t u c i ó n s a l u d a -
b l e y r o b u s t a q u e e s t a n h a l a g a d o r a 
á l o s p a d r e s . 
PÍDASENOS UNA MUESTRA GRATIS DEL ALIMENTO M E L L I ^ 
J f l E L L W S £ Q g g J r £ ; p A N Y i . B O S X O ^ J M A S ^ S a i , A . 
E M U L S I O N I • í « I • 
Los primeros informes son contradicto-
rios. 
Unos aseguran que el tren llegó al 
puente á las diez de la noche, que desca-
rriló, y que la máquina, rompiendo la 
barandilla, cayó al Jiloca, arrastrando la 
mayor parte del convoy. 
Otros afirman que no hubo más que el 
descarrilamiento, y que la máquina cayó 
sobre el puente, incendiándose todo el 
tren. 
Por último, se asegura que, al paso del 
correo, se hundió el puente, sin descarri-
lamiento, por debilidad de la fábrica, que 
no pudo resistir el peso del convoy, pre-
cipitándose á las aguas la máquina y al-
gunos vagones. 
L a noticia causó en la ciudad una im-
presión enorme, preparándose inmediata-
mente trenes de socorro. 
Para el lugar del siniestro han salido el 
jefe de la benemérita, coronel Aguado; el 
jefe de la Comandancia, señor Murlllo, y 
bastante personal de la Cruz Boja. 
L a expectación crece por no saberse cla-
ramente lo que ha ocurrido. 
Desconócese el número de víctimas pro-




Se conocen más detalles de la catástro-
fe de Entrambasaguas. 
Las últimas noticias aclaran el su-
ceso. 
No hubo descarrilamiento. Momentos 
antes de llegar el tren descendente, el 
puente combatido por la terrible corrien-
te del Jiloca, se hundió, y el tren se des-
peñó, cayendo al río la máquina y el 
ténder. Un vagón de primera y otro de 
tercera quedaron en el puente y empeza-
ron á arder( propagándose el fuego á los 
demás coches, que, en pocos minutos, 
quedaron convertidos en ceniza. 
E l pánico de los viajeros—más de cua-
renta—y su desesperación fueron indes-
criptibles. E l peligro los enloqueció y 
algunos huyeron, dando gritos, en me-
dio de la obscuridad de la noche, mien-
tras otros, atonados por la tragedia, no 
tenían ni arrestos para huir del incendio 
que devoraba los vagones. 
Han muerto los padres escolapios se-
ñores Gil (D. Casimiro), provincial de 
Zaragoza; Calleja, profesor en el Colegio 
de Alcañiz, y Capdepón, profesor en el 
Colegio que la Orden tiene en Barbastro. 
Otro escolapio, el padre Amadeo, está 
gravemente herido. 
Se cree qne han muerto el maquinista 
y el fogonero, que cayeron al río con la 
máquina. 
Los heridos son muchos. 
Se censura á la Compañía Central de 
Aragón por el abandono en que tiene la 
línea. 
Las primeras noticias 
Tuviéronse en Madrid cuando iban á 
entrar en Palacio para asistir _al Consejo 
presidido por el Bey, los ministros. 
Don Alfonso y sus consejeros quedaron 
impresionados por el contenido de los 
despachos. 
L a noticia se extendió por todo Ma-
drid, y la falta de información directa y 
la forma en que venían redactados los 
telegramas oficiales, llevaron la alarma 
á todas partes. E l público creyó quo ni 
un solo viajero había escapado con vida. 
Los telegramos que por la mañana y 
en las primeras horas de la tarde se reci-
bieron, contenían noticias contradicto-
rias respecto á las causas que habían ori-
ginado la desdicha. 
Como relatan los escolapios el sinies-
tro.—Vecindario caritativo. 
Dar oca 2$.. 
Los padres escolapios que se salvaron 
de la catástrofe y los que salieron heridos 
de ella, aón no han podido desechar el 
terror que la espantonsa escena les pro-
dujo, y refieren horrorizados que en el 
coche de primera unido al de la ambu-
lancia de correos, venían el padre pro-
vincial de Zaragoza, Casimiro Gil, ctfm 
los padres Juan Francisco Calleja y lla-
món Capalvo, ocupando, éstos el depar-
tamento del interior con el capitán de lá 
benemérita señor Crespo, y otro señor, 
Los restante» hasta once, iban en el pasi-
llo. 
Eran las diez déla noche. L a tempes-
tad era horrible. 
Doscientos metros antes de llegar al 
puente se sintieron unas sacudidas muy 
bruscas del coche, se comentó la molestia 
y quedó todo durante un momento en el 
mayor silencio. 
De repente se ,oyeron gritos de do-
lor. E l puente cedió al peso de la má-
quina, y sobre ésta cayó el convoy. 
L a caldera de la máquina propagó el 
fuego, y en el choque desapareció el piso 
del coche de primera, cayendo al agua. 
A los que quedaron sentados en el in-
terior, el resplandor de las llamas les hi-
zo ver el peligro que corrían si ge arroja-
ban al río, y asidos á las ventanillas se 
encaramaron y ganaron la barandilla del 
puente, destmzándose los hábitos, que 
arrastró la corriente* 
Los padres Casimiro Calleja, Cópalo, el 
capitán y otro viajero, agarrados al eje, 
esperaron auxilio. 
Los padres Español y Laguey salieron 
á buscarlos, andando cosa do un kilóme-
tro hasta Calamocha. E l padre Perdices 
recogió des niños y los llevó á la Paride-
ra. L a luz de los relámpagos le cegaba; 
por todas parte oía gritos do dolor y an-
gustia de los que sufrían de sus heridas y 
los que buscaban personas queridas. 
L a Benemérita acudió al resplandor del 
incendio, creyendo que ardía la Pande-
ra; la pareja de servicio en el tren y cua-
tro guardias más lucieron verdaderas he-
roicidades. „ . . 
l íasta las seis de la mañana no llegó el 
tren de auxilio. 
Los cadáveres se enterraron «n Luco. 
E l cura y los vecinos de los alrededores 
se disputaban el alojamiento de los heri-
do*. 
E l capitán Sr. Crespo mejora. 
Los escolapios Pons y Beteta tienen 
heridas de poca cohsideración. 
Lo que dice el maawi,:lista 
Daroca 
E l maquinista Pelaer, á quien en los 
primeros momentos se creyó muerto, se 
ha presentado hoyen el lugar de la ca-
Lloraba ante la magnitud de la desgra-
cia, diciendo que no sabia explicar lo ocu-
rrido. , . , . . 
Sólo sabe que la máquina le despidió 
violentamente, que cruzó atontado el ai-
re y que, de pronto, se encontró en el 
agua. 
No recuerda á qué milagrosa casuali-
dad debió su salvación. 
E l fogonero Garrido sufrió graves con-
tusiones y heridas en la cabeza y en las 
piernas. Despedido al caer el furgón, ca-
yó al río de cabeza, y allí pasó dos horas 
asido á un árbol. 
Sigue en la estación de Calamocha, 
bien asistido. 
Las heridas del inspector de la Compa-
ñía, Juan Liras, y del capitán Crespo son 
graves. 
E l ayudante del Rey 
E l coronel Sr. Bepulléa, ayudante del 
Bey, se dirigió á Calamocha para visitar 
á los heridos, y asistió después en Luco 
á la triste ceremonia de enterrar á los 
muertos. 
Lo que se decía en Zarag-oza 
Zaragoza SĴ . 
Sigue reinando gran expectación en 
esta ciudad con motivo de la catástrofe 
del Jiloca. 
Becíbénse pocas noticias por la dificul-
tad que existe para comunicar con el lu-
gar del siniestro. 
Los periodistas que se dirigían á Daro-
ca salieron de Galatayud á las cuatro de 
la madrugada, llegando hasta Murero, 
donde ya les fué imposible pasar. 
Tuvieron que seguir á pie hasta Daro-
ca, por encontrar los caminos Intercepta-
dos por la corriente del río Jiloca, que 
había inundado una extensión de 30 le-, 
guas. 
Las pérdidas son inmensas, registrán-
dose algunas, como la de la Azucarera 
Labradora, que representa más de 60,000 
duros. 
Según manifestaciones de los labrado-
res, los daños causados por las tormentas 
exceden á los causados por las de hace 
tres años. 
Entre los muertos en la catástrofe está 
el ingeniero de la línea D. Juan Shaw. 
He hablado con un superviviente del 
siniestro, quien me ha dicho que el tren 
quedó deshecho por completo, y supone 
que los muertos son 12, entre ellos una 
señora, y muchos los heridos. 
IS VARIOS. 
EN PALÁCIO 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición anterior, ayer tarde visita-
ron al señor Presidente de la República 
los Alcaldes de Santiago de Cuba, Tri-
nidad, Matánzas y el Camagüey, al 
cual enteraron del objeto de su venida 
á esta capital, que no es otro que el de 
gestionar cerca del Congreso, para que 
el Estado, según lo hacía antes, sub-
vencione á los Municipios para aten-
ciones de Sanidad local. 
También visitaron ayer tarde al se-
ñor Estrada Palma los Representantes 
señores Arocha y Poveda. 
UNA COMISIÓN 
Los Representantes señores Martí-
nez Ortiz, Cruz, Cué y Gutiérrez 
Quirós, estuvieron ayer tarde en Pala-
cio, para manifestarse conformes ante 
1̂ señor Presidente de la República, 
de la ampliación del Empréstito hasta 
la suma de cincuenta millones de pe-
sos. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A L A N C E general en 30 de Junio de 1904. 
E F E C T I V O : • A . O T I " V O 
E n ^aJa $ 2.808.742.34 
Bancos y Banqueros $ 1.378.998.46 $ 4.167.740.80 
BONOS: 
Del Gobierno y del Ayuntamiento de la 
Habana ; 
Préstamos y Descuentos 
Mobiliario.., 
Propiedades, inmuebles 






Oro americano $ 9.172.278.89 
Capital r.TTTT.'. $ 1.000.000.00 
Fondo de Reserva $ 150.000.00 
Utilidades no repartidas $ 196.458.14 $ 1.346.458.14 
Depósitos $ 7.825.820.75 
E L BEÍfOR RIU3 RIVERA 
E n la tarde de ayer se embarcó para 
Kew Orleans, á bordo del vapor ame-
ricano Excelsior, el general Juan Riua 
Rivera, Administrador de la Aduana 
de este puerto. 
Lleve feliz viaje. 
UN GRAN CENTRAL 
Anuncia el Heraldo de Cárdenas que 
una poderosa compañía denominada 
^Cuban Sugar Rcfining C ? , " que tiene 
instalada en Cárdenas la refinería de 
azúcar conocida por ''Tolón," y que es 
poseedora del central ''Tinguano" y 
otras fincas de igual índole en las in-
mediaciones de Calimete, acaba de 
comprar los ingenios " L a L u i s a , " "Al -
cancía" y "Qobel," próximos á la vi-
lla de Jovellanos. 
L a mencionada compañía se propone 
hacer un gran central de " L a Luisa," 
ofreciéndole á Jovellanos, desde luego, 
la oportunidad de volver á su antigua 
riqueza. 
Los terrenos en que se halla situada 
esta finca son bastante fértiles, y las 
vías" de comunicación para el acarreo 
de los frutos que se elaboran allí no es-
tán en malas condiciones. 
JOSÉ MARÍA. VEGA Y CASAL 
E n el Consulado de la República 
Argentina de esta capital—calle 9 nú-
mero 42, Vedado—se desea saber la 
residencia de este individuo, conocido 
también con el nombre de José María 
Casal, natural de Castro del Rey (Es-
paña) casado, sastre, cuya edad sería 
en la actualidad de 53 años. V iv ió en 
en 1888 en la calle de la Habana nú-
mero 71, y en Julio de 1893 tenía una 
sastrería en la calle de Compostela nú-
mero 49. 
E n caso de haber fallecido, se referi-
rá el informe al lugar y al año en que 
hubiere ocurrido la muerte, si no se 
conociere con más precisión la fecha de 
la misma. 
Se necesitan tales antecedentes para 
enviarlos á Buenos Aires. 
E L SEÑOR PARADELA 
Desde hace días se halla en cama 
víctima de molesta afección hepática, 
el Sr. D. Francisco Paradela, Admi-
nistrador de la Empresa de Cárdenas y 
Júcaro. 
Deseamos su pronto y total restable-
cimiento. 
AZÚCAR 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados en Matánzas hasta 
el dia 10, asciende á 1.200,150 y el de 
bocoyes de miel recibidos á 9,324. 
D E PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O . 
LA CASA CONSISTORIAL. 
Hace algunos meses se vienen agi-
tando los munícipes pinarefios para 
edificar una casa que lleve decorosa-
mente el nombre de Casa del Pueblo, 
donde puedan albergarse todas las de-
pendencias municipales, y que respon-
da á las exigencias de la época, puesto 
que el edificio que hoy ocupan las ofi-
cinas municipales, además de no ofre-
cer la solidez necesaria, merced á su 
mala construcción y antigüedad, no 
corresponde por su ornato á lo que de-
be esperarse de una capital de pro-
vincia. 
DOS PUEKTES. 
E l Ayuntamiento de Pinar del Rio 
acaba de construir un puente en el ba-
Oro americano ^ 9,172.278.89 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
O r a . las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho, 
C 1803 26-1 Jl 
A deducir $40.000 ( 4 p . § ( dividendo semi-anual pagadero en Julio 1. 
de 1904. 
(Firmado) John Clausen, Contador. 
Certifico que el Balance precedente es exacto y concuerda «on los libros de 
este Banco. 
(Firmado) A . G. Quirsfeld, Cajero interino. 
JEdmund G. Yavghan, Presidente. 
Perfecto Lacosie, Vice-presidente. 
Pedro Gómez Mena, "Vice-presidente. 
C 1833 
rrio del Canger, en el camino que con-
duce al Hoyo del Guamá; está cong. 
truyendo otro en el arroyo del Quao, 
entre Viñales y Pinar del Rio; y pro-
yecta otro en el Cangre, también por 
el Camino Viejo, si bien este último 
será ayudado por algunos vecinos que 
ofrecen gratuitamente su cooperación. 
M A T A N Z A S 
EL GOBERNADOR EN COLÓN 
E l jueves último llegó á Colón & 
Gobernador Civil de esta provincia,Sr. 
Domingo Lecuona, acompañado del 
auxiliar do la Jefatura de Obras Pú-
blicas de Matanzas Sr. Ricardo Byrno 
y del oficial del Gobierno Civil señor 
Zanetti. 
E n la mañana del viernes, en unión 
del Alcalde Municipal de dicha villa y 
de otros caballeros se dirigió el señor 
Lecuona, á caballo, en dirección á San 
José de los Ramos y Banagiiises, con 
el fin de ver el trazado que debe ílevaf 
la carretera que, con fondos del Cona«r>. 
jo Provincial, ha de comenzar en bre^ 
ve á construirse entre el poblado ú h 
tlmamente mencionado y el de Colón ^ 
inspeccionar, también, el estado eíi 
que se encuentra el puente que existf 
sobre el rio "Manteca", en San Josó^ 
puesto necesarísimo y cuya construí 
cióu se propone el Sr. Gobernador r* 
comendar eficazmente al gobierno. 
E l sábado regresaron á Matanzas <jí 
Gobernador y sus acompañantes. 
Ü I G Í A S i i í Á L i 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY • 
T R I B U N A l T s U F B E M O 
Sala de lo Criminal. 
Infraccción de ley, Genaro González 
Gárciga, por perjurio. — Ponente, señor 
Ortíz; Fiscal, señor Travieso; Letrado, 
Ldo. La Guardia. 
Infracción de ley, Julio Balido Amo-
rós, por falsedad en documento mercan^ 
til.— Ponente, señor Gispert; Fiscal, se-
ñor Travieso; Letrado, Ldo. Capote. 
Infracción de ley, Julio César Cotilla, 
por perjurio. — Ponente, señor Gabarro-
cas; Fiscal, señor Diviñój Letrado, Ldo, 
P. de León. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Recusación del Juez señor Ramírez y 
Chenard, en autos ejecutivos seguidos por 
don Mariano Díaz, contra don Reinaldo 
Ximénez de Sandoval. —Ponente, señor 
Edelman; Letrados, Ldos, García y Co-
lón.—Juzgado, de Jesús María. 
Autos seguidos por Cecilia Brussa, con-
tra don Víctor Paillet, en cobro de pesos, 
—Ponente, señor Gispert; Letrados, L i -
cenciados Mendoza y Díaz Vega.—Juz-
gado, del Sur. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
JUICIOS O R A L E S 
Sección P 
Contra Herminio Rodríguez, por rap-
to.—Ponente, señor Azcárate; Fiscal, se-
ñor Gólvez; Defensor, Ldo. Perrera.—-
Juzgado, del Centro. 
Contra Apolonio Núñez y otro, por le-
siones.—Ponente, señor L a Torre; Fiscal, 
señor Fuentes; Defensor, Ldo. Chaple.— 
Juzgado, del Centro. 
Contra Albert W. Henderson, por in-
fracción del Código Postal.—Ponente, s*» 
ñor L a Torre; Fiscal, señor Fuentes; De-
fensor, Ldo. Chaple.—Juzgado, del Éste, 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
L o s l l a m a d o s v i n o s y cord ia l e s 6 p r e p a r a c i o -
n e s s i n s a b o r de ace i te de b a c a l a o s o n c o m p u e s -
tos espir i tuosos que c o n t i e n e n u n a fuerte p r o p o r -
c i ó n de a l c o h o l de d u d o s a c a l i d a d , pero n i n g ú n 
ace i te de b a c a l a o . P o r l a g r a n c a n t i d a d de a l - ! 
co l io l que ta les p r e p a r a c i o n e s cont ienen , e j e r c e n 
sobre e l o r g a n i s m o u n efecto e s t i m u l a n t e a l 
pr inc ip io , pero e n e r v a d o r y debi l i tante á l a l a r g a . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de estos v i n o s y c o r d i a l e s 
puede p r o d u c i r e n l o s n i ñ o s r e su l tados fa ta l e s 
p o r l a in f luenc ia p e r n i c i o s a que ejerce e l a l c o h o l 
e n e l s i s t e m a nerv ioso . . 
[ E s t o s v i n o s y cord ia l e s 6 preparac iones sin1 
sabor que se d i c e n contener los a l ca lo ides ó 
p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l ace i te de h í g a d o de b a -
ca lao , cont i enen p o r lo m e n o s de 15% á 2 0 % 
de a l c o h o l , y a d e m á s de a fec tar e l s i s t e m a n e r -
v ioso y p e r t u r b a r l a s func iones de n u t r i c i ó n , * 
c r e a n e n l o s adu l tos l a f a t a l p r o p e n s i ó n a l uso 
d e b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , y sus efectos e n gene-
r a l s o n c o m p a r a b l e s á l o s d e l a j e n j o , á l o s d e V 
a g u a r d i e n t e y otros l i cores e m b r i a g a n t e s . 
C u a n d o e l c u e r p o e s t á debi l i tado , flaco y 
ex tenuado , n o requiere e s t i m u l a n t e s a l c o h ó l i -
cos s ino u n a a l i m e n t a c i ó n b u e n a y a b u n d a n t e 
e n g r a s a y e n p r i n c i p i o s n u t r i c i o s que engorde 
y fortifique, y p o r eso los m é d i c o s r e c e t a n l a 
E M U L S I O N de S G O T T , que cont iene e l ace i te 
p u r o de h í g a d o de b a c a l a o de N o r u e g a , que es 
l a g r a s a que m á s f á c i l m e n t e se a s i m i l a y e l 
m e j o r a l i m e n t o n a t u r a l » 
A d e m á s d e l acei te de h í g a d o de b a c a l a o , l a 1 
E m u l s i ó n de S c o t t cont iene l a G l i c e r i n a que 
a y u d a l a p r o n t a d i g e s t i ó n d e l aceite , y l o s H x - j 
pofosfitos de c a l y de s o d a que n u t r e n e l cere - , 
b r o , l o s n e r v i o s y los huesos . L a E m u l s i ó n de( 
S c o t t no p u e d e subst i tu irse c o n n a d a c o m o u n , 
c r e a d o r de carnes , s a n g r e y fuerzas . _ -
S u m e j o r r e c o m e n d a c i ó n es e l uso cons tante 
que de e l l a h a c e n todos l o s m é d i c o s d e l mundo^ 
e n e l t ra tamiento de l a T i s i s y de todas l a a ' 
e n f e r m e d a d e s consunt ivas . 4. 
W W m ̂ tew sfc- -# WHt -tül 
-llfli 
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E l Q T ñ m m m 
—Ahí víquq Sebastián—gritó A n -
drés dirigiéndoso á dos que estaban 
¿eut ro . 
—Pero hoy no soy con nstedes—con-
testó óüte deteniendo su cabalgadura 
& la puerta del ventorrillo. 
—¿Por qué? 
—Porque traigo prísa> 
—¿Adonde vas? 
— A l pueblo. 
—¿Ocurre algo eo caaa do los aefío-
res Dubrayl 
—Sí; ya sabes que mis araos han ve-
nido á la quinta á ver si se mejora la 
fcefióra, que está enfcrraaj pues bien, 
le acaba de dar ahora mismo una cosa, y 
^1 caballero me manda á escape al pue-
blo á avisarle á su hijo para que traiga 
al módico. 
—Bien; pero á pesar de esto, no de-
ja rás de echar una brisca. 
—Hoy no es posible; ya te digo que 
estoy de prisa. 
—Vamos, hombre, la cosa no ser.i 
para tanto; bien sabes que estos seño-
roñes por cualquier cosita se asustan 
JuucMsimo. 
—Como quiera que sea, el caballero 
ine ha di dio: "A escape aunque re-
vientes el caballo," y á escape voy. 
-—Pero si es una brisca nada más. 
— N i una siquiera; no es posible. 
—Déjale, hombre—gritaron, los de 
fidenlro—nos tiene miedo. 
— A fe que no es cierto y voy ¡i pro-
barlo—dijo Sebastián echando pie á 
tierra. Amarró el caballo á un árbol 
cercano y entró en el ventorrillo gr i -
tando:—¡Ea! Tío Antón, vengan las 
barajas—y volviéndose al grupo agre-
gó:—^ Pero advierto qne sólo un juego, 
porque ya saben que estoy de prisa. 
—¡Vengan, vengan las barajas!— 
giitaron todos á coro. 
\ Los cnatro se sentaron á la mesa, y 
/entre risas, chanzonetas y tragos de v i -
no pasó el primer juego. Contándolos 
tantos de cada cual resultó Sebastián 
el vencedor. Recogió él dinero, y dáñ-
elo vueltas á las barajas, dijo: 
—Vaya, vamos al segundo; no quie-
ro que digan que me voy porque gano. 
Del segundo juego se pasó al tercero, 
de éste al cuarto y del cuarto al quin-
to, resultando siempre la victoria á fa-
vor de Sebastián. 
—Va el último, señores; el úl t imo 
para darles el desquite—gritó éste 
mientras repar t ía las barajas. 
• Oye, tío Antón, trae más vino. 
—Arrastro—dijo uno. 
—Vaya el as—dijo otro. 
—Son mías—vociferó Sebastián, 
—Maldita suerte—gritó Andrés t i -
rando las cartas—más valía que no hu-
bieses entrado. 
Las agujas del reloj se unieron en el 
punto más alto de la esfera, hasta con-
fundirse en una, y la campana sonó do-
ce veces. 
—Las doce—dijo Sebastián levan-
tándose—me voy, que ya llevo perdi -
das dos horas. 
—No mal empleadas por cierto—ob-
je tó Andrés con avinagrado gesto. 
—Salud y pesetas, señores—gritó 
Sebastián desde afaera á tiempo que 
hería con las espuelas las hijares de su 
potro. 
A los pocos momentos se perdía en-
tre una nube de polvo. 
Mientras esto pasaba en el ventorri-
11a del tío Antón, el señor Dubray se 
desesperaba en la quinta auto su des-
fallecida esposa. 
De vez en cuando salía al camino 
para ver si alguien venía, pero la an-
cha faja de arena blanca presentábase 
siempre á m vista desierta por com-
pleto. 
Eu una de aquellas salidas investi-
gadoras divisó, á lo lejos tres jinetes: 
eran su hijo y el doctor Rolaz que mar-
chaban precedidos do Sebastián. 
A l llegar á la puerta de la quinta el 
caballo del joven Dubray dobló las ro-
dillas y cayó al suelo echando sangre 
por las narices: se había reventado. 
—¿Y mi madre* ¿en qué estado se en-
cuentra?—perguntó el joven con la an-
siedad del hijo que teme perder lo que 
más vale en el mundo. 
—No lo sé, hijo mío, no lo sé—con-
tó el padre, y después dirigiéndose al 
doctor, añadió—Pronto, doctor, pron-
to, no hay que perder un segundo. 
El doctor y el señor Dubray subie-
ron la escalera, precedidos del joven, 
que salvaba los escalones do cuatro en 
cnatro. 
A l llegar á la habitación se acercó al 
lecho donde yacía su moribunda ma-
dre; tomóle una mano y estaba helada, 
se inclinó sobre ella y estampó un beso 
en la frente, que también encontró he 
lada: era el úl t imo beso que Luciano 
Dubray depositaba sobre la frente de la 
autora de sus días. Cuando el doctor 
entró, encontró á Luciano sollozando. 
Se acerco al lecho, pulsó á la pacien-
te, entreabrió uno de sus ojos, que exa-
minó un segundo, y volviéndose hacia 
aquellos dos hombres, que estaban pen-
dientes de sus labios, exc lamó:—He-
mos llegado tarde, Acaba de espirar. 
Veinte minutos antes y juro por mi fe 
que la hubiera salvado. 
—Veinte minutos — murmuró Da-
niel—en veinte minutos se ha perdido 
todo. 
Y mientras en aquella habitación, 
que la muerte couvertía en teatro de 
sus hazañas, no se oían más que sollo 
zos, en la cochera oíase el ruido me 
tálico que producen las monedas a l 
chocar unas con otras: era Sebastián, 
que contaba lo que había ganado eu 
dos horas. 
Cáelos Claudio, 
Habana, Junio 19 de 1904, 
M E N O S S E 
.' No puede saberse e! momento en que le ha de atacw & uno un dolor en las 
regiones dorsales. Todo el mundo paáece 4. ocasiones más ó menos de dolores: 
dorsales ó de espalda como consecuencia de, abuso ds los nilones y de hacer 
demasiado excesivas sus tareas. Muchas son las formas que se abusa de los 
ríñones. El uso extremado de estimulante* y bebidas alcohólicas, 1* cenreza y 
aún el té y el café afectan los rifiones; todo el que su empleo ú oficio le obliga k 
estar en una posición inclinad»; toda injuria á los tendones ó ligaraentog de la 
espalda; el permanecer parado todo el día son esta» diversas maneras.de abusar 
de los niñones. Un resfriado, una caída ó una pisada en, íalsp son propensos 
á afectar los ríñones, con loi consiguientes sufrirajê tos en ana. forma ú otra,. 
Nunca se sabe de antemano cuando I04 rillones van á enfermarse, pero jara so 
curación existen. h 





PARA LOS RIÑONES 
B 
f- Remedio que nunca falla en complicaciones de loa riftones. Eficaz para 
toda forma de dolor dorsal, trastornos upnarics, retención de 1* orina ú orinar 
con demasiada frecuencia ó á retaios, ardentía en «1 'conducto ál orinar; toda 
afección de los ríñones ó vejiga asi como también para la pellgrQSft dialíl«t.es, Ift 
bidropsia y el Ma¿ de Bright. il 
¡ST1M0NI0IRREFÜTABLB 
El Señor Juan de Meló, distinguido jurisconsulto y hombre «jae híL 
«ido de notable prominencia en el Magisterio de la Isla, domiciliado 
en la calle de Aguiar núm. 35, Habana, Cuba expone: 
"El mérito de las Pildoras de Foster para los ríñones se manifiesta 
desde el momento en que empiezan á tomarse. 8eg(in me han infor-
mado conocidos de aqui mismo de la Habana qne padecían de dolores 
de esnaldas v en los ríñones, han logradQ curarse con ̂  uso de estas 
pildoras Mi esposa también las ha usado con buen ézito: ha tomado 
Sos pomos do dichas Pildoras de Foster para los nñon^yíe han traido 
una completa curaci ón. Destruyen la piedra de lo« " J ^ » í ^ 6 » 
que el paciente recobre las P e f i d a s A ; ^ 
áido en el caso de muchos que las han tomado, , Jaord *aS0'J*! J60.0: 
miendo á los que sufren de achaques análogos, los de mI .esP0'*» e" 
lTcreenciade\uo como ella, alcanzarán una pronta curación con el 
uso de estas pildoras." 
NOTA: Envlaramas un^ maestra gratis, franco porte, ¿esde Buf-








El amigo Ruy Díaz me dedica ento-
n ta y con rabo su sección "Serpenti-
n a s p a r a hacer patente dos cosas 
esenciales: primera, que desde luego 
tiene más autoridad que yo como gra-
mático, modestia aparte-,—de esa fruta 
no ha comido nunca el buen s e ñ o r ;—y 
segunda, que tocando el violón, me he 
puesto en ridículo. 
Y cuando el maestro Ciruela, el in-
modesto sempiterno lo dice, aprendido 
se lo tendrá. 
ir u * 
Cuanto al primer extremo, séame lí-
cito replicarle, modestia también apar-
te—tanto puede el contagio—que de 
sus lecciones gramaticales no he apren-
dido nunca nada, y que para acreditar 
esa su superior autoridad en la mate-
ria, sería preciso que me hiciera el ho-
nor de que discutiéramos verbal mente, 
mano á mano, delante de un jurado 
competente é imparcial y despojado:? 
ambos de todo texto de consulta inme-
diata, arma favorita que esgrime el 
nuevo Cadmo, siempre que le meten 
eu algún atolladero. 
Si quiere el famoso y muy consulta-
do gramático de actualidad que nos en-
tendamos en este terreno, avise con 
tiempo y no se hinche como el pavo 
real: que las hinchazones sientan mal 
en todos los orgauismos. 
Eespecto de lo segundo, constele que 
á pesar de la letanía que me endilga, 
con sus dádivas y sus peñas, para probar 
el ridiculo ea que caí al escribir mi ar-
tículo " B l cántaro roto": que á pesar 
de esc juego de palabras, que sirven en 
la escuela primaria solo para lección 
de niños menores, no ha logrado ni lo-
grará quitarse de arriba el sambenito 
que le he colgado,—por supuesto, con 
la mejor intención,—de voto falible zv. 
el orden giamutical, ni probablemente 
conseguirá jamás desprenderse del eno-
jo que le ha producido, sin duda, el 
afrevimiento que ha tenido este humilde 
baturro, nacido á orillas del Ebro, me-
tiéndose en polémica con el más gran-
de los críticos habaneros, etc. etc. 
¡Eedios, que si se necesita valor! 
Mas yo entiendo, á uso de mi testa-
ruda tierra, que al pan hay que lla-
marle pan y al amigo Euy Díaz 
muchacho endiosado, que se paga mu 
cho de sus gramatiquerías y otros ex-
cesos literarios. 
Y en este sentir, dígame el Zar, en 
canuto, .de todas las gramáticas habi-
das y por haber. 
¿Es ó nó cierto que Su Majestad me-
tió la pata al escribir esto: "hacia refe-
rencia á aquellas... f 
¿Es ó uó cierto que el monosílabo se, 
que usted, valiéndose de una metemp-
sícosis especial, eleva á la categoría de 
persona, aunque del verbo saber, pue-
de ser y es realmente en otros casos, 
pronombre personal y modo imperati-
vo del verbo ser, lo cual usted ignora-
ba cuando no lo dijol 
¿Es ó nó cierto que el saber usted 
acentuar, de rutina, las palabras, no ar-
guye que tenga siempre conciencia ple-
na del por qué se acentúan? 
Si usted es castellano nuevo, tenga 
la bondad de contestar estas preguntas, 
sin escaparse por la tangente; y cuando 
me haya complacido debidamente, abru-
mándome con razones de peso, no con 
arrogancias de dómine enfurecido ni 
con arranques de campeón terriblemen-
te inofensivo, entonces será llegada la 
hora de que, nó usted, señor Ruy Díaz, 
sino el público imparcial pueda discer-
nirnos: á mí, el cacareado ridículo de 
marras; y á usted la gloria del triunfo, 
simbolizado en un plato de cangrejos 
ciguatos, á menos que el criado de la 
casa tenga la osadía de venirle con la 
.ebaja: que de menos nos hizo Dios, 
que nos hizo de la nada. 
Y yo entonces, á mi vez, en lugar de 
pagarle los seis cangrejos moros que, 
según usted, le debo por la lección, ve-
lóme precisado á satisfacer esa deuda, 
remitiéndole por correo, igioal número 
de pildoras ó pastillas atemperantes, 
repletas de bromuro potasio, que si no 
valen para aplacarle el apetito cangre-
j e r i l que le supongo, servirán para que 
se le calme la excitación de los nervios. 
Precisamente cuento en esta ciudad 
S U F U R 0 S 0 
de G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Faltón St., New York, U . S. A. 
Lo venden todos los droguistas 
i 
Es el establecimiento de 
OPTICA que vendo 
E S P E J U E L O S 
y L E N T E S 
de OKO macizo con P I E D B A S D E L 
B R A S I L á CENTEX. 
Se gradúa la vista grátis. 
OBISPO 54. TELEFONO 3011. 
«1269 «1» V.Jl 
con el servicio j con las existencias do 
las siete farmacias abiertas, muy bien 
regenteadas, y nojes cosa de no brindár-
selas desde luego al afectado antor del 
hiato consabido; del hiato pasado por 
alto, en la réplica que me propina, 
quizá por olvido involuntario; pero sin 
quizá para patentizar mejor el supues-
to ridículo que rae atribuye, graciosa y 
espléndidamente. 
Pues es lo que yo digo: estos mucha-
chos de hoy día, enatiborradosde textos 
gramaticales—sobre la mesa escritorio 
—que leen solo cuando se ven en algún 
apuro, y que, de contra, son aficiona-
dos á los cangrejos moros y también á 
tildar de intrusos á los cristianos que 
adoran preferentemente á la Pilarioa, 
sin tomaren cuenta la intrusión si te-
mática en qne ellos incurren, con per-
juicio manifiesto da los dermis mortales; 
estos muchachos leídos y escribidos, que 
dicen en Tauste, son el mismo demonio 
cuando se ponen á discutir con los vie-
jos. Con eso de que nacieron en la vi l la 
del Oso y del Madroño, se creen auto-
pisadoa hasta para dar lecciones culi-
narias á la t ía Javiera, cuando en las 
ventas del Espír i tu Santo ó en el barrio 
de Chamberí, se encuentra guisando, 
para los buenos y asiduos parroquianos 
madrileños, los callos y caracoles más 
sabrosos que paladares delicados han 
gustado, 
Pero eso sí; cuando la cocinera se en-
fada por cualquier causa, y se venga 
echando jalapa en el guiso, allá van 
las indigestiones de los concurrentes 
más ó menos maestros de gaita y tam-
boril, ya que no de violón. 
Hay, pues, que tener cuidado con las 
indigestiouea. ' 
Pedro Checa. 
Cárd en as .1 Julio 1904. 
M D Í 
m m 
(E^ocial m el B M l f l DE LÁ MARÍA) 
POií RÁFASL CONTE 
Después d'> un viaje monótono, mo-
lesto, «ialísimo y otra porción de evies 
á cual más morrocotuda, hemos llegado 
al río MissisMpí, cuya corriente remon-
tamos en estos momentos, con tiempo 
hermoso, agradable temperatura y mu-
chas ganas de llegar. 
Hasta las nueve de la noche—el ca-
pitán acaba de decirme- , no estare-
mos en New Orleans; y como he come-
tido el horrendo crimen de no adoptar 
la ciudadanía americana, hasta mañana 
no me será permitido desembarcar. 
Esto significa qne no llegaré á Saint-
Louis hasta el sábado; y como ese día 
tendré que dedicario necesariamente al 
descanso, hasta el lunes no podré visi-
tar la Exposición. 
Entre tanto, escribiré algo acerca de 
mi buen amigo Nakainura, un japonés 
muy simpático y excesivamente amari-
llo, que acaba de girar una visita de 
inspección á Cuba, en calidad de intér-
prete y secretario de su compatriota 
Mr. R, Ota, comisionado del Gobierno 
del Mikado en la Exposición de Saint-
Louis. 
Cuando llegué á bordo del Excelsior 
y me hube enterado de tque los dos 
ilustres hijos del Sol Naciente iban á 
ser mis compañeros de viaje, m i ale-
gría no tuvo límites. V i abiertas ante 
mí, de par en par, las puertas del cielo 
de las intervictos, y me propuse pasar 
las tediosas horas del viaje dirigiendo 
preguntas á los dos chinos reformados. 
Siendo Ota el de representación so-
cial más elevada, el de edad más pro-
vecta y sobre todo el de nombre más 
fácil de pronunciar, sentí desde luego 
más inclinación hacia él; y aprovechan-
do la circunstancia de que nos habían 
señalado á los dos un mismo camarote, 
no perdí tiempo en dirigirme á él. 
¡Vana esperanza! M i japonés y yo no 
pudimos entendernos^ porque ¡el muy 
orgulloso! no conoce otro idioma que el 
suyo, que es como no conocer ninguno. 
Nakamura, en cambio, habla bastan-
te bien el inglés, y á él me dediqué. 
Naturalmente que mis preguntas fue-
ron todas, ó casi todas, referentes á la 
guerpa entre Rusia y Japón. 
—¿Qué opina usted, empecé interro-
gándole, acerca de cuál será el resolta-
do de la campaña? 
—Que nosotros venceremos, respon-
dió sin vacilar. 
—Los rusos, sin embargo, dije, son 
muy fuertes. 
—Tal vez, respondió sonriendo Na-
kamura; pero nosotros somos más fuer-
i I I 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer, mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Fasteurína 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelent es propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Fasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Fasteurina del 
Dr. González en la botica S A N JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de medía y una 
libra, 
ciss; 1 Jl 




—Esa no es una razón. 
—Puede que no sea una razón, pero 
es la verdad. 
—Amigo mío, le dije, me veo obli-
gado á confesar que no le comprendo, 
—Ya lo sé, replicó Nakamura. Us-
ted no me comprende, ni me compren-
derá j amás ; del mismo modo que Rusia 
no nos comprende, y Europa no nos 
comprende, n i nos comprenderá. 
—El Japón, prosiguió animándose, 
es la nueva idea, y las ideas nuevas no 
pueden ser comprendidas inmediata-
mente después de enunciada». ¿Cuál 
fué el secreto del éxito de Napoleón? 
La novedad. Swarrow fué la primera 
de sus víctimas, y todos los mejores 
generales de Europa se sumaron al nú-
mero, hasta que Wellington resolvió el 
problema en AVaterloo. 
—Segán eso, usted cree que el J apón 
posee el secreto de vencer. 
—Absolutamente. 
— Y ese secreto, ¿en qué consisto? 
Nakamura se dirigió á su camarote, 
y regresó pocos minutos después tra-
yendo un diccionario de la lengua ja-
ponesa. 
Y después de hojearlo cuidadosa-
mente, se detuvo en una página llena 
de signos incomprensibles para mí. 
—Aquí , d i jo , debiera encontrarse, 
siguiendo el orden alfabético que en l i -
bros de esta clase se emplea, la palabra 
derrota. Pues bien, esta palabra, cuyo 
significado comprendo yo por haberlo 
aprendido en inglés, no existe en nues-
tro idioma. No existiendo la palabra 
(que fué abolida hace ya más de m i l 
años por un decreto del Gobierno) tam-
poco existe su significado. Nuestros 
soldados ignoran que haya algo equi-
valente á derrota. Cuando van á la gue-
rra no piensan en que pueden ser ven-
cidos. Su dilema es este: Vencer ó mo-
rir. Por eso vencimos á los chinos, por 
eso venceremos á los rusos, por eso 
venceremos siempre. Ya lo sabe usted. 
Nakamura se retiró del salón, y yo 
quedé maravillado de la influencia 
americana, que hasta en el lejano im-
perio del Mikado ha logrado introducir 
el B L U F F ! 
Si tienes en tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
I . A T R O P I C A L . , que es la mejor 
que se conoce. 
DE 
C A J I C A S Y A L V A J R E Z 
P U A D O l l O 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizudo en el local del mismo cran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cuales encontrarán grata acogida 
L ia oportunidad de saborear los ricos HELA-OS, CREMAS, MANTECADOS y TOllTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima LECHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la orovin-
cia; espléndida; FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWÍOHS Fneulentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa 6 española, como se de-
see; DULCES FINOS, secos y en almíbar; LI-
CORES LEGÍTIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
pri icipales y mis acreditadas marcas, 
JLos precios de esta casa ao han sufri-
do alteración. 
C- 1311 alt 1 Jl 
debe tener Interésjen o.onocéií la maravillosa jeringa de-rnl go giratorio ^ 
Pídase al boticario, y si no pudiere sumi-nistrar la "MAR VEL," no debo aceptarse otra,Hino envíese un sello para ei" folle-to iltvítrado que se remite solla-do y en el cual se eucuenrran to-dos los datos y direcciones qus son inestimables para las Señoras, 
DlnglíSS a MAKÜEL lOHNSON, 
La nueva Jeringa V&eiaal Inyección y Succión. La utéj jor, inofensiva i más cómoda. U,t& pía iMUntiaetcento, 
53 y 55. Pm% 
para los Anuncios Franaoses son los • 
•«MAYENCE FAVRF pí 
18, rué de la Grange-Bateliére, FARIS 
Agua Mineral Matural Francesa 
¡Lamsántipainepiscoiiociáa 
F r e s c a , C l a r a , Gaseosa, 
muy agradable a l paladar. 
Se mezcla con todas bebidas 
sin descomponerlas. 
>Gastra(gíasyDíspepsias 
Mal de Piedra y Gota 
Díabstss y AíMmlnuría. 
Recomendada á los Anémicos y 
Convalecientes por sus cualidades 
reconstituyentes. 
Se vende en todas las Farmacias y 
Droguerías 3 0 centavos la botella. 
Se obtiene u u 
medio da las Piluleg Orientales 1 en 2 meses desarrollan y endurecen á los8enos,li«cen desaparecer U» salida» hue-oaas de ios hombi osy daa al Busto un:i prraciosa lozanía. Aprcbailas por tas icminancias m¿dicas,son binéfíasptra la ! M/ud y convienen á los más delicado» tamporamenlo». — Tratamisnlo fá:il. Rni-uitado duradero. — £1 fi-asco coa 
Soficia fr'.'6.35.J RATté, Ph<".5. Piss.Vfirrteja.Paris.9». n Z-a Habana. .-V1" de JOSÉ SARRA é HIJO-
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven, en el Intestino, No cansan el 
ü&TÓMAQO. Ni eructos, ni mal olor. 
lasEníenneáadê ia.Víasarinarías 
CSO^OñKEAS, F L U J O S , 
y a s T s m s crómicas , 
F O S F A T U R I A , etc. 
Psnetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12, Ruó Vavin, y iodas Iss Farmacias. 
NEURASTENIA, ASATÍIWIE^TO moral 6 físico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
COKVAL.ECENCÍA, ATONIA GENERAL., FIEBRE DE L O S P A I S E S CALIDOSf 
DIARRSA CRONICA, AFECCiONFS OEL CORAZON, se curan radicalmente oca 
1 
<£> l a 
JPremioa Mayo rea 
b¡k%S Diplornos de Honor 
TOWSCCS 
K O W r ^ l V I O N A V O N 
2 O Moda.113.3 da Oro 
'8 MedñUaa de PlatalI 
REOQNSTITUYENTES 
POOEZROñOS REQENeRADOHeS. CUINTUPL-ICANOO J.A8 FUERZAS. DIGESTION 
ttesósitos en totí&s /as or/fle/oa/es Parm&a&s, 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
BIEN ESPECIFICAR 
CÉLESTINS 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
: l n o m b r e 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Higado. 
V I C H Y K O P I T A L Enfermedades del Estómago,, 
m m (18 la 
Preparación ferruginosa no ocasioní ndo estreñimiento. 
y 
CFos/o-Maniíaío de hierro granulado) 
RECONSTITUYENTE DEL GLÓBULO SANGUINEO 
Contra C l o r o s i s , A n e m i a , A m e n o r r e a , etc. 
CHASSAINQ y C", 6, Avenue Victori?, PARIS, y todas Farmacia». 
Depositarlos en La Habana : Viuda de JOSE S A R E / é HIJO. 
esfuerzos, caldas y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O y S I N F U E L L E S 
Inventado por el Sr. C L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de París. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
al Sr. C L A V E R I E , 234, Faubourg Saint-Martin, en Paria ó á la 
Sra. Vdade J . SARRA é Hijo, Depositarios en La Habana,Teniente Rey,n04l. 
Este maravilloso ttiélodo, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 400,000 curas, y ha merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
CHLÓROSIS 
{Colorea pál idos) A N E M I A 
L E U C O R R E A 
(Florea blancae) 
' • L I C O R d e l a p r a d e 
con A - l h u m i n a t o d e H i e r r o 
Aprobada pon los Médicos de lo» Hospitales (MEDALLAS DB ORO) 
Es el mejor de todos los Ferruginosos para la curación de toda» laa 
enfermedades provinlentcs de la robreta <le la Sangre» 
P A R I S , COULIN y Cu, -49, JRud d» afaubeuga, y en las farmacias 
J L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u l i o 1 3 « t e 1 9 0 i . 
KelaciÓD de los españoles , que se les 
requiere, para acudir al Oousulado de 
Kspafia, para enterarlos de asuntos que 
les interesa. 
D, Josó Osorío Lorosecha, 
... Serafín Amieha .Tíuiodok, 
... Josó Magaz, 
... Juan Rufz Sánchez,. 
... Gabriel Oliver Pastor. 
... Juan Aguilera Arjona. 
... Josó Bou Pascual. 
... Miguel Suez Caloedo. 
... Fernando Gómez Rodríguez. 
... Manuel Fernandez Campos. 
... Juan Laje Fernández. 
... Cresceucio Gómez Bollver. 
... Melchor Martín Muüóz. 
... José Arlóla Olazugasti. 
... Antonio Rodríguez Valdós , 
])•• Amparo González López. 
D. José Ignacio Ponce. 
... Antonio Montero Fernandez. 
... Domingo León García. 
... Ramón Díaz Fernández. 
... Eduardo Herraiz Martínez. 
... Felipe Campos Hernández , 
... Marcial Castro Garcíal. 
... Juan Morales Ceballos, 
... Celestino Iglesias de la Iglesia. 
... José Vega Mesa. 
... R a m ó n Cruces Calvo. 
... Juan Domingo Ballart. 
... Antonio Novoa P a v ó n . 
... Enrique Navarro Expós i to . 
... Manuel López Mosquera. 
... José López Mosquera. 
... Emi l io Fernández García. 
D i Carmen Fernández. 
D . Rogelio Pérez Díaz. 
... José Rodríguez Gutiérrez. 
... Juan Hevia González. 
... Eustaquio Barroso. 
... Lu i s Serrano Osuna. 
... Aureliano Rios Arias. 
... José Ferrer Vives . 
.. . Emil io Herraiz. 
... Tomás Lasala Rival lar . . 
... Manuel Malló López. 
... José Rodríguez Sánchez. 
... Manuel Pérez López . 
... Fernando Sarriá Franja 1. 
... Vicente Martínez Ferraz. 
... Felipe Torres Pona. 
... Gregorio Dí«z Herrera. 
... Francisco Caramés Doval. 
A PERCIBIR ALCANCES 
D . Diego Alonso Coraesafia. 
... José Gómez Salas. 
... Agus t ín Sánchez Iglesias. 
... Jaime Martín Urquiza. 
... Juan B a y ó n Caso. 
... Antonio Iglesias Marino. 
... Manuel Alvarez Martín. 
... Angel Tamalines Carrasco. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYER 12 
A las cinco menos cuarto de la tarde 
comenzó la sesión bajo la presidencia 
del 59 Teniente do Alcalde, sefíor 
Veiga. 
A propuesta del Sr . Sedaño quedó 
sobre la mesa el expediente iniciado 
para suprimir l a bajada de ó m n i b u s 
por la calle de Empedrado y l a subida 
por la de O'Ee i l ly , e s t a b l e c i é n d o s e co-
mo paradero provisional la plazoleta 
de San Francisco eñ sus t i tuc ión de la 
de la Catedral. 
T a m b i é n á pe t i c ión del propio con-
cejal se acordó que una comis ión espe-
cia l formada por tres concejales, redac-
te un reglamento de e x t i n c i ó n de in-
cendios, en sust i tuc ión del que se en-
cuentra en vigor en la actualidad, que 
resulta muy deficiente y origina con-
flictos entre la po l i c ía y los bomberos 
por no determinarse claramente en el 
mismo las funciones de estos dos cuer-
pos en los fuegos. 
Se aceptó el ofrecimiento del scííor 
Gut iérrez Quirós de donar tres becas 
en su Academia de Mecanograf ía para 
n i ñ a s pobres. 
L a ses ión terminó á las seis menos 
cuarto de la tarde. 
J U D I C I A L 
ÍSDOt CARLOS E L C I D Y BALMASEDA, Juez 
de Primera Instancia del Sur en la ciudad 
de la Habana. 
Por medio del presente edicto se hace sa-
ber: que á consecuencia del juicio ejecutivo 
seguido en este Juzgado, ante el Eácribano 
que refrenda, por la sociedad de Bridat 
Mont'Ros y Comr* contra la Sociedad Arren-
dataria de Cayo Romano, se ha dispuesto sa-
car nuevamente á pública subasta, por térmi-
no de veinte días, sin sujeción á tipo, loa si-
guientes muebles y efectos, tasados en las 
cantidades que se expresarán: Una caldera 
tubular de 48x14 pies, ll.SOO; un motor cilin-
drico de 15x11 $950; un evaporador sistema 
Davídson, $700; un donkey horizontal sistema 
Blake, $400: un donkey vertical alimentación-
caldera, $100; un tanque de madera, $15; una 
bomba de mar de bronce, $250: una paila de 
hierro, depósito de agua, $84; una máquina 
desfibradora sistema Torroella, $5.500 2 ejes 
de trasmisión y correas $170: un elevador pa-
ra mazos de henequén, $150; un martinete de 
hierro desarmado, $50; una caldera vertical de 
8'x3' de diámetro, $400; un motor completo 
desarmado, $300; 4 carros completo» vía es-
trecha, $320; 4 pares de ruedas con sus ejes, 
$32; 4 soldadores de cobre, $2; 3 aceiteras do 
latón, $0.(50; una escuadra de acero, $0.70; 2 
compases de grueso, $0.30; un tornillo de ma-
no, $0.40; 2 limas medias cañas, $0.80; 2 limas 
redondas, $0.80; 2 idera chiquitas, $0.40; 4 tu-
bos ó fluses de hierro para caldera, $10; un 
tubo aspiración donkey agua de mar, $1.30; 4 
pies ó soportes chumaceras, $12; 12 pies ca-
denas para elevador, $2; 8 tubos de hierro 
galvanizado de tres y medio y dos y medio, 
|5.10; una arroba de perrubla, $1.25; media 
tercerola grasa de pescado, $5; medio barril 
de azufre, $1.50; 4 latas de gasolina, $8; una 
arroba desperdicios de algodón, $4; un rollo 
meoüar, $3; 60 tornillos de tres octavo para 
elevador, $2; una arroba tuercas hierro forja-
do surtidas, $2; medio barril miniun en polvo, 
fl.50; media arroba plomo en planchas, |0.40; 
8 poleas de madera, $3; 14 poleas de hierro di-
ferentes tamaños,$210; 6 ejes transmisores9',8'; 
6' y 5', $121.20; 2 tubos cónicos de 18x7>í, $18, 
15 pies 6 soportes para ejes de trasmisión, $80; 
1 gato ó orik vertical, |Í0; 2 gatos de locomo-
tora, $20; un aparejo diferencial, grande, f50; 
2 aparejos de madera con sus tiras, $5; 2 sar-
f entos número diez, $0.40; una pasteoa grande, 0.90; 2 pares platillos uniones paralelas de 1" 
y medio á 2", $2; un par platillos uniones pa-
ralelas de 1" y medio, $1.50; 6 unioneíordina-
rias de 1" y medio, $3.00: 10 piés tuberías de 
Iiierro de 1" y medio, $1.50; 9 piés tubería de 
S" grueso, $1.53; 11 piés tubería de 1", $1.54; 
11 piés tubería de cinco octavos. §0.55; 6 piés 
tubería do 3", |1.2Í): 43 piés tubería de hierro 
en mal estado de 1" y medio, $2.15; í válvulas 
bronce diferentes formas, $1.20; 3 válvulas 
bronca diferentes tómanos, en mal estado. 
$0.C0; 3 chequas bronco diferentes formas, 
$1.S0; 3 piés cuadrados plancha cobre de un 
cuarto, §1.50; 2 piés plancha cobre de un octa-
vo, $0.50: 2 piés plancha hierro de un cuarto 
$0.20; una varilla bronce de 5 octavos grueso, 
51; una varilla bronce de medio grueso, ?0.75; 
8 piés varilla bronco de 1", $3; 3 pies cuadra-
dos plancha de goma de un cuarto, $0.90; diez 
piés varilla do acero de 1" grueso, $1; 4 picos 
de acero, $1.20; un azadón, $0.40; un nivel, $1; 
3 correas de cuero francés de 8 x 4, $150; una 
arroba blanco de España, $0.70; una manguera 
lona 25' de largo 1' y medio grueso. $4; dos re-
lojes pared de escaparate. $4; una campana, 
$5; dos bombillos tubulares, $0.50: dos carreti-
llas de hierro, $4; 4 carretillas de madera, $8; 
una rueda do torcer soga», $3.50; una carda 
para pencas de henequén, $2; 2 palancas de 
madera con cazos de hierro, §3; 16 camones 
pertenecientes á la desñbradora, $24; 60 rosa-
deras para corto de henequén, $60; 2 hachas, 
$3; 5 carretas dtiles con sus aperos, $2f;C; 25 
tejas do zinc, $12.50: una carreta en nial esta-
do, $10; 8 camas carretas en buen estado, $120: 
dos camas carretas en mal estado, $0,00; 8 ruo-
das de carretas, $64; 13 ruedas de carretas en 
mal estado, $52; un carretón, $4: una armadura 
de rueda, §4; un pértigo para carreta, $1,50: 
8 llantns en mal estaco, $8; 17 bujes en mal 
estado, $8.50; un buje en mal estado, (inútil) 
50.00; cuatro zunchos maza, diez pesos; un 
zuncho maza en mal estado, un peso; cuatro 
pernos en mal estado, inútiles peso 0.00; 
25 tornillos de llanta, $3.75; 25 tornillos para 
cabezales, $4.60; 48 armaduras de rayos, $48; 25 
teleras, $10; 4 camones, $6; un banco de carpin-
tería, $5; 2 mandarrias, $3; 50 tabloncillos con 
700 pies de tabla, $28; 3 burros do carpintería, 
$3; 30 yugos, $30; 2 gatos de enllantar, $4; 2 ma-
zas $3; uua piedra de vuelta, $5; 39 caballerías 
de henequén en completo estado de desarrollo, 
resembrados los campos, á razón de f 1.000 ca-
ballería, $30,COO; 86 vuntas de bueyes áf 153, 
$5.508; ñ caballos á $42.40, $212; 18 yeguas á 
Í37.10, $067.80; 5 potros á $31.80, $159; 7 potran-
cas a $31.80, f222.(;0; 11 crias á $15.90, $174.90; 2 
vacas a $50, $100; 2 novillas a $31.80, $63.60; una 
cría, $10.60; una cama de hierro, $4; 3 catres de 
hierro, $3; 4 catres de madera, $4.80; 6 perchas 
de madera, $3.60; 2 armarios para ropa, $10; 2 
armarios, $6; una caja de caudales, $30; una 
prensa copiar cartas, $3; un aparador, $3; 5 
quinqués, $2.50; una vidriera, $2; 3 balances, 
$1,50; 8 sillas, $4; 4 taburetes^ $2; 2 piedrats fil-
trar agua,$2; un depósito agua,$2; 2 lavabos ma-
dera con sus palanganas, $3; 2 camas de hierro 
y lona, $4; 2 cama» de metal y crin, $5; 20 ca-
mas de lona en mal estado, $10; 100 camift inú-
tiles de trabajadores, $0; 4 mesitaa de tijeras, 
§2; 3 sillas de tijera, $1.20; 3 sillas de viaje, $3; 
una silla de rejilla, $2; un taburete, $0,40; 12 
tiendas do campaña coa sus accesorios en mal 
estado, $12; un escaparate con su llave, $4; 4 ar-
maduras para mosquiteros, $1.20; 5 faroles de 
mano, $3; 5 bombillo» de ropueato, $1.25; un» 
farola en el muelle con su lampara, $0.75; 3 
lamparas de lata con sus bombillos, $1.89*, 2 pa-
langanas esmaltadas^ $t.80; una prensa de co-
piar carta», $3; un burro con sus gavetas y lla-
ves para las mismas, .$1.50; un» mes» de escri-
torio, $3; 20 cuerdas do leña para maquina, $2S; 
200 sacos de carbón vegetal, $98; 3 sacos de 
carbón de piedra, $6; 19 pacas de henequén, 
(77 quintales y 13 libras) $578,47. Haciendo un 
total do CINCUENTA MIL CUATROCIEN-
TOS V E I N T E Y UN PESOS DIEZ Y NUEVE 
CENTAVOS. Y se ha señalado para el acto 
del remate, el di» OCHO de AGOSTO préximo 
venidero a las dos de 1» tarde en 1» Sala de 
Audicnci» del Juzgado, sito en los alto» do 1» 
casa número CUATRO do la c»lle de OFICIOS. 
Lo que so anuncia al público p»ra quo si hay 
quien quiera hacer proposiciones ocurra el día 
hora y lugar designados, advirtiélidoee: que 
para tomar parte en la suoasta deberán ios 11-
citadores consignar previamente en la wioea 
del Juzgado ó en 1» Zona Fisc»! de esta Pro-
vincia una cantidad igual por lo menos al diez 
por ciento efectivo del valor de los bienes, con 
el rebajo del veinte y cinco por ciento, que 
sirvió de tipo par» la segunda subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos; quo los bienes 
relacionados se encuentran en Cayo Romano y 
que los autos se hallan de manifiesto en la Es-
cribanía del Actuario establecida en el local 
del Juzgado, do«de podrán ser examinados 
por los que deseen tomar parte en la subasta. 
Y para publicar en el periódico el -Diario 
de la Marina" se libra el presente.—Haban», 
Julio ocho de mil novecientos cuatro. —Carlos 
Elcid — Ante mí—Antonio Dauioy. 
G I R O S B E L E T R A S 
íB. en ü.> 
Jlacen pagos por el cable y giran letraa 6 cor-
to y larga vMasobre New York, Londrea, F a -
rl&y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
pan* é islas Baleares y Canarios, 
Agente de la Compañía do Seguros contra la 
cendios. 
c 1269 156-JI1 
8, O'KEILLY, 8. 
E S Q U I N A A x l l K K C A O E K E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta* 
d» crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orloans, Milán, Turín, liorna, Venecía, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Veracruz, 
San Juan do Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y putfcloe; sobre Pal-
ma de Mallorca, Unza, Mahou y Santa Cruz de 
Tenerife, 
eobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienínegos, SouctI Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bar», Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c1271 78 Jl 1 
í M ñ d i F C ü s a i 
Bananeros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Necionales do los Estados Unídcs y dan espa-
cial atención á 
c 1-272 
Transfereiicias por el caWe. 
78-1 Jl 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira fetr*» á eort» y larga vista sobro 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Pranci». Ingiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Jaf^ón y sobre todas lái ciadacte? y pae -
blos de España, Islas Baleares, Canarias á 
talia; 
c 806 . 78-23A 
N . C E L A T S Y C o m p , 
lOíf, Aguiár, 108, esquina 
A Antarmira* 
HAceBL pa^os por ei cable. faciUtan 
cartas de c r é d i t o y gii-an letras 
a corta r larura vista, 
sobre Nueva York, Nueva ürleana, Voracruz 
México, Sa« Juan de Puerto Rico. Londrea, Pa-
rla, Surdeos, Lyon. Bayea». Hambnrao, Rom» 
Nápoles. MIlaa; Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Naacee. Saint Quintín, Dieppe, Teulouse, 
Veoeci», Florencia, Turin, Mosino, etc. oaioo* 
Oto «otro t*das¿ m capitales y provincias da 
Espa&a ó lulas Canar ias . 
c38T 16<»-Fb U 
y S o c i e d a d e s . 
A S O C I A C I O N V A S C O - N A V A R R A ¡ 1 
de B e n c í i e e u c i a P 
Por acuerdo de la Directiva se celeprará e 1 
domingo 17 del corriente, á la una de la tarde 
en los salones delCásino Esqañol, la Junta ge-
neral ordinaria que previene el altículo 34 del 
Reglamento, para lo cual cito á los asociados. 
En dicha junta, en la quo los señores socios 
podrán tratar de cuantos asuntos quieran, re-
ferentes á la Sociedad, se leerá la Memoria y 
so dará cuenta de la gestión de la Directiva eñ 
el año social de 1903 á 190i y se procederá á la 
elección parcial de Directiva. 
Habana, 13 de Julio de 1904.—El Presidente 
áccldental, Juan ^4spunt. 
C 1399 4-13 
E l G U A R D I A N . 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O G4í>. 
CORREO: APARTADO 853.-HABANA. 
L a m á s antigua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
6 extranjera de su índole como está, dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-136Q 1J1 
ü l m i s . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
EstaWeclla en la Haiana. Cnlia, el año 1855 
E S LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex i s tenc ia 
y de operaciones cont inuas . 
V A L O E responsable 
l^asta hoy S 3 5 . 1 9 9 , 4 3 8 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . .$ 1.536.173'18 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol 6 mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 1114 centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de manipostería pin madera ocupadas 
por familia á, 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Eor almacenes de víveres con 6 sin cantinas y odegas, á 32^ y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, H a -
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Junio de 1904. 
C—1346 26- 1 J l 
CUBA 76 Y 78 
Hace» pagos por el cable: giran letraa á corta 
y larga vista y dam cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfla. New Orleans, 8»a fVancieoo, 
Londree, París, Madrid, Barcelona y demás c%-
Bitales y ciusUdes importantes de los Estados nidos. Méxice y Europa, aaí como sobre todos 
los pueblo» de España y capital y puertos de 
México, 
£fe combiaoclón con los señorea H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para te 
compra 6 venta de valorea ó acciones oetisa-
ble» en la Bofas de dicha ciudad, cuyas oatiza 
oiostee pe reciben per cable diariamente. 
glifrO 78-1 Jl 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a • o l i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 





Por tener que ausentarse uno de los 
dueños , se vende el Hotel U N I O N ; de 
San J u a n y Mart ínez; informarán en la 
Habana, en Inquisidor n. 39 y en A l -
quizar, M á x i m o Gómez n. 72. 
^ 1 25-J13 
C O M P R A - V E N T A T P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
a Di!di^cs,3 Preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntone t , P e r i t o Mercant i l . 
Domicilio: Lealtad 112 y n 4 . - E u la Bolsa: 
üe ¿ & 43̂  de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 8310 26-8 J l 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l miércoles 13, jueves 14 y viérnea 15 de la 
corriente semana, á, las doce del día. respec-
tivamente, se rematarán en pública subasta en 
el gran establecimiento americano "Mllitary 
Grocery" s^uado en Villegas esquina d Lam-
parilla todas las existencias de dicha casa 
consistentes eu efectos de víveres, ferretería, 
locería, muebles y talabartería todo al inelor 
postor.—Emilio Sierra. 
8?67 2^12 3d-12 
A V I S O 
A los Acc ionis tas d e l a S o c i e í l a d A n ó -
n i m a " L a H e g u l a d o r á . » ' 
Por acuerdo de la Junta Directiva se ruega 
a los ares. Accionistas concurran el próximo 
^ í ^ í f ™ 1 * 17' *} m?ái0 día al CENTRO AS-
TURIANO, para la Junta del Semestre que 
tendrá efecto el día y hora antedicho 
Habana, 11 de julio de 1004. 
P* 0 ' - E 1 Secretario. 
8398 StlMmlS 
DROGUERIAS BOTICAS 
¡ M í a 
O S 
» y a 1 
DR, F E L I P E GARCIA C A l I Z A R E S 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URlNARIAS.-Con-
Bultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno126. Teléfono 102(5. 
838B 26-13 J l 
D R . CLAÜDIO F O R T U N 
C i r u j í a , partos y enfermedades de 
sef loras.—Salud n. 74 . 
Consultas de 12 a 2.—GratLs para los pobres. 
3248 2ü-8Jl 
Ginecólogo del Hospital on. 
De 13 a 2. SALUD 84. 
68S9 Teléfono 1727, 26-«Jl 
D R . m i l G O I L L E I 
I m p o t e n c i a . - -
d a s s e m i n a ü e s . - -
r i l i d a d . - V e n é r e o 
f s ü s y H e r n i a s ó 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a S. 
5 5 H A B A N A 5 5 
C—1343 
I " 
E s t e ' 
. - - S í 
q u e -
26-JJl 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consaltas y operoclooM de 1 & 3 
—San Ignacio 14.--OÍDOS, NABIZ y GAR-
GANTA, , 
C1317 1J1 
D r . te 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hosnital numero 1, 
Enfermedades de Señoras y CliMjTa espeoial. 
CONSULTAS DB 11 á 1^'.—Gratis solamente 
los martes y lo» sábados de 8 á 10 de la madano. 
S A N MIGU1SL. N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1211 28-^4] n 
E l D R . E M I L I O ' M A R T I N E Z 
se ausentará de la Habana dumnte el mes de 
Julio. 7744 26-29 Jn 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á u 
DOCTOR E N CIRUGIA DENTAL 
DH LA FACULTAD D& IÍEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica da operativa de la Es-
cuela Demt*! de New York, 
Obispo 75 , a l t o s . T e l é f . 0 7 5 
c 1401 12 Jl 
D R . R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Bástema «ervioso y enfermedades mentalea. 
Eune», miércoles y viernes de 12 & 2. Berna-es 32. c 1223 17 Jn 
f . V a l c i é s 9 / / a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 d 11. 
8084 26-6 J l 
D R . J O S E A . F K E S N O 
TELEFONO 447. 
Víes urinarias y afecciones venéreas y alfitt-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consulta* do 
16 3. Lamparilla 78. o 1213 36-28 jn 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO, 




D O C T O E I T U t E Z 







C O N S U L T A S D E 7 á S. 
7179 26-16 Jn 
D R . F R A N C I S C O J . V E I A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nor-
vloe«s y de la Piel, (incluso Venéreoy Síftlia).— 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á i .— 
TROCADERO 14.--Teléfono 459. C 1315 1 J l 
MISS S. A. LAMB. 
C O M P O S T E L A N U M . 4 9 . 
Ofrece al público habanero sus servicios. 
Tiene su título para masage en todos sus ra-
mos. 
Cura reumatismo, anemia y dislocaciones. 
Especialidad eu masage de la cara. 
8078 13-6J1 
D O C T O R J . B . L A N D E T A 
Vedado, Calle 17, esquina á G. 
Consulta de 12 á 3. Telefono núm. 9088 
8100 26-7 Jl 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bernaxu 3(}- le léfono n. 3012 
C 1327 U l 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
01321 1J1 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a c u 1887 
Be practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 1 0 5 
C1339 1 J1 
BNFERMKDAD'ES del CEREBRO y de 103 NBBVIOS 
Consultas en Belascoain 1053̂  próximo á Rei-
pa, de 12 á 2. C—1384 9 Jl 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW, Abogado. Telófono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 26. 
English Spoken. C-1397 26-12 Jl 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Coatado de Villa-
26-24 jn nueva. C1247 
A N A L I S I S " O R I N E S 
LabÍTafírTo ütológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1839) 
Un análisis completo, microscópico y químl-
C 0 ^ t T ' 9 7 . entre Muralla y T e ^ n te Rey 
O 1331 BR'JORGE L DOMINGUEZ 
M É D I C O - C I R U J A N O 
H a tras ladado su domici l io A V e -
zada d é l Moute 128 ( a l t o á ) . - ; - ^ 1 ^ 0 -
uo 0 , 1 8 2 . 7811 W j ^ L . 
G . S á e n z do C a l a h o r r a 
Coti'edor titular Notario comercica 
Recibe órdenes para toda clase de naeoeios. 





D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Qnlrfirgtca y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1256 29 jn 
Gabinete Médico í e l Dr. L í e C W o a 
Para la especialidad de las enfermedades 
del estómasro ó intestinos con extracción del 
centenido de la digestión, y su análisis en el 
Laboratorio químico de Carbohne y Rlver» 
como medio de diagnóstico. 
Tratamiento hidropático, eléctrico, mMftge 
y gimnasia abdominal aplicado A fortalecer 
este órgano. Consultas de 1 á 3, altes, en el L a -
boratorio Mercaderes 10, 7011 alt 10-8JI 
D R . J U A N J E S Ü S V A I D E S 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Garantiza sus operaciones. Gallano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4, C—1Í24 18Jn 
A r t u r o M a ñ a s y í í r q m o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARO ORA 32. TELEFONO Sil, 
O 1320 1 Jl 
D r . R a f a e l A l v a r e z O r t í z 
MEDICO CIRUJANO 
•^^"««rtaóaa de 1m nlños.--Consultas de 12 á 
2, San Lázaro, 400. 7598 20-25 Jn 
P o t i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Teló-
fono número 125. 7604 52-26 Jn 
D R . A D O L F O R E Y E S 
A u s ó u t c e ñ los E s t a d o s Unidos por 
corto t iempo. 
Enfermedades del Estómago é Intestinos es-
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sraa. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap momllé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del L)r. Reyes. 
OoMoltaa de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 1387 10 j l 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
^ De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
oos Unidos ha abierto nuevamente su gabino-
te (le cpnsuita en la calle dol rrado o-i^ dul 
6 & c '¿20a ai2-9 Db 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Oaliano 79.—Habana.—De 11 & 1. 
o 1246 26-24 jn 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Censultas: de 8 á 5.—Teléfono: 101 
cl335 9 J l 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
tías urinarias 
E S T R E C H E Z I>E L.A ÜRETKA 
Jmób María 83. Del2ft3. C1316 l Jl 
D r . R . G l i o m a t 
Tratamiento especial de Slflllsy Enfermeda» 
des venéreos. Curación rápida. Consaltas de 
12á 3. T e l é f o n o ^ Effldo núm. 2, alto*. 
01319 ^ 1 Jl 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangro. 
-Tratamiento rápido por losültimos sisteraM. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2, 
01325 1 Jl 
D r . C , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de loa 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3, Teléf. 1787. Reina nfim. 129 
C 13Í3 1J1 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2—LUZ NUM. 11. 
o 1822 1 Jl 
D R . AUGUSTO RENTÉ. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ie ? á S.-GaMiieta H a t a a 65 
asió esquina á O-REILLY, c 1337 1 J l 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
í>1219 
H A B A N A 5 5 . 
16 jn LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ F L A S E N C I A 
Se hacen análisis clínicos do sangro, esputos, 
orina, etc. y análisis do química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 133ti 1 Jl 
A n t o n i o L V a l v e r d e 
Abof/ado y Notario 
HABANA NUM 66.—TELEFONO NUM. 914. 
7621 26-26- Jn 
DR. GUSTAVO G, DUPLESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1131 
Sau Nicolás n. 3, C 132S 1 J l 
ABOGADO 
Domici l io: Sanui 2 , T e l é f o n o Gtttfl. 
Mar ianao . 
Es tudio : Aoosta <>4. T e l é f o n o 417, 
D e 12 á 4. 
O 1326 U l 
DR- IGNACIO FLASENCIA Y 
DR. IGNACIO V. FLASENCIA. 
ESPECIALISTAS E N PARTOS. 
ENFERMEDADES D E SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL* 
Consultas diarias de 1 á Empedrado 50. 
Teléfono 295. cl311 1-J1 
A L B E R T O í D E B Ü S T Á 1 M 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición do la Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a2: Lunes, Miércolesy Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesñs Mnría 57. Teléfono 565. 
1011 156-26Ei) 
D K . A N G E L P . P I K D K A . 
MF.PICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enferraedadeo 
de nlnoe. Consultas de I & 3, en su domicilio, 
Inqnialdor 87. c^245 24 jn 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C Í R I J J A N O , 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
a l tos , p o r T r o c a d é r o . TfilcfOllO 1196. 
7497 26-.Jnl6 
D r . E K A S T Ü S W I L S O N . 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA. -Monte 
n. 51, frente al Parque de Colón. 
Horas debde las ocho hasta las cuatro. Esta-
blecido 38 años en la Habana. 
7023 Jy 
D o c t o r J u a n B V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l a é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA ufimero 78, Teléfono 15f 
c 1224 I 20-'i4 jn 
DR, J U A N LUÍS P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vani'a. Habana 68. Telefono 884. 
7383 ¿0-21 Ja. 
Ú j r « P a l a c i o 
Cirugía en general. —Vías Urlnariae.--EnfeN 
medades de Señoras - -Consultas de 11 a 2 La 
gunas 63. Tefétono 1313. C 1244 24 ja 
D R . R . G U l R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 <U 
Clínica da Enfermedades do los ojos pará 
pobres f lal mes la Inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael ytnan José. 
C1225 26 jnl7 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL l L 
DE 12 A -
Consultas sobre enfermedades de señora 
y clrngía general. SanNicoláa 73 A. (bajos)." ' 
ouOi) 26-12J: 
DR. F. JÜSTINIAN1 CHACON 
M é d i c o - C i r u j a u o - D e u t l s t a 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C 1216 I 26-15 Jn 
DR. NICOLAS G. DE ROSAS. 
Enfermedades de selioras (órganos sexuales "i 
partos y cirugía especial. Consultas de 12 á2 
Empedrado 52. Teléf. 400. TQ23 26-14 Jn. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de i * ü . cto B e a e í i c e n c i a v Materuidad 
Especialista en las enfermedades de los nifroa 
médicas y qalrárgicad. Consol tas do 11 a L 
Agaiat 108>/.—Teléfono 831 
O ISIS 1JI 
LECCIONES DB FRANCES E INGLES 
por un profesor coa certificados de París y 
Londres. Buenas referencias. Hotel de Fran-
cia. Teniente-Rey 15. 8402 4-13 
Bpanish T a u g h f by s e ñ o r E c h e v e r r í a , 
B. A, Universlty of Madrid, late Master at 
Pítman's Metropolitan School of London. 
Highest references.:Hotel de Francia, Tenien-
te Rey 15, 8403 4-13 
U n a scflorita i n f l e s » , res idente como 
Ijístitutri* en una casa particular de esta ca-
pital, desea dar clasei de Inglés a domicilio 
en su« h oras doBooupadas, Informan Cerro 416 
Quinta Ja las Palmas. 8330 26-12J1 
" í s s c r i t d r a g r i e g a " 
POR ALPRED BOI3SIE, á 15 cts. plata cua-
derno, 6 $1 ainoricauo d«ceaa. Cuba 139. 
8377 26-JI12 
M A E S T R A de todas clases de labo-
res, con especialidad en flores do género é imi-
tación i porcelana, desea dar clases íi domici-
lie. También nn profesor de primera enseñan-
za, desea dar clases á domicilio á algunos ni-
BoV Aguila 114 A. n. 6, bajos. 8309 4-12 
TIN PROFESOR de Inglés qíie tiene su certi-
^ flead» del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y pesee el Español, da clases todos los dias en 
Su casa j á-domicilio. Precio un centén men-
sual. Refereaclas y dirección Dr. Casado, 
HéinalS?. 8158 2(1-8 Jl 
Eng-llsh C » H v e r s a t i ó u 
por MR. GRECO, único slstem* práctico para 
aprender á hablar, entender y eacriblr IN-
GLES con perfeccióa en corto tiemno. AGUA-
CATE 122. 7832 26-1 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a que ha sido 
durante algunos años profesora de las escuelas 
públicas do los Estados Unidos, dé.soaría algu-
nas clases porque tiene Tarias horas desocupa-
das. Dirigirsa á Miss H. Tacón n. 8, altos. 
7345 26jn21 
U n a s e ñ o r a inglesa que l ia sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro ea español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
7482 2Ü-24 Jn 
T R E N DE C A N T I N A S 
en A g u i a r n. 07. 
Comida bien condimentada para uno de tres 
Í
datoft $10; de 4 platos '112. Comida de lo me-
or ?15. Estando á cargo de la cocina el Rey 
de ios cocineros cubanos y españoles, cantinas 
y tableros A domicilio. ¡Quléa por tan poco di-
nero se queda sin comer! 8393 4-13 
C H I M E S , G i l A P A T A S 
hormigas y demás bichos asquerosos y PICA 
DORES desaparecen coa el 
E X T E K M I N A D O K K Í E R A . 
Depósito en la Botica E L UNIVERSO, dei 
Ldo. Trémols, Estóvez 2, esquina á Monte. 
Habana. 8095 ' 8-7 
D I B I J A G U A . — U n i c o é infal ible mo-
do do matar la bibijagua, es usando la ceniza 
Mompcle oue se prepara en Obispo 76, Altos. 
8094 ' 8-7 
V V I S O Pi , i lv 4lV»r€íz¡ de Alonso 
participa á sus amistades y al pú-
blico en general, haber trasladado el Taller de 
SOMBREROS y CORSES, do Compóstela 122 
al 114 B. de la misma calle, donde ofrr.ee muy 
elegantes SOMBREROS á precio» nijdicos. 
CompostelalM B, entre Acosta y Josfis María. 
8070 i S-6 
Ul t imos quince dias 
Muéstreme su mano y diré A V. lo que ha it-
do, lo ano es y lo que puede ser. Consullas: d í 
9 a 5. REFUGIO N, 18. 72J2 4tl7-27mJnIj 
¡ P E R E S A N T E A L P U B L I C O . 
K A F A E L P Í ( I l í J O ) 
Se hace cargo de toda clase do trabajos 
de pintura, iÜ oleo, acuarela ó temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de ciclo-rasos do tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, cristales ó 
carteles anunciadores, composiciones de 
albañilería en menor grado, en casa y 
establecimientos. 
(Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contado ó á plazos, siendo los 
precios do situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo 08, altos. 
7^4 26-21 Jn 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electrioista, constructor 
¿instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torrea, panteones y ba-
gues,garantizando su instalación y matenales. .eparaciones do los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico;?. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
0976 26-9 Jn 
O M r i í O dos bicicletas 
en buen estado para niña de seis y nueve año» 
Informan Ri.-la n-O^rrería . ^ ^ 
R O M A N A . • - S e desea comprar una 
de 500 a 1.000 libras, que pese también por ki-
loi v este en muy buen estado. Cuba 85 esqui-
n a g W t a Clara, C 1392 4-12 _ 
S e c o m p i í i u n a f i n c a u r b a n a 
en esta ciudad: de un valor de tres mil 
quinientos pesos oro español libre de 
todo gravamen. Dirigirse á la Taberna 
Asturiana "Manin'- Obrapia 95. No 
pagó corretaje. 0 1395 4-12 
m 
P E I U H D A . — E l d í a pr lmero se h a 
extraviado una cadena coa mudulla 
rdlars con bis inicialo.s L L5,. ,c-
peisona que la haya encontiiKi-. 




lica á la 
entregue 
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G A C E T I L L A 
Fiestas en Sin Felipe.—Tenemos 
á la vista el programa de los solemnes 
cultos que en honor de su patrona, la 
Bantísima Virgen del Carmen, vienen 
celebrándose desde el día 7 en la igle-
sia de San Felipe. 
Dichos cultos se completarán en los 
tres días últimos de la actual semana 
en esta forma: 
D í a U 
A las siete de la tarde: Exposición 
del Santísimo Sacramento, Rosario, 
Preces del Triduo, Letanía cantada, 
Sermón, Gozos á la Santísima Virgen 
del Carmen, Reserva. 
Día 15 
Los mismos ejercicios del día ante-
rior, y la misma hora, afíadiéndose al 
final la Salve solemne. 
Día 16 
A las siete de la mañana: Misa de 
comunión general que dará el Riño, se-
ñor Obispo Diocesano. 
A las ocho y media: La misa solem-
ne con orquesta, en la que asistirá de 
medio Pontifical elExcmo. y Reveren-
dísimo sefíor Delegado Pontificio y pre-
dicará el Reverendísimo Obispo de 
Cienfuegos, Monseñor Torres. 
A l anochecer: El Santo Rosario, cán-
ticos, sermón, bendición papal, proce-
sión y despedida á la Virgen. 
En nombre de la Comunidad de los 
Carmelitas Delcakoa so sirve invitar-
nos á estos cultos su venerable Prior, 
Fray Remigio de Santa Teresa. 
Machas gracias. 
Versos. — 
Su deslumbrante pabellón de üore« 
¿«elffa la Primavera en las colinas, 
enipif/'an & cantar lo>5 ruiseflores, 
y entre; nubes de vividos colores 
fégresáa á su ai ar las golondrinas. 
Dolor ¡qu e eres conmigo! quiCn pudiera 
huir de tus eternos vendábales! 
Aquí en mi corazón la duda impera. 
y mueren sin tener su primavera, 
{jo'ondr inas de amor, mis ideales. 
Andrés A. Mata. 
Albisu.—-Va hoy San Juan de Luz 
en segunda tanda. 
L;i primera y tercera están cubiertas, 
respectivamente, con L a Yendimia y 
Enseñanza Ubre. 
En las tres tandas trabaja la salerosa 
8obejauo. 
De plácemes sus admrradores. 
Mañana se despide del público de la 
Habana la señorita Esperanza Pastor 
con la zarzuela L a cara de Dios, el 
Tiernos tocará Orbón en Albisu y para 
la noche del lunes se anuncia la fun-
ción de gracia y despedida del notable 
escenógrafo señor Callejo que marcha 
á España, como ya saben nuestros lec-
tores, por motivos de salud. 
También se efectuará eu la noche d«l 
viernes el estreno de la comedia titula-
da E l Aire. 
. Y el domingo, gran matinée. 
Los ilumnos premiados. —Ante un 
tribunal qne componían el Presidente, 
Vice y Secretario de la Sección de 
Instrucción del Centro Español se efec-
tuaron el domingo los exámenes de los 
alumnos y alumnas del floreciente ina-
tituto de la calzada del Monte. 
De las alumnas que se examinaron 
obtuvieron los tres primeros premios, 
respectivamente, las señoritas Espe-
ranza González Sánchez, Arteraia Po-
sada Catalán y María de la Fe Gonzá-
lez Sánchez. 
L a señorita Clara Rubio obtuvo Di-
ploma de Honor. 
Los alumnos: Alberto Martínez Ast-
piazo, primer premio: Aníbal Fernán-
dez Sobo, segundo premio; y Manuel 
Flores Gamba, tercer premio. 
Se ganó el Diploma de Honor Albe-
lardo Fernández Sobo. 
Un premio más. 
Premio extraordinario de Teneduría 
de Libros que obtuvo Salustiano Sar-
dina Forteza. 
ijsfos premios y diplomas serán en-
tregados en una matinée que se cele-
brará al objeto el domingo próximo en 
aquellos salones. 
Los profesores del Centro Español, se-
ñora Andrea López y don Julio G. Apa-
ricio, son dignos de plácemes^ por 
los adelantos qne so han advertido 
en sus discípulos no obstante el corto 
tiempo que llevan desempeñando sus 
cargos. 
Sean esos plácemes, por nuestra par-
te, muy afectuosos. 
Costuras, bordados, eto.—La me' 
ritlsiraa Sociedad de Labores Cubanas, 
establecida en Belascoain y Estrella, 
antigua Casa de las Viudas, continúa 
realizando sus trabajos de costuras á 
m anos y toda clase de bordados es-
peciales. 
Las damas de nuestra sociedad de-
ben tener presente qne protegiendo á la 
Sociedad de Labores Cubanas hacen 
una verdadera obra de caridad. 
¡Son tantas las que solo tienen para 
vivir el producto de esas labores! 
Alas cármenes.—Las recomenda-
mos encarguen á sus papas, padrinos y 
demás familiares que deseen hacerlas 
algún presente, que pasen por la casa 
do Alfonso París, Obispo 9G, en don-
de pueden adquirir un bonito vestido, 
que despuós de ser muy elegante, re-
sulla sumamente práctico, pues es sa-
bido que á las niñas les agrada más un 
bonito vestido que cualquier juguete. 
También hay un surtido especial cu 
cargü dores para bautizo, gorritas, ca-
potas y sombreros para bebés. L a casa 
tiene el teléfono 992. 
LA T E L E G R A F I A SIN ALAMBRES.— 
Acaba de publicarse en Valencia un li-
bro sumamente útil en las actuales cir-
cunstancias. 
Esle libro es una Memoria detallada 
sobre los antecedentes y las últimas 
perfecciones de la telegrafía sin hilos, 
invento maravilloso que está llamado á 
un gran porvenir; pues llegará un día, 
que no creemos lejano, en que la telo-
grafía sin hilos será de uso particular, 
debido á la sencillez misma del apa-
rato. 
E l autor de la referida Memoria, don 
JSduardo Martínez Aparicio, es un in-
teligente oíicial de telégrafos que ha 
escrito otras varias obras técnicas de 
suma utilidad, y su Memoria sobre la 
telegrafía sin hilos fué premiada en el 
certamen de Valencia celebrado con 
motivo del cuarto centenario de aou^ 
lia ciudad, en 1902. J 
E n este libro puede el lector aficio-
nado enterarse de todo lo referente al 
gran invento moderno. Está escrito con 
mucha claridad, al alcance de todos é 
ilustrado con láminas explicativas. ' 
Se vende en la antigua y acreditada 
de Ricoy, Obispo SG. 
Payret.—La hermosa obra dramá-
tica de Echegaray, E l estigma, llena 
boy el cartel de Payret. 
La dirección artística de la Compa 
fíía ha repartido los papeles de E l es-
tigma entre las señoras Adams, Villar 
y García y los señores Bravo, Sánchez 
Bara, Casnsús, Adams, Belga, Gonzá-
lez y Sena. 
E l estreno de la comedia Caridad 
suspendido en la anterior semana, se 
efectuará mañana. 
Y entre las obras próximas á subir 
á escena se cuentan Los vampiros del 
pueblo, L a voz del corazón, Mar y Cielo 
y E l dédalo. 
Para concluir, una grata nueva: 
La Compañía Payret se ha reforzado 
con el ingreso del veterano actor cómi 
co don Julio Ruiz. 
Enhorabuena! 
Por teléfono.— 
—Rio, rin, rin, rin...... 
—¿Quién llama? 
—¿Es ese el almacén del señor Pérez 
Ifiiguez? 
—Si, sefíor. 
—Pues diga V. que remitan, pero 
enseguida, una caja de botellas de la 
rica agua de Burlada, de la que es 
único importador y que tan buenos re-
sultados me han dado en la enfermedad 
del estómago de que padezco. 
—Será V. servido toda vez que la 
pide al por mayor. Si lo hiciera al 
detalle tendría que recurrir á las dro-
guerías ó restaurante. 
La nota final.— 
Un gastrónomo dijo á un médico: 
—¿Eu qué consiste, doctor, que te 
niendo todavía el pelo negro, tenga ya 
la barba blanca! 
—Consiste en que sus mamdíbulas 






Sunpensorios higiénicos de Roca con privi 
lesio de la Sociedad Económica, los mejores 
del mundo conocidos hasta hoy. Unica fábrica 
en Compostela 32, donde so vende el suspen-
sorio Roca. Compostela 32. 
Ojo con las falsificaciones. 
8415 1"13 
Sección de Reoreo y Adorno 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran B A I L E D E SALA en la 
noche del domingo 17 del corriente, se anun-
cia por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión de 
puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el ait. 13 
de la Sección, por el cual se podrá retirar del 
local la persona ó personas que estimare con-
veniente la Sección, sin dar explicaciones de 
ninguna clase. 
No hay invitaciones. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
art. 45 dol Reglamento general, que conside-
ra causa lusta de suspensión y> expulsión el 
facilitar á un extraño ó á un socio el recibo de 
la cuota mensual caando Éste sirva para re-
clamar algún beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
empezará á las nueve. 
Habana 12 de Julio de 1904. 
E l Secretario, 
Eduardo López 
5t42 5m-13 
Criada de mano.--Se solicita una de 
color de mediana edad para corta familia sin 
pretensiones, que duerma en la casa: Amar-
gura 82, después de las 5 do la tarde. 
8360 4-12 
Oesea colocarse una señora para ma-
nejadora ó criada de mano, sabe bien su obll-
gaciót y es cariñosa con los niños, no se colo-
ca menos de dos centenes. También un mu-
chacho para repartir cantinas ó hacer man-
dados para una casa particular. Dan razón en 
San Lázaro Hornos n. 6 y 6. 8346 4-12 
Una joven peninsular desea colocar -
se de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumnlir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Aguila 116. 8313 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera: tiene su niño qne se 
puede ver: responde el doctor Treraols. Co-
rrales 227, altos 8344 4-12 
C R I A N D E R A 
una peninsular, á leche entera, de tres meses 
de parida en Vives 157. 8339 4-12 
Desea colocai-se de criandera una pe-
ninsular de mediana edad aclimatada en el 
pais, con buena y abundante leche y puede 
enseñar su niña. Tiene buen carácter y sin 
pretensiones. Responden por su conducta en 
Villggas 98. ¡8356 4-12 
Desea colocarse un criado de mano 
peninsular con mucha practica en bu obliga-
ción y, con buenos informes: Obrapia 95 in-
forman. 8354 4-12 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos ó portero: informan San 
Ignacio 14. 8355 4-12 
C-1399 
LA COMPETIDORA (rABITANá 
6KAS ÍABKiCA i'E TABACOS, IIGARSOS y PAdCíTE 
D E P I C A D U R A 
DE L A 
V d a . de M a n u e l C a m o c h o 
¿ M i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
C 1208 d 23-144 1 4Jn 
MÉS I F01ÉS. 
Criandera asturiana, con buena y 
abundante leche desea colocarse: no tiene in-
conveniente en ir al campo, Morro 9 altos in-
formaran 8353 4-12 
Se desea tomar en arrendamiento 
por un año, desde el 1° de Octubre, una casa 
en la loma del Vedado, dirigirse por escrito 
al Apartado 774. 8351 4-12 
Se desea colocar una criandera re-
cién llegada: tiene tre* meses de parida: tien e 
buena leche y abundante y quien responda 
por ella: informan O'Reilly número 90, altos 
8347 4-12 
Una excelente cocinero y repostero 
desea colocarse. Tiene buenas recomendacio 
nes. Informan Aguila 114 A. 8327 4-12 
Un joven peninsular desea colocar-
le de criada de mano ó manejadera. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Corrales 73. 8334 4-12 
SE R E P A R T E N T A B L E R O S 
a domicilio. Galiano 28. 8375 8-12 
Dad & probar A vuestro bebé el RACAHOUT c'.e los 
ABA BES de I)E LANQRENIEB que es el más ox-
quisifo, ligero y nutritivo do todos loa alimentos para 
los niños. 
De vontfi en las Fonnacias y Droguerías. 
l i r é s P e m i l 
NEUROSINE P R U N I E R 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 13 D E J U L I O D E 1904. 
Este mes está consagrado á la Precio-
sísima Sangre de N. S. Jesucristo. 
E l Circular está en el Cerro. 
Santos Anacleto, papa y mártir, Joel, 
profeta, Tnriano, confesor y santa Sara, 
virgen. 
San Anacleto, papa y mártir. E l ter-
cero que gobernó la Iglesia de Jesucristo, 
después de San Pedro fué San Clemente, 
y habiendo coronado sus apostólicas 
fatigas con la gloria de su ilustre martirio 
en el tiempo del Emperador Trajano y 
en el año 102, estuvo vacante la santa 
sede por espacio de cinco meses. No 
pudo juntarse antes el clero romano para 
proceder á la elección, por la persecución 
suscitada contra los cristianos, hasta que 
en fin el dia 3 de Abril del año 103, des-
pués de largas oraciones, fué electo San 
Anacleto por supremo pastor del rebaño 
de Jesucristo, con aclamación y gozo 
universal de todos los fieles. 
Ko es fácil adivinar virtud mús sobre-
saliente, caridad y celo más encendido, 
ni más generoso, que el que se admiraba 
en Anacleto. 
En fin, habiendo gobernado la Iglesia 
con innumerables trabajos, coronó su 
pontificado con un glorioso martirio el 
dia 13 de Julio, al principio del segundo 
siglo. 
San Joél, profeta. Joél, el segundo de 
los doce profetas Menores, fué hijo de 
Phatuel, y profetizó por los años 789 an-
tes de Jesucristo. Su profecía, magnífica-
mente espresada en hebreo, anuncia y 
describe la desolacién por los caldeos de 
la Judea, incluyendo bajo esta descrip-
ción la ruina de Jerusalén, el juicio uni-
versal, el fin del mundo, las penas eter-
nas y la gloria. 
Vivió y murió el profeta Joél, en la 
gracia de Dios. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
la« de costumbre. 
V E D A D O 
Fresco, aires puros, ambiento deli-
cioso, baños de mar, do aseo y duchas. 
Excelente cocina, lujoso y bien servido 
restaurant, precios moderados. Quedan 
pocas habitaciones disponibles. 
C-1260 1̂ -30 Jn 
"¡MTaison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
c iedad Mérida de Durán. En esta nermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfn0 2S0, precios mó-
dicos. 7622 28-26 Jn 
Ui íajovea peninsular desea colocarse 
de cocinera ó criada de mano. Sabe desempe-
ñar su obligación y tiene recomendaciones de 
las casas donde ha t-ervido. Informan Escobar 
142 entre Zanja y Salud. 8329 4-18 
de 32 años, habla perfectamente Español, In-
glés y Portugués, recién llegado de París, de-
sea ocupación en hotel 6 almacén; no tendría 
inconveniente en ir al campo, estuYp diez años 
de Administrador en uua casa de España. 
Para más informes Teniente Rey 15-
8400 4-13 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora es cari-
ñosa con loa niños y sabe cumplir con sn de-
ber, tiene buenas recomendaciones. Informan 
calle m ndm. 60, Vedado. 8443 4-13 
Una señora penlasular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Aguila SS. 
8398 4-18 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada ds mano ó manejadora y la otra 
de cocinera en casa particular ó eetablecimien-
to, tienen quien responde por ellas. Informan 
Monserrate 123. 83S5 4-13 
Una señora peninsular mediana 
edad, desea colocarse de criada de mano 6 ma-
nejadora, es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación, tiene quien la reco-
miende. Informan plaza del Polvorín 20 y 21, 
bodega Los Maragatos. 8442 4-13 
E n Estrella 60, una señora desea en-
contrar un niño 6 una niña para manejar en 
su casa, teniendo buenas referencias. 
8135 4-13 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, juntos ó separados de camareros 6 
criados de mano. Saben desempeñar bien su 
obligación y tienen las mejores recomenda-
ciones. Informan Habana 134. 8394 4-13 
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con sn de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Apodaca IT. 8389 4-13 
CORTE D E MAR TA.-Dia 12—Corres-
ponde visitar á Nuestra Sra. do los 
Angeles en las Ursulinas. 
VeneraMe 0. T. te San Francisco. 
E l juéves, día 14 de Julio, á las ocho 
de la mañana, se celebrará la misa 
mensual cantada y con comunión á 
jSTtra. Sra. del Sagrado Corazón de J e -
sús. Lo que se avisa álos devotos y de-
más fieles. La Camarera, Inés Martí. 
8318 l-ll-3ml2 
t 
IGLESIA DE ñ í FEMCISCO BE PAÜLA. 
Los domingos y fiestas de precepto, se cele-
brará con solemnidad la misa confentual can-
tada, á las ocho, y sermón doctrinal sobre el 
Santo Evangelio. 
Los viernes, á la misma hora, en honor del 
Santo Patrono y Titular, habrá misa cantada 
can plática. 
Finalmente, los sábados al oscurecer, se re-
zará el Santo Rosario con letanías lauretanas, 
terminado lo cual, se entonará solemnemente 
la Salve. 
Suplica la religiosa asietencia á tan lauda-
bles y meritorios actos,—El Capellán, Teodo-
ro Díaz, Pbro. 8245 4-9 
PARBCQÜIA DE M O N S E R E A T E . 
E l jueves*? del corriente dará comienzo la 
novena de Ntra. Sra. de! Carmen con misa 
cantada á las 8>v< y antes del rezo. 
E l sábado 16 la gran fiesta á la misma ñora 
á toda orquasta y escogrldas voces; el sermón a 
cargo del Sr. Cura Párroco. 
Se suplica la asistencia do loa devotos de la 
Santísima Virgen. 8054 10-6 
P r M i í a Real y m í Dte l í i f e f f i í 
DE 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
por eracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León ¿III. ba tido declarado '* Privilegiado" 
el altnr de la Boníísima Virgen da los Desam-
parados en la Parroquia oe Monserrate. Lo 
oue ge anuncia para conocimiento de los fieles. 
jü ísleyoraonio, NICANOR S. .TEONCOSO. 
C 1 JJ 
Se solicita nna criada que sepa gui-
sar y ayude á los quehaceres de la casa, dur-
miendo en la colocación. Ha de ofrecer refe-
r ncias. Santa Clara n. 2, altos. 8401 8-li 
Una señora peninsular desea coló 
carao de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Cuba 89. 8373 4-12 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Villegas 101. 9378 4-12 
Una, criandera peninsular de tres me 
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse & leche entera. Se puede ver 
su niño. Tiene quien la garantice. Informan 
Peñapobre 7. 8369 4 12 
Un joven de 20 años, peninsular, de-
sea colocarse en um café, fonda ó bodega, en 
tiende de dichos ramos y tiene quien lo ga-
rantice. Informan en Dragones núm. 3, á todas 
horas. 8891 4-12 
Una criandera peninsular desea co-
locarse. Dió á luz en el país. Con abundante 
leche y reconocida por un buen médico y una 
criada ó manejadora: en la misma informan, 
Galiano y Concordia en la lechería, 
8359 4-12 
Una criandera peninsular, aclimata 
da en el pais, desea colocarse á leche entera, 
buena y abundante; es cariñosa con los niños 
y tiene quien la garantice. Informan en Reina 
64 esquina á Campanario. 8350 4-12. 
Una señora de mediana edad solicita 
acompañar una señora ó señorita, educar al-
gunos niños ó dar clases de solfeo y piano, tie-
ne quien la garantice, dan razón San Ignacio 
núm. 61. 8337 4-12 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Belascoain 46. 
8333 4.12 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora de niños pe-
queños. Si se quiere friega los pisos. Tiene 
quien la recomiende. Informan Estrella 10 
8363 4-12 
Una joven asturiana desea colocarse 
de criandera, aclimatada en el país, de mes y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che y reconocida. Tiene su niño que se puede 
ver y tiene quien la garantice. Informan Ber-
naza 53. 83- 0 4-12 
Desean colocarse tres jóvenes penin-
sulares, uno para criado de mano, otro para 
camarero y el otro para sala de café, en casas 
de prestijio, tienen buenas referencias. Infor-
ma Inquisidor 29, Domingo García. 
8381 6 4.12 
Se solicita una criada peninsular 
que pase de 45 años para asistir a una enfer-
ma. Ha de traer referencias. Amistad 64, de 
10 a 1. 8365 4-12 
Un peninsular de regular edad activo 
é inteligente, desea colocarse de criado 6 jar-
dinero, lleva 14 años en Cuba practicando al-
ternativamente los dos oficios sabiéndolos con 
Eerfección. Ha estado en casas muy respéta-les, de las cuales tiene certiñeado. Para el 
Vedado solo se coloca de jardinero, dejar avi-
so al Sr. Colector de este Diario. 
3230 4-10 
MANEJADORA QUE SEPA COSER 
se solicita una en Obispo 72, buen sueldo. 
8255 4-10 
Dos señoras americanas desean co-
locarse una de criada de mano y costurera y 
la otra de manejadora. Tienen quien las reco-
miende. Teniente-Rey 34. 8273 4-10 
Dos jóvenes poninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó monejodaras. 
Tienen buenas referencias. Informan Sitios 
n. 19. 8274 4-10 
Prado nüm. 38, altos 
Se solicita una criada de mano. 8233 4̂ 9 
Se solicita uua criada blanca, para la 
limpieza de una casa, que sepa su obligación 
y traiga excelente recomendación, sueldo dos 
centenes y ropa limpia, Gervasio 149, entre 
Reina y Estrella. 8235 4-9 
Se solicita una criada 
para la limpieza de habitaciones. Compostela 
143, frente a Belén. 8236 4-9 
C K I A D O 
Se solicita un joven de 16 á 20 años, en Es-
cebar 46, esquina á Animas. 8207 4-9 
Un hombre ya entrado en años desea 
encontrar una colocación de portero en casa 
particular ó para cobrador y recibir órdenes 
pues está acostumbrado al trato con el públi-
co y puede dar informes de su conducta. In-
forman Industria 130. 8226 4-9 
Se solicita un criado blanco ó de co-
lor que sepa su obligación. Sueldo dos cente-
nes. Vedado calle 8 n. 34, entre 11 v 13 
8229 J 4.9 
Criada. Se solicita una blanca para 
servir ála señora y limpieza de la casa que es 
pequeña. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Salida cada' ocho dias. Dormir en la coloca-
ción. Presentarse después de las doce en ade-
lante en Habana 71, altos. 8227 4-9 
Regente.—Un farmacéutico solicita 
una regencia, con permanencia en la misma, 
en esta capital ó en «1 interior. Si no ofrece 
sueldo decente, que no se moleste. Informes 
Oficios 66, botica. 8188 6-8 
Besea colocarse una señora de crian-
dera, de 4 meses do parida, con buena y abun-
dante leche. Informan San Lázaro 295, bodega 
Ramona González. 8180 8-3 
Un joven peninsular desea colocarse 
de jardinero ó segundo; también de portoro y 
cuidar un pequeño jardín: no tiene Inconve-
niente en ir al Cerro 6 Vedado. Tiene quien lo 
garantice. Informan Pernandina 49. 
8170 8-8 
Una ioven peninsular desea colocarse 
de criada en casa de moralidad, sabe coser a 
mano y máquina y no friega suelos tiene quien 
la recomiende. Informan Amargura 94. 
8283 8-10 
Desea colocarse una jó ven peninsu-
lar de criada de mano, tiene buenas recomen-
daciones si la necesita y sabe cumplir con su 
obligación, en Lealtad 106 darán razón. 
8293 4-10 
Una joven recien llegada de España 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, es de mora-
lidad y tiene quien la garantice. Darán razón 
San Pedro 20. 8297 4-10 
Una criandera peninsular recien lle-
gada de tres meses de parida, desea colocarse 
I leche entera, qu© tiene buena y abandante. 
Tiene personas que la garantice. Informarán 
Príncipe ó Infanta, kiosco. 8278 4-10 
Se solicita una criada para la l im-
pieza de tres habitaciones y la cocina, que ten-
ga referencias, Neptuno esquina á Industria, 
altos de los nuevos Puritanos. 
8S00 4-10 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada ó manejadora, es cariñosa con los 
niños y sabe cumplií con su deber, tiene quien 
la recomiende. Informan Teniente Rey 39, 
altffs. 8291 4-10 
E n Aguiar 12 B se solicita una mu-
chacha para servir á un matrimonio joven. Es 
indispensable que sepa cocinar. 
8S38 4-12 
Cocinera peninsular 
desea colocarse. Informan en Lamparilla n. 37» 
altos. 8336 4-12 
Criandera peninsular aclimatada en 
el país, de cuatro meses de parida, desea colo-
carse a media leche ó leche entera, presenta 
su niño y tiene bastante quien la garantice.— 
Informan Egido y Merced, carnicería, 
8364 4-12 
Una criandera peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene reco-
mendaciohee de las casas donde ha criado. 
Informan Salud 177. 8320 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, de mnejadora para un ni-
ño ó para acompañar áuna señora. ísabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan San Lázaro 22, solar. 
8317 4-12 
Se solicita un criado de mano de co-
lor, que traiga buenas icferencias. Sueldo 17 
pesos oro al mes. Cerro 528. 8313 4-12 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de cocinera en almacén ó casa par-
ticular, sabe cimipiir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Industria 86. 
83S3 4-12 
Un joven peninsular de 25 años de 
edad desea colocarse de criado de mano ó por* 
tero, tiene buenas referencias. Informan Fac-
toría 17, á todas horas. 8367 4-12 
Un joven peninsular desea colocar-
se en casa de comercio, entiende algo de ropa 
el que cuenta con buenas garantías de las ca-
sas donde ha estado. Informan Sitios 19, á 
todas horas. 8368 4-12 
TINA ama de leche con buena y abundante 
^ leche, tiene quien la recomiende, desea co-
~ : : l T I locarse a leche entera, y dos jóvenes recien 
Una joven peninsular desea colocar-- Ilegada8 de la p ^ n s ^ d e g e a n colocarse de criadas de mano ó manejadoras en casas bue-
nas y formales, tienen buenas referencias. In-
forman Industria 111 ó Amistad 21. 
8374 4-12 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abandante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Monte 145. Én 
la misma se coloca un joven en un establoci-
miento ó de portero. 8404 4-13 
Desea colocarse una señorita de ma-
nejadora, lirtiüieza de habitaciones para acom-
pañar Sra. 6 Si tas, entiende algo de cocina no 
tiene inconveniente de salir fuera de la Haba-
na, tiene referencias. Informan Monte 483. 
8411 4-13 
Una criandera peninsular desea co-
locarse, tiene buena y abundante leche, de 
dos meses de parida y con an niñito que pue-
de verse. Informan Suspiro 14. 8451 4-13 
Se solicita nna señora de mediana 
edad blanca ó de color para ayudar a una se-
ñora á la limpieza de dos habitaciones ó una 
niña de 12 a ti años de la misma clase, no se 
dá gran sueldo. Informan Compostela 66 el en-
cargado de la casa. 8430 4-13 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe coser y desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien la reeo-
miende. Informan Aguacate 47. 8434 4-18 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de un mes de parida, con buena y abun-
dante leche y con su niao que se puede ver, á 
ecbe entera, y la otra de criada ó manejado-
a. Tienen quien responda por ellas. Informan 
Teniente-liey 85, bodega, 8436 4-13 
Un buen cocinero y repostero desea 
colocarse. Tiene muy buenas recomendacio-
nes. Aguila 11. 8441 4-13 
Un asiático general cocinero desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene auien lo 
garantice. Informan Zanja 18. 8137 4-13 
Se desea saber la residencia del se-
ñor Emiliano Agüero, Suprefecto de Caobillas 
en Camagüey, en Octubre del 98, para un asun-
to que le interesa. Diríjase á F. Sánchez, Nep-
tuno 19. Habana. 8439 4-13 
Una criandera peninsular con bue-
na y abundante leche desea colocarse á leche 
entera, tiene 4 meses de parida y tiene las me-
jores recomendaciones y es muy cariñosa con 
los niños, esta aclimatada en el país. Infor-
man Carmen 2, cafó. 8362 4-12 
Dos jóvenes peninsulares aclimata-
aas en el país desean colocarse, una de criada 
de mano 6 manejadora y la otra de cocinera, 
saben cumplir con su obligación y tienen per-
sonas que las garanticen. Informan Monte 
núm. 145. 8280 4-10 
Se solicita una criada de mano que 
entienda de cóstúra, sea formal, calle de Luz 
n. 64. 8271 ,4-10 
Una criandera peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. También se coloca una crlacla ó ma-
nejadora. Informan San Lázaro 255, 
8265 , 4-10 
Se solicita una criada de mano para 
los quehaceres de una corta familia, Galiano 
10, altos. 8270 4-10 
Se solicita un dependiente de far-
macia para el campo, dándole un buen sueldo. 
Informan en la Botica de San José, de 9 a 4, 
Habana 112. 8290 4-10 
E n Tenerife 29, se despachan can-
tinas á domicilio, precios módicos, comida 
muy buena, á pagar por quincena, semana ó 
día. Informes Manuel Ramos. 
8289 4-10 
Casa v comida ó un cuarto deseado 
por una profesora inglesa que tiene clases á 
domicilió en cambio de lecciones de música, 
instrucción, francés é inglés que enseña á ha-
blar en seis meses, dirigirse á San José 16, 
bajos. 8283 4-10 
Se desea un vendedor para el campo 
para una casa americana, importadora de ara-
dos, carros y talabartería, se exijen referen-
cias, Smith & HorterZuluetay Neptuno, bajos 
del Diarlo de la Marina. 
8171 
Campanario 40, se solicita una criada 
de mano peninsular, de mediana edad. 
8113 6-7 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballerlceros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléfn 485—Roque Gallego. 76S0 J26n23 
A GENCÍ A 1» de Aguiar, Aguiar H6, teléfono 
450, solo en esta casa encontrará el piíblico, 
servicio de moralidad, decente y con garan-
tías de su conducta de ambos sexos, lo mismo 
cocheros, jardineros, porteros, que toda clase 
de dependencia al comercio y trabajadores de 
campo: Nota, tengo un millar de crianderas 
de todos precios y clases. 
7216 26-17 Jn 
Agentes con sueldo para representar 
un negocio que ademas puede proporcionarle 
una buena comisión, se solicitan en Tejadillo 
n. 45, de ocho á diez y de una á cinco. 
8124 15-7jl 
Se solicita una]buena criada de mano 
peninsular, en Concordia 179, A. 
8066 8-6 
Se alquila una sala toda de mármol 
y un zaguán gran puerta. Neptuno 58, en la 
misma está la cocina particular de Alvarez. 
8392 8-13 
Animas 102. Se alquilan los espacio-
sos altos de la casa Animas 102, acabados de 
reconstruir según las últimas disposiciones del 
Departamento de Sanidad. Informan San Ig-
nacio 76. 8416 8-13 
Se solicita una cocinera regular que 
ayude á los quehaceres de la casa y que duer-
ma en la colocación, para un matrimonio sin 
hijos. Vedado calle de Baños 3, A. 
G v 4-10 
Una criandera peninsular de dos 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, tione quien la 
recomiende. Informan Oficios 58. 
8281 4-10 
Criandera.—Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera, puede verse su 
niña á cualquier hora, en la misma un mu-
chacho para criado de mano ó bien para una 
fonda. Informan Egido 9, entresuelo. 
8298 , 4-10 
Se solicita una criada de mano j otra 
para acompañar á una señora. Informan ca-
lle I, entre 13 y 15, Vedado. 
8268 4-10 
CRIADO Y CRIADA.—Un joven y una joven 
^peninsulares desean colocarse de criados de 
mano en casa particular, él sabe el oficio con 
perfección y ella sabe coser á mano y á má-
ouinay peinar, informan Prado 39, tienda de 
víveres. 8384 4-12 
Se solicita un criado de mano de 15 
á 18 años que no sea recien llegado y que haya 
servido en casa de familia, de 8 á 10 de la ma-
ñana y de 2 á 4 de la tarde, Virtudes 130 es-
quina á. Gervasio. 8SS2 4-12 
Se solicita una criada de mano, de 
color v joven, que sepa coser bien y que pre-
sente Dueñas referencias. Hospital Las Animas 
casa del Director. 8237 4-12 
Desean colocarse dos peninsulares 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante, y la otra de criada de 
mano ó manejadora, es cariñosa con los niños, 
tienen quien responde por ellas. Informan 
Gloria 225. 8322 4-12 
TlOS peninsulares desean colocarse una de 
-^cocinera en casa particular ó estableci-
miento, y la otra de criada, de mano. Saben 
cumnlir con su obligación y no tienen incon-
veniente en ir al campo, tienen quien las reco-
miende. Informan Obrapia 20 esquina á San 
Ignacio, alto3! 8323 - 4-12 
DE S E A colocarse uaa joven peninsular de criada de mano ó manejadora, sabe desem-
peñar bien su cometido, no friega suelos, ea 
cariñosa con los niños y tiene personas que la 
garanticen. Informan en el Anón Habana 73. 
8361 4-12 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano, sabe coser y ea exacta en el 
cumplimiento de su deber, tiene quien la re-
comiende. Informan Oficios 21. 
82S7 4-10 
Una buena costurera desea colocarse 
en un taller de modista, sabe cortar y desem-
peñar muy bien su obligación, tiene recomen-
daciones. Informan Oficios 21. 
8266 4-10 
E n Concordia 57 se solicita una cria-
da peninsular que esté dispuesta á ir á Matan-
zas al servicio de un matrimonio sin niños, 
sueldo dos centenes, ropa limpia y viajes pa-
gos. « 8262 4-10 
Peninsular de SO años do edad que 
sabe francés é inglés, escribe á máquina y tie-
ne gran práctica en la enseñanza, según certi-
ficados, desea ocupación. Pretensiones mo-
destas, buenas referencias, Felipe, Aguiar 88. 
8275 « 4-10 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir segán las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
8417 8-13 
Se alquila una hermosa casa en Suá-
iez 118, con cinco cuartos, sala, saleta, baño, 
azotea. Informan Plaza del vapor n. 13 y 14 por 
Reina. 8433 8-13 
" S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa Escobar n. 16, con tres 
cuartos, dos llaves de agua, buena cocina con 
fregadero, cuarto de baño, inodoro, todide 
azotea y á media cuadra fiel eléctrico. La lla-
ve en la bodega de la esauina y su dueño eu 
Concordia y Manrique, almacén de víveres. 
8244 4-13 
Se alquilan los bajos de Bernaza 40, 
con entrada independiente. Tienen sal^, sale-
ta, 6 cuartos, baño y demás servicio. La llave 
en la fonda de al lado. Informan Animas 100, 
altos. 8388 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los frescos, cómodos y elegantes bajos de la 
casa calle de San Nicolás núm. 76, al fondo de 
"La Filosofía," pueden verse á todas horas. 
8445 4-13 
Se alquila la bien situada casa E s -
trella 167 á media cuadra de Reina, entre Ger-
vasio y Belascoain, tiene sala, saleta, 3 cuartos 
hermosa cocina, amplio patio con su parra en 
$25 oro coa fiador, en el 165 la llave. Infor-
man Rayo 36. 8438 4-13 
Frente al Banco de Canadá, para 
Bufete ó Escritorio, se alquila un hermoso y 
fresco departamento alto, compuesto de va-
rias habitaciones, Obrapia 35. 
8387 8-13 
Se alquila la casa Aguiar 42, con 
sala, comedor, 5 cuartos, 3 más altos, patio, 
traspatio, cocina, baño é inodoro. Razón en 
el " E l Mundo" Bazar de Carneado, Animas y 
Galiano. 8432 4-13 
Se alquila en la casa calle Meroderes 
37>¿ una sala da piso mosaico y con dos balco-
nes á la calle y la azotea de la misma casa. In-
forman en la misma. 8412 4-13 
Desea colocarse en una casa particu-
lar que quiera domar y enseñar nn caballo ó 
dos para montar y tenerlos con buena limpie-
za y cuidado, siendo un desbraoador, se ofrece 
lo mismo para el oampo. Informan Inquisi-
dor 3b. 8276 4-10 
Una joven peninsular desea colocarse 
de madejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Bar ce. 
lona n. 3. 8234 4-9_ 
Se alquilan dos habitaciones juntas 
á personas de moralidad en Monte 38 altos, 
casi esquina á Angeles. Se cambian referencias. 
Hay teléfono. 8391 4-13 
Empedrado 40, altos. 
Para escritorio 6 familia se alquila una pre-
ciosa sala con balcón corrido á liv calle. Pre-
cio módico. 8449 4-13 
E n casa de familia, Galiano 70, altos 
de la tienda de ropa La Opera, se alquilan de-
partamentos amueblados para familias y ha-
bitaciones para caballeros. Toĉ o con vista ó la 
calle. 8444 4-13 
Se a lqu i la la magrnííica casa 
Salud 79 esquina á Escobar, propia para casa 
do huéspedes ó familia numerosa. Puede verse 
de doce á tres. 8407 8-13 
Se alq?sila la preciosa casa 
Manrique 163, eS nueve centenes. Impondrán 
en Mercaderes Ú, bufete Dr. Cantero. 
8408 8-13 
E n Bayo 124 
se solicita una criada de mano. Sueldo 2 cen-
tenes y una costurera, que sepan cumplir con 
sus obiigaciones y traigan buenas referencias. 
8252 4-9 
Se solicita uua criada peninsular de 
mediana edad, que sepa algo de costura, es 
para el campo al servicio de un matrimonio 
solo. Se desean buenas referenciás, Merced 
89, altos^ 8349 8-12 
Se solicita un buen criado de mano 
con recomendaciones. Estrella 99, entre Dra-
gones y Campanario. 8.'i97 It12-8ml3 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la francesa, americana, española y 
cubana. Tiene quien lo garantice. Informan 
O-Reilly 82, esquina á Villegas, bodega. 
8819 4-12 
í>esea colocorse unajoven peninsular 
de criada de mano 6 manejadora, sabe cum-
plir bien con su obligación; tiene personas 
oue responda por ella. Informan Misión 108. 
8342 4-13 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Amistad 236, cuarto nám. 23, 
8310 4-12 
Desea colocarse un buen oíicial de 
barbero, recien llegado de España. Dan infor-
mes Bernaza 8. 33̂ 6 4-12 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, sabe desempeñar bien sn 
obligación y no tiene inconveniente en ir al 
campo, tiene quien lo recomiende. Informan 
Bernaza 63, bodega. 8180 4-9 
Tres jóvenes peninsulares desean co-
locarse: una para criada de mano 6 maneja-
dora, otra para manejadora y la otra una ge-
neral cocinera coa muy buenas referencias. 
Informan Inquisidor 29̂  8251 8-9 
Amargura 64, altos, 
se solicita una cocinera que sepa cumplir con 
su obligación y duerma en la colocación. 
8246' 4-9 
Estenógrafo español que habla inglés 
desea colocarse, buenas referencias, por escri-
to O-Reilly 100. 8333 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Desam-
parados 58: 8215 4-9 
Unajoven peninsular desea colocar- Se desea colocar una cocinera penin-
se de criada de mano ó maneiadora. Ea cariño- ¡ sular en casa particular ó eaiable(¡amiento. Sa-
ea con los niños y sabe cumplir con su deber, be cumplir con su obligación y tiene ¡as me- leche, desea colocarse 
Tiene quien la recomiende. Informan Suspiro jores referencias. Informan Bernaza 89. | quien la garantice. laformao Mon.e 140. 
núm. 13. 8315 4-12 I 8379 ^ 
Una criandera peninsular de cinco 
meses de parida, con buena y abundante 
á leche entera. Tiene 
Se a iqui la Ea preciosa casa 
Vedado calle 8 n. 22, cerca de la Linea. Im-
Í
iondrán en Mercaderes 11, bufete Dr. Cañ-
ero. ÍW09 8-13 
Muy barata se alquila la casita F r a n -
co casi esquina i Garios I I I , al fondo de la bo-
tica, con tres omnrtea y demás comodidades. 
E l dueño Prado % 8415 4-13 
E n casa de moralidad se alquilan ios 
altos de Animas 24, compuestos de 4 habita-
ciones; con dos meses en fondo 6 fiador de ga-
rantía. 8395 ltia-8ral3 
Se alquilan dos cuartos altos 
correspondientes S. la casa Villegas 4, entrada 
por Monserrate, tienen agua é inodoro, á hom-
bres solos. 8363 . 
8221 4-9 
Se a lqui lan los altos Jesús Peregrino 
n. 2esquina á Chave:', y próximo á Belasceain, 
con sala, comedor, 5 habitaciones, coclnav ha-
bitaciones para criados y demás comodidades. 
En la misma informan. ,£2®* ^ S"Jff, ,mi. 
MoTite 215^ se a i q u í í a T u a n h e í f sa os o 
departamento alto acabado de construir, com-
puesto de sala, saleta, 5 habilacioaea y demás 
comodidades á la moderna. En el mismo in-
fonuan. 8306 «Mg 
Se alquila 
& media cuadra dol Parque CeütTHl, pasando 
por la esquinales tranvías de todas 1^ lincas, 
la casa de alto y baio de construcción moder-
na calle de Progreco núm. 30. E l alto tieuo 
sala y saleta do mármol, 5 grandes cuartos, 
cocina, baño é inodoro, 5 llaves de a^ua y bal-
cón corrido a la calle. El bajo es igual al alto, 
teniendo sólo 4 cuartos, se alquilan ainuos pi-
i sos juntos ó separados, en precio módico, in-
1 forman en O-Reiiiy aa, sombrerería, 
j BSSa 
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N O V E L A S C O R T A S , 
L A O C A S I O N 
(CONCLUYE) 
El barón Joss, quo le había seguido 
cou la mirada, quería hacerle arrojar 
ó la calle. Pero era ya tarde. Sparon 
había tocado algunos compases, y la 
elegante multitud, conmovida, absorta, 
llena de encanto, estaba fascinada por 
el mérito del artista. E l piano, como 
un mónstruo que reconoce á su dueñc), 
sollozaba, gemía, exhalaba gritos de 
amor, y en aquella máquina de made-
ra se habían despertado mil voces so-
noras, que tenían enloquecida á la con-
currencia. 
La sinfonía, tan conocida hoy, pero 
tan ignorada entonces, quo tocó Spa-
ron, es la que tiene por título L a gue-
rra y la paz. Según todo el mundo sa-
be, brillan en esta obra, sublimemente 
original y de alta inspiración, una 
grandiosidad épica y una verdad ate-
rradora. 
Oyense el ruido de las armas; el es-
truendo de la batalla; los lamentos de 
la derrota y de la retirada; el llanto de 
las madres y los acentos de la marcha 
triunfal que embarga de júbilo el cora-
aón de los vencedores. 
E l piano guardó silencio y estallaron 
los aplausos. Julio Sparón se había 
levantado, sorprendido sin duda de su 
inconcebible audacia. 
El barón Joss se dirigió hacia él, no 
teniendo ya deseo alguno de echarle á 
la calle, sino pregiintáudose, por el 
contrario, dónde podría encontrar un 
diamante bastante voluminoso para re-
galárselo. 
—Caballero—le dijo—me ha sacado 
usted de un grave compromiso y le 
aseguro que no lamento en lo más mí-
nimo la falta de Tsagi Kixo. 
—Pero-exc lamó Camilo Saint Saens, 
que se había levantado al mismo tiem-
po que el ilustre autor de Fausto—yo 
he oído Eixo en Viena, y es usted un 
artista muy superior á él. 
—Soy del mismo parecer—dijo Gou-
nod—pero, ¿de quién es esa admirable 
sinfonía que acaba usted de tocar y 
que yo no conozco1? 
—Mía—contestó Sparon bajando los 
©jos. 
—Pues en ese caso—afiadjó el maes-
tro—es usted un hombre de genio, y 
el barón de Euger nos ha proporciona-
do esta noche una sorpresa extraordi-
naria. 
La impresión del más eminente mú-
sico francés y las palabras pronuncia-
das por él circularon inmediatamente 
de un extremo á otro de los salones, 
como el fuego en un reguero de pól-
vora. 
Sparon, de quien se había apoderado 
la condesa de Holdens, fué presentado 
á las señoras de Henouville, de Meru, 
de Merles y de Lien Dieu, y, al cabo 
de un cuarto de hora, era conocido y 
célebre, como Barrabás en la Pasión. 
—Caballero—le dijo el editor Eugel, 
tan pronto como pudo ponerse al habla 
con el artista,—¿tiene usted otras sinfo-
nías como esa? 
—Sí, señor—contestó Sparon—tengo 
seis. 
—Pues bien; si usted quiere le com-
pro á usted esa media docena en cin-
cuenta m i l francos. 
Sparon tuvo que prometer después al 
director de la Opera dos actos destina-
dos á constituir un espectáculo con un 
nuevo billete de Leo Delibes y final-
mente, solicitado por la condesa de Ot-
mente, se comprometió á darle leccio-
nes de piano y de composición. 
E l barón Joss, sumamente satisfe-
cho, le convido á comer para el día si-
guiente, en unión de todo el cuerpo di-
plomático. 
—Querido barón—dijo al banquero 
el presidente del Consejo.—¿Sabe usted 
que he pensado condecorarle mañana 
mismo? 
—¡Haría usted muy bien!—exclamó 
la hija menor del banquero.—¡Qué di-
cha! ¡Un hombre superior que se ha 
dado á conocer en esta casa por prime-
ra vez! 
En aquel raopento, el más comuni-
cativo de los pefiodistas se acerco á Ju-
lio Sparon y le pidió algunos datos pa-
ra su biografía. 
—Pero—le contestó el compositor— 
si ya sabe unsted lo que ha pasado aquí 
esta noche. Antes, no me había ocurri-
do nunca nada de particular. Escribía 
música en un granero, con un piano de 
siete francos, comiendo muy pobremen-
te y. . . pare usted de contar. 
Eeta historia demuestra que en Par ís 
se puede bril lar de pronto, con mucho 
talento, ciencia y genio, con tal de que 
se presente para ello una ocasión pro-
picia y se sepa aprovecharla. 
Pero, por desdicha, esto ocurre con 
muy poca frecuencia. 
Teodoeo de B a n v i l l e . 
£e admiteu proposiciones por ün es-
Ídéndido local con piso de mosaico en el me-or punto de la Habarfa, propio para cual-
quier industria y comercio en gran escalares 
negocio. Informan San Ignacio 74, primer p i -
fo n. 5. 8334 4-12 
|Be alquila un lote de terreno de imiy 
buena calidad, como de media caballería, todo 
cercado y de regadío , con casa, agUa corriente 
Í de Vento, muchos frutales, propio para va -uería y toda clase de crias. Alejandro R a m í -
írez 17, Cerro, 8305 4-12 
Se alquila en Belascoain 123 casi es-
quina á Reina, una casa de altos y bajos inde-
pendientes, con todas las comodidades servi-
cios sanitarios y de todo gusto. Su d u e ñ o G a -
?iano 54, á todas horas. 8307 4-12 
^La espléndida casa San Miguel 117 B 
con grandes comodidades. L a llave ea la mis-
tna é informes en Prado 95. - 8335 8-12 
Escobar número 27.—Se alquilan los 
altos y bajos de esta moderna y elegante casa, 
completamente independienteé . L a llave é n 
el nüKiero 29. Informes Neptunb núiñero 53 
8352 8-12 
» . «¡y ' :—i 1 • 
Be arrienda una finca situada en L n-
Íanó, compuesta de una y media c^ballerí a. níbrman Sol 110 altos ó Luyanó número 2. 
8345 5-12 
Se alquila en lo más alto y sano 
del Cerro,, P e ñ ó n 12, una casa comouesta de 
Bala, comedor, 4 cuartos y patio, esta acabada 
de pintar. Precio 3 centenes. Su duaño Cuba 
24 ó Virtudes 13. 8332 4-12 
E n v e r d a d e r a f a m i l i a 
Por una mín ima cantidad, en re lac ión á lo 
que cobran en otras partes, alquilo departa-
knentos y habitaciones toda§ de marmol y njo-
faico, con vista á la calle, entraaas indepen-
dientes, comida y servicio domést ico á pedir, 
6 personas de relevado orden, Animas 5, entre 
Consulado y Prado, el mejor punto de 1» Ha-
bana^ 8328 S-12 
A los liilelipiiles en el Faino 
Poniendo en arrendamiendo por una canti-
dad de años una hermosa esquina con gran sa-
la de marmol propia para un cafo lasubarrion-
do con ventajosas condiciones y so harán ol 
Jnagnífico negocio por ser punto cóntrioo, 
perca de ofloinas y fabricas y además reservar-
le el resto de la casa para abrir un restaurant 
corriendo por cuenta del que abre el café el 
negocio de las bebidas Animas 5. 
8331 8-12 
y ÉDADO.—Se alquila una magnífica y fresca 
h a b i t a c i ó n amueblada en casa de "familia 
con ventana sobre jardín y E l Passo y entrada 
independiente, Calzada 92. 8348 8-12 
Se alquilan los magnlíleos altos de 
l a casa Manrique n. 5, sin estrenar, con sala y 
antesala de mármol , cuatro cuartos, cuarto de 
criados, comedor corrido, etc. Informes Nep-
tuno 72. 8366 4-12 
C E A L Q U I L A N tres cuartos altos con una 
^hermosa azotea y todo el servlcso indepen-
diente, a matrimonio sin niños ó a poca fami-
lia. Se dan en tres centenes, pero se piden re-
ferencias. Rayo 31, altos. 8371 4-12 
Se arrienda el ingenio demolido 
•'María" situado en Taguayabón, de sesenta 
caballerías con magníficos terrenos para caña; 
aguadas y pasto. E n el Bufete del Dr. Guiller-
mo Domínguez , Habana 55, Habana, informan. 
8287 8-10 
Hermosas habitaciones altas con 
balcón á la calle y piso de marmol, c o » ó sin 
muebles, se a'quilan. Industria 72 A, casa de 
esquina. 8301 4-10 
Vedado 5l ÍÍ2 esquina á F , se alquilan 
ünos hermosos y bien ventilados altos, situa-
dos á cuadra y media de los Baños, acabados 
de reedificar compuesto de sala, comedor, 5 
Cuartos y demás comodidades, pueden verse á 
\od&a horas, su precio Jul ián García, Teléfono 
i iüm. 9170. 8299 440 
Se alquilan los bajos 
de San Miguel 28 en 5 monedas, razonen los 
Wtgg; 8303 4-10 
Be alquilan los altos de Industria 90 
• n cuatro mohedas, la llave en el 93. Para un 
matrimonio. 8304 4-10 
Se alquila el primer piso de l a cása 
Carlos I I I n ú m . 4, á media cuadra de Belas-
coain, tiene sala, 5 cuartos y cocina, es muy 
fresco y completamente independiente. 
8292 4-10 
C E ALQUILAN los altos Neptuno 96 esquina 
•^.á Campanario, compuestos de sala, como-
dor, 4 cuartos, b a ñ o , tíos inodoros, cocina con 
to rno y z a g u á n independie. La l lave en la sas-
t r e r í a é i n f o r m a r á n en Inquis idor 40 esquina 
Acosta. Escr i tor io de Francisco Eosch de 12 a4 
7963 l tn -2ml0 
E S C O B A R N . 126 . 
Se alquila esta magní f ica casa con sala, za-
guán , tres hermosos cuartos grandes, cocina, 
pa t io , dos Inodoros, cuarto de b a ñ o y 8 cuar-
tos altos propios para otra familia . Puede ver-
se de ocho & diez y de once á cuatro. TDarán 
t a z ó n en Cubar Cataluña, Galiauo u. 97. 
8256 ^ 
Se alquilan dos casas una alta y otra 
baja en §26-50 oro y |25-44 oro con sala, come-
dor, 3 cuartos, cocins, baño, etc., la llave en 
Cbncoydia y Marqués González bod«ga . su due-
ño en Reina 91 de 1 a 2. 8270 8-10 
Kn el Vedado: se alquilan dos cosas 
una un chalet amueblado, arabas amplias y de 
nuéva construcción, con baños y d e m á s servi-
cios, calle 13 esquina á L coii frente á la l ínea, 
informarán en la misma. 8261 4-10 
Los lujosos y fresquísimos altos de 
Qaliano 24, con toda clase de comodidades, 
cempuestos de dos departamentos indepen-
dientes propios para dos familias y qodÍ diez 
habitaciones. E n la misma informa su dueño.. 
8258 4-10 
Se alquilan cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas con comedor, cocina y 
azotea, en Empedrado 33, inmediato á la pla-
za de San Juan do Dios. 8218 4-10 
l íabitaeiones herniosas y ventiladas 
se alquilan con ó sin comida, en precios muy 
módicos, media cuadra do Prado. Refugio 4. 
8?86 . , 4-10 
Se a lquí la la espléndida easa Virtu-
des 150, a una familia He giisto y que no alqui-
le habitocions. L a l lav; en el tren de lavado 
y su duen^yillegas 22 de 12 a 2. 8277 4-10 
Se alquilan los espaciosos 
y ventilados altos de Muralla 46, coa entrada 
independiente, propios para corta familia. 
822.2 4-9 
E n Amistad 38, casa de familia res-
petable se alquila una habi tac ión alta muy 
fresca con balcón a la calle, a hombres solos 6 
matrimonios sin niños. 8263 4-9 
Se alqnllan separadas, solo ú h i a t r i -
monio ó persona mayor decente, sin niños ni 
animales, dos, habitaciones amuebladas, una 
grande can dos ventanas á la calle y otra pe-
queña. Deben verso. Se exigen garant ías y se 
cambian referencias. Consulado 42, 
8213 4-9 
Vedado. Se alquila la espaciosa casa 
calle 16 número 11, á media cuddm de la linca. 
Lal jave ea la bodegs. Para informes Neptu-
no 39 y I L L a Regente. 8243 8-:j 
Altos muy cómodos, frescos y bara-
tos, se alquilan los d* esta casa propios para 
dos familias, San Nibolá» 205, cerca de Monté. 
.__82&) 6-3 
Gaiiano 134, frente á la, Plaza del 
Vapor, se alquilan habitaciones con muebles y 
sin ellos, se sirven comidas en la misma y ser-
vicio domést ico , so vende un ministro, entra-
ba á toda« horas. 8238 4-9 
E n la casa más hermosa de la Haba-
na se alquilan habitaciones con vista á le calle, 
otras al interior, una preciosa cocino, para trdn 
de cantinas, pudiendo dar comida & los inqui-
linos de la casa, un precioso zaguán para sas-
tre 6 otra cosa. Aguacate 136. 8182 8-8 
Se alquila una habitación amplia y 
fresca, con balcón á la cailc, hay c ó m o d a co-
cina, ducha y demás servicios, en $10.6> or» y 
• t ra mas pequeña en 5.39. Oficios 7, altos. 
8153 8-8 
¡ A i o s I n d u s t r i a l e s ! 
Se alquila, un espacioso local 
en la casa calle Matadero 1, con 
más de cuarenta metros de largo 
por veinte y tres de ancho, de 
mucho puntal y bien ventilado, 
muy propio para cualquier in-
dustria. Informarán Sabatés y 
Boada. Fábrica de Jabón, Uni-
versidad 20 8183 15-8 
S E A L Q U I L A 
Una magnífica, espaciosa y ventilada casa 
quinta, situada en la finca ' ' E l Recreo de las 
Tres Rosas", Buena Vista , Marianao, á dos 
cuadras del tranvía e léctr ico y reúne todas las 
comodidades necesarias para dos numerosas 
familias, teniendo también al fronte hermosos 
jardines de recreo. E n frente 4 ésta se alquila 
otra también de menores dimensiones, pero es 
también muy cómoda y capaz para una corta 
familia. Informarán en la primera d e l a t c i -
tadae y en Teniente Rey 23. tfrea y Nogueira. 
8128 10-7 
Se alquila. San Mijniel Síi, bajos! 
Antesala, sala, cuatro cuartos, saleta de co-
mer, b a ñ o , &c . Fiador del comercio. Infofmos 
y Ja llave en los altos. 8062 15-6 J l 
Se alquila ei piso hajo independiente 
d o i a casa Campanario 37, con sala, rec ib idor , 
saleta, cuatro habitaciones, cuarto de b a ñ o y 
de cri'afio, dos inodoros. La l laye en los al tos. 
In forman Refugio 22. 8077 8-6 
En.uu centén sealquila una babi ía-
cíóh entresuelo, con ventana a l a calle ou'Cam-
panario 'ü < nquina a Concordia: a s e ñ o r a s so-
las 6 m a t r i m o n i o sin n iños , se toman re fe ren-
cias y se dan, es casa de fami l ia respetable. 
&QH a-a 
Se alquilan, Dragones 104 
altos y bajos, juntos ó separados, ehtrada in-
dependiente: sala, antesala, cinco cuartos y 
servicio. L a llave Lealtad 124 infoíínari. T i e n -
da del comerció , 8i)61 15-6 
Se alquila Sajfi Lázaro 151 acabado 
de pintar este magníf ico bajo compuesto de 
sala, saleta, 8 cuartos, cuarto dé b a ñ o y come-
dor, todo mármol y mosaicos, con inodoros pa-
ra servicio. Precio 14 centenes. In formarán 
Villegas 92, alto». 8036 ft-8 
Se alquilan tres hermosas esquinas 
propias para cualquier clase de establecimien-
to. Situadas en San, Rafael y Aramburu, Nep-
tuno y Lucena y Neptuno y Marqués Gonzá-
lez. Informan en L a Central, ferretería, Aram-
buru 8 y 10. 8066 15-6 
Se alquilan los altos de Aeosta 35, 
con entrada independiente, la llave en la se 
der ía L a Princesa Compostela y Jesús María. 
Informes en Reina 95, bajos. 7052 8-5 
se alquilan los espléndidos altos 
propios para familia numerosa y 
completamente independientes 
c -1365 10-J15 
Keina 49 y 51, esquina íl Kaj^o, 
Se alquilan los frescos y cómodos altos de 
esta casa. L a llave en los bajos. 
imi 15-5 J l 
Para escritorio ó familia se alquila el 
2°. piso de la casa Teniente Rey 4, compuesto 
de una gran sala y antesala y siete cuartos. L a 
llave en la relojería del frente ó informan C u -
ba 91, de 8'á 10 mañana . 7958 15-5 J l 
S E A R R I E N D A 
L a finca.GUANITO de 42 caballerías de tie-
rra, a media legua de Rancho Veloz, cercada 
de alambres, tiene dentro la plataforma del 
Central "San Pedro", en cuatrocientos pesos 
oro de renta anual bien garantizados. Infor-
man en Rancho Veloz, el señor Eloy Novoa y 
en la Habana, el Dr. Carlos Armenteros. P r a -
do número 44 7S98 28J-2 
Se alquilan en el Vedado muy en pro-
porción cuatro casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é inodo-
ro, gas y agua; calle 11 entre C y B. E n la mis-
ma informan. 7882 26-J12 
M I M E I M S . 1 3 0 y 1 3 2 
esquina á Muralla, se alquilan los es-
paciosos bajos de esta casa, sou pro-
pios para almacenes. Informes Obis-
po números 58 y 60, Palais í loyal . 
7846 15-1 
Aguila 80 altos casi esquina á San 
Rafael.—Se alquilan estos altos, compuestos 
de sala, saleta y cuatro hermosos cuarto?. E n 
los mismos informarán 7738 15-29 
Se alquilan los espléndidos bajos do 
la casa Prado 66 situada en el mejor punto de 
dicha callé , entre Colón y Trocadero acera 
Norte, E n la misma informaran á todas ho-
ras. 7769 15-29 
S E A L Q U I L A N 
tres pisos altos en el g-ran edií ieio de 
nueva construcción, situado en la cal-
zada del Monte esquina ú, la de Cas-
tino. Informarán Sabatés y Boada, 
Fábrica de Jabón, Universidad 20. 
7782 15Jn29 
E n Ü a s í i l i o 1 3 E . 
bajos, ai lado de la peletería *'FA P a -
lacio de Hierro", se alquila una es-
paciosa casa con sala, 4 cuartos, gran 
comedor, cuarto-bafio y cocina, patio 
al íonclo. Informarán Sabatés y Boa-
da, Universidad 20. 7012 l ¿ - 2 t í J 
Por aüos ó temperada.—En lo más 
hermoso del Vedado se alquila la grande y oó-
moda casa situada en la calle de los Baños 
nümero 2, frente á los Baños modernos de 
Luis Miguel, tiene jardin, baño y cuantas co-
modidades sean apetecibles. Teniente Rev 25. 
7188 2f>-18Jn. 
m e r o e 
Hipoteca.—Necesita mi! quinientos 
pesos oro americano sobre una ü n c a Cerca de 
la Habana. Informan de las 9 a 11 a. m., Thro 
Abbott, Prado 117, altos. 8249 4-9 
A l ñ por 1O0 con bipotoca todas las 
ctuitidacles que se quieran grandes Ó chicas, 
con casas en. la Habana, Vedado, Marianao, 
Cerro. C4uanabacoa y ñ n c a de campo cerca de 
la irabana y con nagarés y alquileres de casas 
y recibo de censo. Habana 66 de 12 íi 4 Br. R u -
fin y San Rafael 52, carpintería . 8250 4-9 
Dinero barato en hipotecna. A l ' 7 y 8 
p.g en sitios céntricos todo lo que se quiera y 
tiempe que se quiera. Hay t a m b i é n partidoa 
pequeñas de lOM) á $5000. E n barrios y Veda-
do convencional. J . Espejo, Aguiar 75 letra C , 
relojería. £063 8-6 
Por no portería atender su dueño se 
vende la fonda Monserrate núm. 53, hace buen 
diario y tiene buena m a r c h a n t e r í a , en la mis-
ma á todas horas. 8429 4-13 
E N D I A R I A 
frente á Luz Caballero, vendo una magníf ica 
casa la sal* j primer cuarto losa por tabla y 
reste tejado com 9 do frente por 18 de fondo, 
5 habitaciones, baño, inodoro, en $2.800 libres 
para el vendedor y l impia de todo gravamen, 
trat« directo. Informan Salud 12. 
8376 4-12 
E n S I . S O O 
Se vende un terreao ú una cuidra de L u z 
Jesús del Monte ea la Víbora 9 y 43 metros 
sin gravaaión; Amargura una casa de canter ía 
gana 9 onzas con e*tablecimiento e « iJlC.tÑÑ) 
dos casitas nueras con agua, cloaca, sala, baño, 
un cuarto, ganan 945-90 cada una, en $1.009, 
un 8»iar de esquina en lo mejor del Vedado y 
tres salaros calzada de Concha muy baratos. 
Informes salón H, café . Manzana de Gómez de 
19 á i í v de 5 A 7; Te lé fono n í imeio 850. 
8264" 4-10 
S E V E Í Í D E en ?12,500 una casa de alto y bajo 
co» eatresuelo.í, 2 ventanas, zaguán, dos salas, 
antesala y 17 habitaciones, de azotea, agua, 
cloaca,, situadla ew el barrio de San Leopoldo. 
E n 5S,85í una casa con sala, comedor, 3 cuar-
tos, agua, cocina, de azotea, pisos finos, calle 
del Paseo. San José 30 y Habana 66 de 12 á 4.— 
Sr. Rufin. S295 ^-lO 
Se vende por ansetítarse su dueño 
del país, el mejor kiosco de la Habana, 
situado eu el Parque Central esquina á 
Neptuno. Informarán en el mismo. 
__8260 • 8-10 
Negocio: se vende una casa con esta-
blecimiento antiguo, en la Habana, punto co-
mercial, de dos pisos, alquiler 80 pesos. Precio 
$7,650 y reconocer 850 pesos de censo. Amar-
^ura 48. 8284 4-19 
U N |2 , }00 se vende una bonita casa do azotea, 
losa por tabla, sala y saleta, 4 cuartos, agua 
calle de Pamplona casi esquina á Luyanó , ga-
na 21-20. E n $7000 una casa Lealtad con 5 cuar-
tos bajos, 3 altos, sala y saleta, agua, inodoro, 
de azotea. San José «0 y Habana 66 de 12 a 4. 
Sr. Rufiu. 8293 4-10 
IVIaarníüco potrero de 9 y media ca-
ballerias ea Mataneas, lindero de la Habana, 
cerca de un gran central, cercado de alambre, 
casa nueva, arboleda y a lgodón, $5,300. Amar-
gura 48. . 8285 4-10 
A VlSO, —Se vende una lecher ía muy acredi-
-^tada por tener su dueño que emprender 
otros asuntoa do más importancia y se d i muy 
barata, informan en la calle de Desampara-
dos 58, fronte á los paredones deSan José entre 
Habana y Co i»pós te la . 8216 4-9 . 
Se venden varios solares 
en distintos puntos do esta ciudad, en el cen-
tro y loa barrios. I n f o r m a en Acu la r 69, altos, 
J o e é Navarro . S219 4-9 
I n i a n i a . Se v e m l e una hianzana de 
t e r r e n » al to con 2665 motros cuadrados, c<»m-
preudidos entre las callos de Zanja, Infan ta , 
Salud y Quinta de los Molinos. I n f o r m a n E m -
pedrado 15, escri torio del Conde de la Reu-
nión . 8328 8-;) 
T^N $5.000 ORO.—Se vende la casa de azotea, 
_ Damas 27, con sala, comedor, 3 cuartos, ba-
ño y cocina, estñ a lqui lada con siete centenes. 
Informa su d u e ñ o , José Aedo, Gaiiano 102. do 
1J-6 12 j d e 5 47. 8105 8-8 
Sin intervención de corredores. 
E n 10,560 ¿ieSbá oro Español , se vendo una 
casa de mampoíttería y azotea .Y de construc-
ción moderna, que hace esquInUi y tiene esta-
blecimiento coh contrato de i W 1 1 1 " * ^ Por 
seis años. Además de este contrato tiene a su 
lado cinco departamentos que son cinco casae 
completas, compuestas cada unade su puerta, 
ventaha, sala, cuartos, comedor, pati(^inpdoro 
y agua y están ocupadas todas por familias de 
moralidad qué pagan puntualmente á razón de 
T R E S D O B L O N E S ORO cada una, que unidos 
á la suma de DOS Y M E D I A ONZAS ORO que 
paga el referido establecimiento, componen 
la cantidad de C I E N T O S E I S P E S O S ORO de 
renta mensual. . 
P á r a l o s domas pormenores, el que desee 
comprarla, puede entenderse, todos WS maB 
hábiles de l a 3 de la tarde con Andi és Díaz, 
en " E l Caballo Andaluz", Teniente-Key 2d. 
8201 
Se vende niía casa con sala, comedor, 
6 cuartos y patio, caño á la cloaca, se da suma-
mente barata por haber sus dueños ordenado 
la venta de la misma m o m e n t á n e a n i e n t c , t r a -
to directo comprador y vendedor. Espei anza 
n. 43 informarán a todas horas. 
8187 lrfJlt> 
V E D A D O - E n la calle 6 entre 18*^586 ven-
V de un bueu solar de centro en $1.200 oro es-
pañol , libro de gravámen. In íorman calle 2 
núm. 17 de 9 a 11 de la mañana. 
8026 k"8 
Buen negroclo. Por tener otioh ne-
gocios que atender se vende la acreditada le-
chería «anta Teresa, con cuatro anos do esta-
blecida, vende quince botijas diaria,3 y hace 
ochocientos pesos de venta mensual, "nor-
man Aguila y Gloria de 5 á 11 y de 2 ñ 12. 
8104 
Se traspasa el local que ocupaba la 
Nueva Elegante, Neptuno 65 A, ó se venden 
las vidrieras por separado. Para verlas en di -
cho punto; para tratar O'Reilly 40, 
8130 8-7 
Ganga. Se vende una sastrería y 
c unisería con existencias ó sin ellas, m í o r m a n 
en Luz 6 Inquisidor sastrería el Marino,_ a to-
das horas. 8023 ^ 
V E D A D O — E n la calle 17, de Passo hac ía la 
v Habana, se vende en muy m ó d i c o orecio, 
un espléndido solar de esquina libre de gra-
v á m e n . Informan calle 2 n. 17, de 9 a 11 do la 
mañana. 8024 8-6 
man callo 2, núm. 17 de 9 a 11 de la mañana. 
£025 ^ 
Se vende la casa Escobar 2o, de alto 
y bajo, con sala, saleta y tres cuartos en cada 
piso, fabricación moderna, techos de losa por 
tabla, gana 16 centenes, precio $3700 y reco-
nocer 311 de censo. Entenderse con su dueño 
directamente en Salud 52. 7990 S-5 
L a espaciosa casa Acosta 66, de 12x40 con dos 
ventanas, zaguán, antesala, sala, 4 habitacio-
nes bajas a la brisa y2alta8, sa lón de comer, 
baño, caballerizas, cou cloaca y agua redimida. 
E n la misma informan. 7874 13-2 
un lote de terreno de 1,309 caballerías com-
puesto de potreros de guinea, monte y palma-
ras, á una legua de Ciego de Avi la y lindando 
con el Ferrocarril Central y do Júcaro al pre-
cio de E0 pesos oro español caballería. Para 
más detalles "Hotel 20 de Mayo", Ciego de 
A v i l a . - J u a n Bautista Colomer. 7799 26Jn30 
(^E V E N D E N E N 4.50D pesos, dos casitas ó 
^una sola, que ganan 10 centenes, de mani-
postería, esquina de Frai le , en lo más sano y 
más alto, al pié de la Iglesia y t ranv ía de Je-
sés del Monto, muy alegres, informan á todas 
horas, Aguila 209, sedería L a Florida. 
7251 26-17 J n 
VEÑDO tres solares de esquina íí 
1.75 pesos libre de gravamen ó á descontar el 
censo; razón Neptuno 255 A. 
7181 2&-16 J n . 
DE m m B 
¡Ganga!—Por tener que oinbarcar 
vendo tres milores, suncho de goma y siete ca -
ballos, en ciento cuarenta centenes, trato di-
recto con los interesados. Morro n. 6. 
8399 10-13 
S E V E N D E . 
un magníf ico vis-a-^vis do poco uso, on Salud 
n. 79 esquina a E-icobar. 8410 8-13 
E X T E S T A . — C o m p l e t o surtido en 
Familiares, de vuelta entera, media 
vuelta y 1|4 de vuelta, l>uquesas, 
Milords, Cabrioleas. Coupés, Vis -a-
vis, Faetones, Jardineras, Principe 
Alberto, Tilburis de Babeock de 
vuelta entera y de cuarto de vuelta, 
una Carretela de doble suspensión, 
un Geupé forrado de raso y uu tronco 
de arreos con bevillaje dorado. 
Estos carruajes son unos nuevos y 
otros usados y se admiten cambios. 
Salud 17. 840(5 8-13 
Gansfa.--Se vende por la mitad de su 
valor una carretilla de vender frutas, pollos y 
todo lo que se desea. Informan en Neptuno 
207 á todas horas, 8390 4-13 
Baratos.—Una duquesa y uu faetón 
marca Conrtillier y con zunchos de goiP>a, casi 
nüevos y un tronco Idem, Gaiiano 24 altos. 
8259 4-10 
S E V E N D E UN T I L B U R Y 
muy fuerte y en buen estado. Lampari l la 21, 
de 7 á 12. 8241 4-9 
E l que desee comprar un bonito 
F a e t ó * (Conttller) con su fuelle nuevo, puede 
pasar »or Behuicoaín 5?, se dá barato, 
8174 15-8 
Franceses, A l»» ! ine3 y Belgas,—El ú l t i m o 
modelo Darrocq 1904 de 15 caballos, 4 cilindros 
acaba de hacer un recorrido de mil millas en 
los Estados Onidoi sin parar. 
Darracq 2 cilindros, 12 cabs. .SI.600 
Darcacq 2 cilteidros, 9 cabs. $1.200 
Darracq 1 cilindro, 8 cabs. $ 1)00 
Para ver loe catálogos en Aguiar número 15. 
José Muñoz. 8198 R-8 
Se vende un carrito de muelles y 
arreos nuevos, un mulito de encuartas , maes-
tro de tiro y monta, lo mismo que un caballo 
sano de encuartas que hala do pareja, Calixto 
García o, Regla, 8030 8-6 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O 
S E V E í í D E un familiar de vuelta entera, casi 
nuevo.' Blanco 29 v SI n todas boras. 
;; _840t} 2PJI6 
Soberbio fae tón . - -Se vende uno con 
zunchas de goma acabado de remontar muy 
ligero y elegante, vuelta entera francés, pre-
cio móñio» y dos familiares muy baratos. I n -
forman Cuba 91, M. Morales. 
7979 1 5-5 
ort m m i 
Gaticos do Angora 
blancos y negros muy hermosos se venden en 
Habana"75, altos, entro Obispo y Obrapía, 
á379 4-12 
Se vende una herÉaosa cbiva isleña, 
próx ima a parir, se da muy barata por no ne-
cesitarse. Animas 121, 8311 4-12 
'Una yegua criolla, joven, 
maestra fle tiro y muy apropiada para cria, se 
vende en Prado 50, donde informan. 
8314 4-12 
Ganga. Se vende en 
proporción un hermoso caballo do monta de 
color oscuro, do 7 cuartas de alzada, sano y de 
buena marcha y gualtrapeo, p « e d e verse á to-
das hora.í on la cp-ile d é l a Zanja n. 73, establo, 
on donde dan razón de so dueño. 
8341 15-12 J l , 
Se vende u n a yaca Recent ína erio-
11^, mansa, propia para una ftimilia, de 12 l i -
tros de leche. I n fo rman á todas horas, en 
Gervasio 137. 8302 4-10 
Por ausentarse una iauiilfa se v^nde 
una famosa pareja do caballos americanos, 
doradn. joven y sana. No se repara en precio. 
(í.vÜM tio 24, altos. B2&7 4-10 
S E V E N D E : Mulos y muías d e todos 
t a m a ñ o s y precios. Carros nuevos y usados 
do dos y cuatro ruedas, San M i g u e l 278 es-
qú ina á In l an ta . T ó m e n s e los carros do Sau 
f xanoisoo. £¿40 lft-9 JJ 
Se venden vacas criollas 
recent ínas y próx imas , de b á 10 centenes en el 
potrero "JesQs María", Bejucal. Informan en 
esta capital Rayo 21. 8010 8-8 
—i i k • ii i i ^ ÜEBLES Y m m . 
V D A , E H I J O S D E C A R R E R A S 
acabamos de recibir un completo surtido de 
Violines, Violonceilos, Ghitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúd, cuerdas romanas l eg í t imas 
para los mismos materiales para pianos muy 
baragos, se afinan y arreglan pianos y ss alqui-
lan de 3 pesos en adelante, Aguacate 53. 
8114 26-13 J l 
P I A N O S 
-Boisselot Fi ls de Marsella reformados con 
lira de hierro y cuerdas cruzadas construidas 
especialmente para el cl ima de Cuba con ma-
deras refractarlas al comején y T . Monzel de 
Berlín con doble tapa armónica y l ira de hie-
rro, loa venden sus únicos importadores al 
contado y á plazos.—Vda. é hijos do Carreras, 
Aguacate 53, Teléfono 691, se alquilan pianos. 
8413 2a-13 J l 
N a d i e c o m p r e p i a n o s v5sitar 
la casa de Salas que los da á probar por 
un mes. San Rafael 14. Todo el que com-
pre pianos ou esta casa se le afina sieni-
pre grátia. 8418 8-13 
N a d i e c o m p r e m u e b l e s *iu 
tes visitar el gran almacén de SALAS, 
San Rafael n. UNO. Todos nuevos y de 
cedro fabriaulos en la casa. 
49888419 8-13 
an-
Doce t s i l i a s . n u e v a s 
dos centenes. 
y . La casa que 
unís barato vende los muebles, San Ra-
fael n. UNO. 8420 8-13 
C a m a s de h i e r r o , £ & t 
fací n. UNO. 121 8-13 
nuevos. San Rafael n. UNO, 
8422 
rt„ Cinco pesos 
^ 50 cts. oro. 
8-13 
u r o s á p ¿ a s o s L A y ^ ' l i ^ h ' a ñ i i 
n. UNO 8423 8-13 
! de m i m b r e 
tos. Salas. San Rafael n. UNO, 
8424 8-13 
^ . ^ j , - Naumann Vibratoria, Á 
^Uii.íVi) peso ¿ ^ semana, San Ra-
fltel H . 842") 8-13 
M á f i l T i m e ! Nueva del Hogar, á pe-m f t ^ U 4 ¿ J . ^ $0 á la senianaí gan Ra? 
fael 14 842G 8-13 
í m i n a c Douiestic á peso íi la se-
U UAlicto mana. San Rafael 14. 
8427 8-13 
T W QÍlIftnaQ de costura nuevos, tres 
Ja/wa í>AAiU¿A«í) oeso^ 75 cerit&vos. Sa-
las. San Rafael n. t 8428 8-13 
J U E G O D E S A L A 
se vende uno en muy buen estado en Empe-
drado 49, altos. 8399 Itl2-3ml3 
Muebles do Viena. 
A G E N T E S : A R N O L D O F L E S H & Co. 
Santa Clara 25, Habana. 
£282 26-10 J l 
So vende un juego de sala Luis ^ 1 V 
de lo mas moderno, un regio juego de cuarto 
de bambú cosa caprichosa, un gran planino 
a lemán con 15 dias de uso, lámparas y todo lo 
demás baratís imo. Estrel la 7ñ. 8247 4-9 
S E V E N D E 
barata una máquina do escribir '"SUN" nueva 
Acular 102. 8206 4-9 
A L O S J O Y E R O S . 
t Cajas ¿l prueba do fuego y ladrones, de 
absoluta seguridad, do la /¡ibrica MAR-
V I N lá mejor del mundo. De venta por 
Casteleire y Vizoso. Importadores de fe-
rretería. Olidos número fs. 
7065 al 15t-i5Jn 
S E V E N U E N 
todos los muebles y piano de la casa Consula-
do n. 82. 8231 4-9 
S B A B I D E B L A N C A S A B 
6 habitaciones por un i^equeño alquiler men-
sual. Vázquez y l ino. Keptuno 24. 
8223 8-9 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , l l O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
P R E C I O S MODICOS 
c 1289 _ a l t 1S-1J1 
Gramófono. Se veudc uno nuevo 
magníf ico, marca Monarca, importac ión ais-
mana, con cuarenta placas Anas, ópera y zar-
zuela. E n Neptuno 153. E n 100 pesos oro. 
8169 10-8 J l 
E L P I A N I S T A . 
E » tocadores de p ian» es el mas perfecto, 
mas sencillo y Rías suave pura tocarse en cual-
quier piano A q u« se le aplique: loa vende eu 
tínico ag»nte en Cuba E . Custin, Habana 94, 
entre Obispo y Obrapía, al contada y á plazos. 
UANZONKS CUBANOS 
(para el Planista m e c á n i c o ) . Acaban también 
de recibirse una gran variedad de los mas bo-
nitos y los yende E . Custin, Habana 94 entre 
Obispo y Obrapía, Almacén de pianos. 
Planos de venta y en alquiler. 
8224 15-8 J l 
P í í i o f t ^ en la Aduana, los pianos 
¿ I j e S e - V . Richards que recibe Salas, 
de San Rafael 14. 8180 8-8 
Wí' _A en la duración y. larga Vi-
JL i j8S0 V . da del piano Richards en 
San Rafael 14. 8137 "8-8 
E s t á c o n s t r í ñ e l o 
esa es una cosa muy importante en los 
pianos Sau Rafael J^. 8138 8-8 
del piano Richards 
en San Rafael nú-
8I3D 8-8 
-5 m«o ^ A L Q U I L E R & 3 pesos 
i AíUlQS piati;. Aflftaciones g-rátis. San 
Rafael 14. 8149 8-8 
e i 
mero 14. 
Tfóiftíift \7 en ,a caJa clel Piímo m ' J.1J6SS V» chards en San Rafael nú-
moro 14. 8140 8-8 
P i a n o s E i c h a r á s , 
de Salas, San Rafael 14. 
los mejores del 
mundo, los ven-
8141 8-8 
F í l e s e V . Ga e] i)iano 
San Rafael 14. 8142 
\ J en la pulsación del piano 
cwB V j Richards en Sau Rafael nú-
mero 14. 8143 8-8 
M p J B U E S 
una familia que se ausenta, Vende un juego de 
mimbre, compuesto de quince piezas, y un p a í 
de columnas de alabastro. Campanario 124. 
81g7 6-8 
¡ A Z I M A . 
S U A R E Z N, 45 , 
entre Apodaca 
y Gloria. 
R O P A E N G A N G A . 
Para todos los gustos y de todos precios, he-
cha y en corte, tanto de señora como caballe-
ro, para la presenté estación. Hay de todo. 
Es ta casa tiene la ventaja de entregar la ropa 
hecha arreglada á la médida del marchante, 
sin aumento de precio. Asi como de la confeo* 
ción esmorada y excelente de cualquier pieza 
de la ropa en corte, por un m í n i m o precio. 
Muebles, prendas é iiilmidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^ ^ - D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se C O M P R A N á lo 
precios más altos. 
G A S P A R V I L L A R I N O Y COMP.' 
8133 13-5 J l 
Se vende una máquina Undcrwood 
de medio uso pero en perfecto estado, con un^ 
carpeta de roble, t a m a ñ o grande, especial pa* 
ra uiíiquina, ambas cosas lueron hechas de en-
cargo. Dirigirse calle de la Habana 116^-
8120 8.7 
Se vende muy barata 
en Habana 131 una magnifica máquina do es-
cribír completamente nueva. 9083 8-6 
eu Neptuno núm. 70 
Se liquidan todas las existencias más barato 
que nadie. Hay juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas. Todo fabricado en la misma 
casa, cedrO .V nogal, meple gris y majagua. 
Una visita a esta casa y se convencerán , Nep-
tuno 70. Teléfono ICOS. 7996 13J15 
se alquilan pianos de varios fabricantes, 
ú $5.30, $4,24 oro, y & cuatro pesos plata 
cada mes, con afinaciones gratis. Se ven-
den de Estela á plazos desde $10.60 oro 
al mes. Casa de Xiquós, Gaiiano 106.— 
Teléfono 1800. 7Í)64 8-5 
Verdadera ganga. 
E n la misma fábrica, Virtudes 93, se liqui^ 
dan todos los muebles:, hay juegos de cuarto 
de nogal y cedro, de meple gris y majagua, lo 
mismo de comedor, piezas sueltas, todo buonp 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lojque se pida, sin n igún compromiso ni 
ganintfa hasta esrar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 98, Ebanistería . T e -
léfono 1225 7997 13-5 
E l L e n g u á f o n o , 
para aprender idiomas, lo vende íl $50 
oro americano el equipo completo, E. 
Custin, único representante en la Haba-
na del International Collage of Langua-
ge^New York. Habana n. $4. 
7945 15-JI3 
Pianos.—Se alquilan, venden y cam-
bian; en esta antigua y acreditada casa siem-
pre encontrarán un completo y variado surW-' 
de. 1. Cúrtis de Collazo; San José m ú m e r o 8 
esquina á Aguila. 7634 20-2'J J n 
Los que deseen comprar, haoer ó componer 
una prenda á la perfecc ión y á módico preoio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly, 
Se compran brillantes, oro y plata. — I?óilst 
Prendes. C 1347 28-1 J l 
E s el tocador de Plano, (mocánioo) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla, 
¡Cualquier persona toca 
ti la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oírlo, y examinarloH 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
CUSTIN & Co., H A B A N A 94 
A l m a c é n de Planos, Armoniumsy Gramófono» 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-S Ab 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad on efectos franceses rooí« 
bidos directamente para ios mismos. Viuda a 
hijos de José Forteza, Bornaza 53, Habana. 
e.OSi 78-25 My 
A l o s S r e s . H a c e n d a d o s 
Si l in tervenc ión do agentes vendo 350 carros 
porta templas 4 ruedas, tanques, carrilea, 
25.31 y ü0 lloras por yarda, tachos, aparato^ 
máquinas de moler. Doakey, calderas y cuan-
tas maquinaria pueda necesitaree incluso una 
buena locomotora vía 30" Cerro 873, Tomáá 
Díaz Silveira. Se compra al contado hierro 
fundido en los bateyes 826D lt-9 5m-10 
Uuaisoíiadora A driance Jiuckeye n. f* 
cuesta .̂ 60-00 oro en el depóait» d« maquina-
ria de Francisco P. Antat, Cuba 80. 
O 1233 alt U l 
A 
L O S H A C E N D A D O S . — V e n d o dos tachos 
de vacio uno sistema Rallu de calandria y 
otro americane ds serpentines de diez boco-
yes, una magníf ica máquina de vacio y d o í 
máquinas de. moler de sei» nies, ioáo en raag-
nífloo tstado, Informan Cuba 91, de 8 a 10 de 
la mañana . 7B67 15-5 
D s « s i l e s y M i i a s . 
E L O 
C A F E T E R I A . 
Salud 2, letra A. 7683 
26-28 Jn 
C H A R R I E R B R A T S nuevos 
á 40 centenes con banqueta y 
aisladores. San Kafael 14. S l ^ J ^ S 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxi to en el trata-
miento de la Anemia, KaquitlS1?0,', r»iq-
lidad general. Gastritis, Oastralgl*. 




FARMACIA Y DMÜERIA DEL 
D r . T a q u e c l i e i 
O B I S P O 21 
AMP^RICANOS nuevos á 40 
•HOS centenes con banquetaá y ais-
lado res J 3 ^ ; U f a e n 4 1 _ _ _ j U ^ ^ 
" * 4 oíanos viejos por nue-
^ C a m D i a n ios. Unica ca.a que lo 
hace en la Habana, San Rafael 1 L 
814(3 _____ £-3 
P A L E M A N E S nuevos á 40 la i lOS centone, con banqueta y ais-
ladora. San Rafael 14. 8147 8-8 
40 
ijricUiUíi centena con banqui'tu y aís ' 
lftaox«i. fían Rafael 14. 8148 8-» 
P i a n o s PRANCE9ES "Hev 
Empléese en las eníermedades 
d el ESTOMAGO 
d e C a n d u 
c 12.96 at 26-1 Jl 
iaijircLta j Estemtipií del DIAliO DE LA filU^^ 
- i 
